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El presente trabajo actualiza el Programa de Gestión del Riesgo Químico en la 
Universidad Autónoma de Occidente, Campus Valle del Lili, con el objetivo de 
implementar acciones correctivas y preventivas en el manejo de productos 
químicos, para brindar a los estudiantes y a los colaboradores, un ambiente de 
desarrollo académico-laboral seguro. 
 
 
En primer lugar se consulta la información de productos químicos, para la 
elaboración y suministro de las Hojas de Datos de Seguridad de los productos 
químicos que conforman el Listado Maestro de Productos Químicos, en las áreas 
donde se compran, almacenan y manipulan este tipo de productos. 
 
 
A continuación, se expone la labor llevada a cabo en el proceso de identificación, 
categorización y distinción de cada producto químico, de acuerdo al Sistema de 
Identificación de Materiales Peligrosos seleccionado por la Universidad, el sistema 
HMIS III (Hazardous Materials Identification System, en cada una de las áreas 
donde se almacenan productos químicos; iniciando desde la sensibilización, 
capacitación , elaboración y establecimiento de procedimientos para el manejo y la 
adecuada gestión del riesgo químico y finalmente clasificar, etiquetar y rotular 
cada producto, con el fin de informar a los trabajadores y estudiantes sobre los 




Posteriormente, se muestra el apoyo brindado en el desarrollo del proceso de 
socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico a contratistas y 
proveedores externos involucrados en el ciclo de uso de los químicos dentro del 
Campus, mediante el cual se pretende llegar a un acuerdo de cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables. 
 
 
Después, se evidencia las actividades realizadas orientadas a la implementación y 
socialización del Plan de Emergencias Químicas a los colaboradores designados 
para la atención en primera instancia de emergencias químico, como los 
integrantes de la Brigada de Emergencias de la Universidad.  
 
 
Continúo a lo anterior y una vez culminado el proceso de actualización del 
programa, se procede a examinar el funcionamiento del mismo en cada una de las 




vigilancia en la gestión de productos químicos, como auditorías internas y 
externas, programación de inspecciones de seguridad , planeación de simulacros 
de atención y manejo de derrames de sustancias químicas, y se establecen las 
conclusiones derivadas de la actualización e implementación del programa. 
 
Palabras Claves: Gestión de Riesgo, químicos, auditorías internas, 































Durante los últimos años, la producción y uso de productos químicos ha crecido 
notablemente y sustancias químicas se han convertido en una parte integral de 
nuestras vidas, como en las áreas de protección de la salud, la producción de 
alimentos, y de las economías nacionales como de entrada y salida de los 
procesos industriales. Si bien hay importantes beneficios de la utilización de 
productos químicos en muchas áreas, su uso y abuso en cualquier etapa de su 
ciclo de vida puede causar efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente. Los seres humanos tienden a estar expuestos a una creciente la 
diversidad de productos químicos en el futuro a pesar de que las medidas se 
pueden tomar cuidado para controlar y controlar su producción, transporte, uso y 
disposición de desechos químicos. 
 
 
La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, en la actualidad maneja 510 
(inventario del SGA 2011) sustancias químicas que se emplean en sus procesos 
académicos (laboratorios e investigación), administrativos (mantenimiento y 
operación) y que están mayormente concentrados en el área de sótanos donde se 
encuentra el laboratorio de química, donde actualmente se ubica el espacio donde 
se almacenan casi todos los químicos usados por la academia, en condiciones de 
alto riesgo para la comunidad. 
 
 
Durante el proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la 
Universidad, se encontraron debilidades en la utilización actual de los productos 
químicos dentro de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de la institución; razón por 
la cual, dicha situación está generando riesgo permanente a la salud de los 
colaboradores y estudiantes. 
 
 
Dado lo anterior y tomando como base trabajos e informesrealizados por 
practicantes de la Coordinación de Salud Ocupacionaly profesionales de la ARP 
en vigencias pasadas, los cuales muestran la evolución de esta problemática y los 
riesgos ocupacionales y ambientales que esta genera día a día, se lleva a cabo 
este proyecto mediante el cual se busca desarrollar el programa de gestión del 
riesgo químico en el Campus Valle del Lili, bajo los lineamientos de la 
Coordinación de Salud Ocupacional y el Comité Ambiental de la Universidad con 
el fin de disminuir el factor de riesgo y garantizar un ambiente seguro para los 





Para lograr este objetivo, inicialmente, se realiza una revisión de los inventarios 
actuales de productos químicos por cada una de las Dependencias de la 
Universidad, en la cual se extraen de cada uno de los espacios de 
almacenamiento aquellos productos deteriorados, que no son usados o que en su 
defecto pueden ser reemplazados por otro tipo de producto de un nivel menor de 
peligrosidad, con el fin de reducir la cantidad total de producto químico al interior 
del Campus; con base a la actualización del inventario se elabora el Listado 
Maestro de Productos Químicos, con base al cual se implementan todas las 
actividades orientadas a la gestión adecuada de este tipo de sustancias,  entre 
estas la realización de capacitaciones, que permitan adquirir todos los 
conocimientos indispensables para lograr el éxito de ejecución del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico. Una vez hecho esto, se estará en la capacidad de 
realizar elproceso de identificación y clasificación de los productos químicos, de 
acuerdo al Sistema de Identificación HMIS III, para brindar información sobre el 
uso, tratamiento y disposición del producto químico a la Comunidad Universitaria 
en general. Después lasocializacióndel programa con contratistas y proveedores 
de sustancias químicas de la Institución, con el fin de involucrarlos y hacerlos 
participes del proceso de implementación, como entes integradores de las 
actividades de funcionamiento diario de la Universidad. Posteriormente, se 
ejecutaran las inspecciones, para el control y vigilancia del programa 
implementado, identificando las falencias y fortalezas encontradas en cada uno de 
los espacios de almacenamiento, con el fin de generar un plan de mejoramiento 
continuo en el manejo de productos peligrosos, realizando intervenciones en cada 
una de las áreas débiles, concienciando a los colaboradores sobre el manejo 
adecuado de los mismos. Finalmente se concluye y se brindan recomendaciones 
respecto al proceso realizado y la continuidad del Programa de Gestión del Riesgo 





















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
La UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE es consciente del cuidado y 
protección del medio ambiente, por eso asume el compromiso de la conservación 
y utilización racional y eficiente de los recursos naturales, con relación a sus 
actividades administrativas, académicas y de investigación, que le permiten 
fortalecer su desarrollo sostenible, social, ambiental y económico, a través de su 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
Por lo anterior y como apoyo de los programas enmarcados dentro del Sistema de 
Gestión Ambiental, se creó el Programa de Gestión del Riesgo Químico, con el 
cual se pretende organizar y estructurar el proceso de utilización actual de 
productos químicos incluidos en las labores que componen la actividad económica 
de la Universidad, aumentando el margen de seguridad y fomentando el cuidado 
de la salud de los colaboradores y estudiantes dentro del campus. 
 
 
Por tal motivo, se hace indispensable evaluar el riesgo generado por estos 
productos de manera rigurosa, en cada uno de los procesos en los cuales están 
presentes, con el objetivo de realizar acciones que prevengan y corrijan aquellos 
aspectos que involucren peligro para los miembros de la institución. Esto con el fin 
de brindar al colaborador y al estudiante un ambiente de desarrollo académico-
laboral seguro, reduciendo el número de accidentes químicos que puedan 
presentarse por no conocer las características y la peligrosidad de los productos 
manipulados. 
 
2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Frente a esta problemática, la pregunta que este proyecto desea resolver es: ¿Es 
posible minimizar la peligrosidad generada por los productos químicos a los 
colaboradores presentes en las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
mantenimiento de la infraestructura, que a su vez influye en la afectación de la 
salud de los estudiantes, a través de la actualización del programa de Gestion del 










Desde sus orígenes, los descubrimientos de la química como ciencia han aportado 
innumerables beneficios para el desarrollo social y económico. Hay una cuota 
importante de procesos químicos en todo lo que vemos y usamos (los jabones, 
cosméticos, textiles, medicamentos, autos, etc.). Por esta razón en todas las 
industrias del mundo los trabajadores están expuestos a algún tipo de riesgo 
químico dado a que los productos de esta naturaleza están presentes en la 
mayoría de las ramas industrias1. 
 
 
Dado lo anterior no quiere decir, en lo absoluto, que es necesario detener el 
desarrollo o la industria. Por el contrario, dentro del proceso evolutivo es un 
desafío para la humanidad que el estudio y sobre todo el uso de la química aporte 
soluciones para lograr el equilibrio. Obviamente, el daño causado hasta el 
momento ha sido tan impactante que las soluciones deben buscarse tan rápido 
como sea posible. 
 
 
Según ISTAS2, el Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, las 
enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas se 
han disparado en los últimos años en todo el mundo. Según los datos aportados 
por la redes de medición de la contaminación de las administraciones económicas, 
el 84% de la población respira aire que supera los índices de protección a la salud 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud3. Nos encontramos ante 
un problema de salud pública, salud laboral y salud medioambiental de gran 
envergadura que pone de manifiesto el fracaso de las políticas tradicionales de 
                                                 
1 La Gestión de Productos Químicos, un desafío ambiental para los próximos 10 años 




2 ISTAS, Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud. Que es [en línea]. [España]: 
ISTAS, 2007 [citado el 10 de Septiembre de 2011]. Quienes somos. Disponible en 
Internet: <http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1235> 
3 INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD. Estudio sobre la situación 
de la gestión del riesgo de las sustancias químicas por parte de las Administraciones 








gestión del riesgo químico y la necesidad de políticas que aborden el problema 
con una visión amplia y proactiva. 
 
 
Razón por la cual, este proyecto generará una gran repercusión positiva a nivel 




La importancia de este proyecto a nivel social radica en que con éste se logrará 
generar un ambiente laboral-académico más seguro, que permita que los 
colaboradores y estudiantes, conserven su salud física y mental y la institución 
conserve sus espacios físicos en buenas condiciones. En consecuencia a esto, se 
beneficiaran en el desarrollo de una cultura de prevención que permita tener un 
mayor control sobre los riesgos existentes a los cuales se encuentran expuestos 





A nivel técnico, este proyecto es fundamental para los colaboradores y estudiantes 
de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, dado a que la 
implementación del proyecto les permitirá aplicar conceptos y técnicas 
relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, identificación y reconocimiento de 
materiales peligrosos, manejo seguro de sustancias químicas, normatividad 
relacionada con respecto a la adquisición, tratamiento, almacenamiento y 
disposición final tanto de productos como de residuos químicos, el sistema de 
etiquetado y rotulado adoptado por la Universidad HMIS III y acciones preventivas  
y correctivas frente a los diferentes tipos de riesgo que puedan presentarse. Todo 






A nivel económico, este proyecto es muy importante para UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE OCCIDENTE, puesto que al disminuir los factores de riesgo y 
realizando las diferentes adecuaciones que llevan a un mejor manejo de productos 
químicos, mejorando las condiciones de seguridad de los colaboradores y 
estudiantes, se reduce el número de accidentes, los efectos nocivos en la salud, 




de pérdidas humanas y materiales y los respectivos costos que lo anterior implica 





Gracias a la implementación del Programa de Gestión de Productos Químicos en 
las diferentes áreas dentro de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, el 
estudiante en pasantía tendrá la oportunidad no solo de colocar en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de formación como Ingeniero 
Industrial, sino también aprender con mayor grado de profundidad todo lo 
referente a productos químicos, el reconocimiento, la identificación, el manejo y los 
diferentes métodos de tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos 
de los mismos según su naturaleza, para que de este trabajo y su buena ejecución 
































3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Actualizar el programa de gestión del riesgo químico de la Universidad Autónoma 
de Occidente, Campus Valle del Lili, con el fin de implementar acciones 
correctivas y preventivas en el manejo de productos químicos, para brindar a los 
estudiantes y a los colaboradores, un ambiente de desarrollo académico-laboral 
seguro. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Registrar la información de los productos químicos que conforman el “Listado 
Maestro de Productos Químicos”, en las áreas donde  se compran, almacenan 
y manipulan este tipo de productos. 
 
 Identificar, categorizar y distinguir cada producto químico de acuerdo al 
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos seleccionado por la 
Universidad, en cada una de las áreas donde se almacenan productos 
químicos. 
 
 Orientar la socialización del programa de gestión del riesgo químico a 
colaboradores, contratistas y proveedores externos involucrados en el ciclo de 
uso de los químicos dentro del Campus. 
 
 Examinar el funcionamiento del programa de gestión del riesgo químico, en 


















La gran cantidad de sustancias químicas empleadas en los procesos de 
manufactura hace que sea cada vez más importante desarrollar procedimientos 
para el manejo seguro de ellas. Por esta razón es necesario conocerlas, y no 
asumir el tema de manera desconocida, no identificando las sustancias utilizadas, 
sus productos intermedios y los riesgos que implican, esperando a que se 
produzca un accidente o se desarrolle una enfermedad profesional.  
 
 
Dado lo anterior, con el fin de ampliar la investigación y tener un panorama más 
amplio de lo que se ha trabajado sobre el tema a desarrollar, se toma como 
partida los trabajos e informes preliminares en la Universidad Autónoma de 
Occidente, de igual manera se considera la gestión del riesgo químico en otras 
industrias y desde la perspectiva de algunos autores que han abordado el tema. 
 
 
En evidencia a los grandes daños causados por los peligros producidos por 
sustancias químicas, antes de abordar trabajos preliminares con respecto al riesgo 
químico, se realiza un rápido recorrido por los mayores accidentes del mundo. En 
1976 se presenta una fuga de gas con dioxinas en Seveso (Italia), durante el 
proceso de triclorofenol en la Industria Química Icmesa, que causo con la 
liberación de dioxinas contaminación en toda la región4.  En 1974, industria en 
Flixborough, en Reino Unido, provoca explosión que deja como resultado 28 
muertos y 104 heridos. En 1978 en SÃO SEBASTIÃO, Brasil, un barco deja un 
derrame de 6000 toneladas de crudo. En 1978, en San Carlos, España, un camión 
explota y provoca 216 muertes humanas y 200 heridos.  En 1984, en Ciudad de 
México, debido al almacenaje de GLP (Gas Licuado de Petróleo), deja 650 
muertos y 6400 heridos. Finalmente dos de las catástrofes mas grandes a nivel 
mundial dado su impacto, en 1984 en Bhopal, India, la Compañía Unión Carbide,a 
causa de una emisión toxica de isocianato de metilo y cianuro de hidrogeno 
provoca 4000 muertes y 200.000 intoxicados y en 1986 en Chernobyl, Rusia, 
explosión de planta nuclear deja miles de afectados5. 
 
                                                 
4 Documentos Seveso, 1976[online].Aparicio Florido José Antonio [Italia], 2001. [citado el 
8 de Septiembre de 2011] Disponible en internet: < http://www.proteccioncivil-
andalucia.org/Documentos/Seveso.html>. 
5Introducción al Manejo de Sustancias Peligrosas en Emergencias Tecnológicas [online]. 
Dr. Márquez R. Fernando, departamento de Ingeniería Química, Universidad de 





Por otra parte, según Dolores Romano Mozo6 (2011), en su artículo “gestion del 
riesgo químico por parte de las administraciones españolas”, afirma que el riesgo 
químico es una amenaza para el medio ambiente, la salud pública y la salud 
laboral, puesto que se estima que cada año mueren en España 4.000 
trabajadores, al menos 33.000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes a 
causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo. 
 
Ahora haciendo un enfoque a los trabajos y estudios realizados anteriormente en 
la Universidad, se encuentra que, en el año 2002 se desarrolló como proyecto de 
opción de grado “Evaluación y control del riesgo químico en la Universidad 
Autónoma de Occidente” en el cual se realiza una visualización y análisis de los 
factores de riesgo, se clasifican según sus patologías (traumáticas, no 
traumáticas), según el estado (físico – químico) y los efectos que causa en el 
organismo. Con el objetivo de disponer de información actualizada de los 
productos químicos que se utilizan dentro de las diferentes actividades, se 
elaboran las fichas de seguridad para todos los productos químicos,  identificando 
las características de cada producto, procedimiento para realizar el correcto 
almacenamiento (ubicación física) de los mismos de acuerdo al grado de 
peligrosidad y brindar las recomendaciones para el acondicionamiento de los sitios 
destinados para dicha actividad. De igual manera se programan capacitaciones 
para instruir al personal en el uso de elementos de protección personal. Los 
resultados obtenidos permitieron a la Coordinación Salud Ocupacional tomar una 
serie de medidas para la Implementación y control del Panorama de Factores de 




En 2007, se realiza la actualización del Panorama General de Factores de Riesgo 
y Sistema General de Señalización y Demarcación en el área de Laboratorios por 
parte de la Ing. Ángela Viviana Hernández Montero, Practicante de Salud 
Ocupacional7. En 2008 el Ing. Rafael Guzmán Restrepo, profesional de ARP Sura, 
realiza un informe de inspección de Manejo Seguro de Sustancias Químicas8. 
                                                 
6Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones españolas. Estado de 
situación. Romano Mozo Dolores: ISTAS, 2011 [online]:[citado el 9 de Septiembre de 
2011] Disponible en internet: 
<http://www.fsc.ccoo.es/comunes/temp/recursos/99922/528861.pdf>. 
7 HERNANDEZ MONTERO, Ángela. Actualización del panorama general de factores de 
riesgo y sistema general de señalización y demarcación en la sección de laboratorios de 
la UAO. Trabajos de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2007. 117 p. 
8 ARP SURA. Manejo Seguro de Sustancias Químicas en la Universidad Autónoma de 
occidente. Informe del Ing. Rafael Guzman Restrepo. Santiago de Cali: SURA; 2010. 






En el año 2010, la estudiante Carolina Cruz Rodríguez desarrolla  como trabajo de 
grado para la obtención del título de Ingeniera Industrial “Diseño, documentación e 
implementación de un procedimiento para el manejo de sustancias químicas 
peligrosas de acuerdo con la legislación ambiental y ocupacional vigente”9. El 
presente se desarrolló dada la necesidad del no conocimiento por parte de los 
colaboradores acerca de la manipulación y transporte de productos químicos, 
eliminación y tratamiento de residuos peligrosos; de igual manera es identificada la 
falencia en cuanto a procedimientos, clasificación, etiquetado, señalización, uso de 
equipos de protección personal y prevención y control de derrames de acuerdo a 
los señalado en el informe de inspección “Manejo Seguro de Sustancias 
Químicas”10 realizado por el Ing. Rafael Guzmán Restrepo. Por esta razón,  se 
hace necesario el desarrollo de este trabajo, el cual basado en la información 
suministrada por la administradora de riesgos profesionales Suratep y la 
coordinación de salud ocupacional realiza un procedimiento documentado en el 
manejo seguro de sustancias químicas peligrosas, tomando en cuenta métodos de 
observación, investigación y análisis. Para lo anterior, se llevaron a cabo 
actividades de inspección y observación en las diferentes áreas, con el fin de 




Como observaciones generales de los trabajos e informes preliminares se 
encuentran, gabinetes metálicos de almacenamiento en mal estado (síntomas de 
deterioro general y corrosión por derrames), químicos y residuos de prácticas sin 
identificación definidas, mal almacenamiento de productos químicos (problemas 
de compatibilidad de reactivos), espacio de almacenamiento insuficiente, sistemas 
de prevención y control de derrames insuficientes, ausencia de Hojas de Datos de 
Seguridad de Materiales, los controles en caso de incendio del sitio son 
insuficientes. 
 
De acuerdo con los autores Van Leeuwen Cornelis J., Bro-Rasmussen Finn, Feijtel 
Tom C.J.,S. et al. (1999)11, la evaluación de los riesgos relacionados con los seres 
                                                 
9 CRUZ RODRIGUEZ, Carolina. Diseño, documentación e implementación de un 
procedimiento para el manejo de sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la 
legislación ambiental y ocupacional vigente. Trabajos de Grado Ingeniería Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería, 2010. 77p. 
10 GUZMAN RESTREPO, Rafael. Manejo Seguro de Sustancias Químicas. Informe 
Inspección. Administradora de Riesgos Profesionales SURATEP. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2008, 23p. 
11Van Leeuwen Cornelis J., Bro-Rasmussen Finn, Feijtel Tom C.J.,S. et al. (1999)11.Risk 
assessment and management of new and existing chemicals, Environmental Toxicology 
and Pharmacology. Research [online], 2011 vol 2. [cited 2011-08-20] p . 243-299. 





humanos, últimamente ha tendido a llamar más atención debido a la inmediatez de 
los efectos nocivos sobre el hombre. Pero no se debe de dejar de lado las 
implicaciones ecológicas de gran escala, puesto que a diario se evidencia efectos 
ecológicos perjudiciales representados por la deforestaciones, el consumo 
excesivo de energía, en donde la producción y uso de productos químicos, han 
comenzado a amenazar la diversidad biológica y la integridad del ecosistema, y 
por lo tanto la propia existencia del hombre. Por lo anterior, este grupo de autores 
proponen una metodología de gestión total del riesgo basada en ocho pasos de 
los cuales los cuatro primeros corresponden a la fase de evaluación y los últimos a 
la gestión del riesgo; los pasos son la identificación del peligro, en donde se 
recopilan los datos y la evaluación  de los tipos de efectos en la salud que pueden 
ser producidos por condiciones químicas y los efectos en el medio ambiente; 
evaluación de los efectos, estimación de la relación entre la dosis o nivel de 
exposición a una sustancia; evaluación de la exposición, caracterización del 
riesgo, estimar la incidencia y la gravedad de los efectos adversos que se 
producen en la salud humana o en el medio ambiente, debido a la exposición de 
una sustancia peligrosa; clasificación de riesgo, valoración de riesgos con el fin de 
decidir si se requiere una reducción; análisis riesgo beneficio ,  se seleccionan 
opciones para la reducción del riesgo; reducción del riesgo, tomar medidas para 
proteger al hombre y / o el medio ambiente contra los riesgos identificados y 
finalmente la vigilancia en donde se observa repetitivamente y se asegura que las 
normas formuladas con anterioridad se están cumpliendo. 
 
 
En conclusión, para la evaluación del riesgo se tienen diferentes formas, 
dependiendo de su alcance y propósito, los datos y los recursos disponibles, y 
otros factores  (Patton, 1993). En complemento a lo anterior, los autores Joel A. 
Tickner, ScD; Ken Geiser, PhD, S  et al (2010)12 afirman que la flexibilidad en 
cuanto a la gestión del riesgo es una respuesta directa a la falta de conocimientos 
adecuados y de control de sustancias peligrosas que circulan en nuestro  común 
entorno, lo cual nos lleva a ubicarnos en un periodo crítico en cuanto a la 
caracterización y prevención del riesgo químico dada la reacción tardía a los 
efectos producidos desde hace aproximadamente 50 años por este tipo de 
riesgos. Por esta razón, es fundamental para la Universidad Autónoma de 
Occidente implementar un Programa de Gestión de Riesgos Químicos, con el fin 
de prevenir las enfermedades y accidentes causados por productos que generan 
                                                 
12 Tickner, ScD; Ken Geiser, PhD, S  et al.De un control reactivo de las sustancias a una 
política integral en materia de riesgo químico: evolución y .oportunidades. Búsqueda [en 
línea],2011. [citado el  10 de Septiembre de 2011]. Centro Lowell para la Producción 








este tipo de riesgo en el lugar de trabajo, estableciendo los lineamientos para la 
compra, almacenamiento, transporte interno, uso, minimización y disposición final 
de los mismos, en concordancia con lo establecido por el Sistema de Gestión 










































5. MARCO TEORICO 
 
Con la finalidad de fundamentar teóricamente  y unificar significados que permitan 
establecer una base para el desarrollo del proyecto, se muestra a continuación los 
siguientes conceptos que orientan el panorama del riesgo químico en las 
organizaciones. 
 
5.1 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
 
 
Aunque se reconoce que los productos químicos han aportado al avance de la 
calidad de vida, existe un crecienteinterés y preocupación de la sociedad por el 
incremento en la comercialización de productos que contienen oson fabricados a 
partir de sustancias químicas peligrosas, teniendo en cuenta la contaminación 
potencial delambiente y los riesgos para la salud humana durante el ciclo de vida 
de estos productos. 
 
 
Consecuentemente, las organizaciones que dentro de sus actividades incluyen el 
transporte o almacenamientode sustancias químicas y residuos peligrosos, que 
ciertamente realizan actividades de alto riesgo yque están sometidas a esta 
percepción, deben ajustarse a una gestión adecuada para este tipo de 
materiales,que atienda a los principios del desarrollo sostenible y al mejoramiento 
de la calidad de vida para lahumanidad. 
 
 
Una estrategia conveniente para responder a este desafío es la puesta en marcha 
de un Sistema de GestiónAmbiental (SGA) que, sin restarle importancia a los 
demás aspectos ambientales, incluya el control de los riesgose impactos 
asociados con las sustancias y residuos peligrosos13. 
 
 
Un SGA es un conjunto de herramientas de carácter administrativo, que permite 
coordinar y controlar los procesos,actividades o servicios a fin de minimizar el 
impacto adverso al ambiente. Se desarrolla a través de la participaciónde las 
personas directamente involucradas y con una estructura organizacional que 
otorga los elementos y el apoyo necesarios. 
 
                                                 
13 CASCIO, J; WOODSID, G y MITCHELL, P. Guía ISO 14000. Las nuevas normas 




Los requerimientos de gestión que garantizan el adecuado funcionamiento de un 
SGA habitualmente están estructurados dentro de los siguientes elementos 
centrales14: 
 




 Evaluación y acción correctiva. 
 Revisión y mejora. 
  
5.2 PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 
 
Se entiende por producto químico peligroso toda sustancia orgánica e inorgánica, 
natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento 
o uso, que puede incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases 
o vapores, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades 
que tengan probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en 
contacto con ella. 
 
Los productos químicos peligrosos son aquellos elementos químicos, compuestos 
o mezclas, que originan: 
 
 Riesgos para la Salud: al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos 
en la salud de las personas o los seres vivientes expuestos por un periodo de 
tiempo. 
 Riesgos para la Seguridad: al ocasionar incendios, explosiones o 
descomposiciones violentas en presencia de calor, oxigeno, agua y otros 
factores externos. 
 
De acuerdo a Fernando Henao Robledo15, las principales características 
perjudiciales de las sustancias y los productos químicos en general, son: 
 
 Toxicidad 
 Inflamabilidad y explosividad 
 Reactividad violenta 
 Corrosividad 
                                                 
14WOODSIDE G, AURRICHIO P. Auditoría de Sistemas de Gestión Medioambiental. 
Introducción a La Norma ISO 14001. McGraw Hill. 2001. España.236 p. 
15  HENAO Robledo, Fernando. Riesgos químicos. Ecoe Ediciones Ltda. Grupo Editor 






Más de 600.000 sustancias químicas y sus derivados son considerados como 
peligrosos. El grado de riesgo de cada sustancia, para la salud de los 
trabajadores y los usuarios en general, depende de varios factores, tales como: 
 
 El estado físico en que se encuentran estas sustancias (sólido, polvo, humo, 
líquido, neblina, vapor, gas). 
 La concentración de la sustancia en el ambiente. 
 Las condiciones del puesto de trabajo y el ambiente laboral. 
 Las vías de ingreso de la sustancia al organismo humano. 
 El tiempo de exposición. 
 La susceptibilidad de la persona o personas expuestas16 
 
5.3 VIAS DE INGRESO AL ORGANISMO HUMANO 
 
Las principales vías por las cuales un contaminante químico o biológico puede 
penetrar en el organismo son: 
 
5.3.1 Vía respiratoria.    Es la principal vía de ingreso al organismo en las 
actividades laborales y en el medio ambiente. Por esta vía los químicos 
entran en forma de material particulado, vapores, neblinas y gases. 
 
5.3.2 Vía dérmica.   Las sustancias químicas pueden absorberse a través de 
la piel e ingresar al organismo, produciendo efectos tanto locales como 
sistémicos (en sitios alejados del lugar en el cual se tiene el contacto). Estos 
efectos pueden abarcar desde irritación local hasta sensibilización de la 
persona a determinada sustancia y la muerte.  
 
53.3 Vía digestiva.  En el ambiente laboral, la ingestión generalmente es la 
vía menos importante aparentemente, pero en algunos casos, sin embargo, 
puede ocurrir la ingestión por ausencia de medidas de higiene de las 
personas al comer o fumar en los sitios de trabajo.  
 
                                                 
16 DE FEX ANICHIARICO,  Rafael. Manejo seguro de sustancias químicas. Editorial  





5.3.4 Vía parental.  Las sustancias químicas no solo pueden absorberse por 
medio de la piel intacta, sino también a través de las lesiones en la piel 
expuestas al ambiente laboral (heridas, raspones, llagas, etc), lo cual 
aumenta el riesgo de daño al organismo. 
 
5.4  ACCIÓN FISIOLOGICA DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 
 
Las sustancias peligrosas para la salud o sustancias toxicas, pueden causar 
lesiones ingresando al organismo por una o varias vías simultáneamente. Una 
sola sustancia puede originar lesiones en diversas formas y sitios del cuerpo 
humano. 
 
54.1 Relación Dosis – Respuesta. La toxicidad potencial (o sea el efecto 
perjudicial) inherente en toda sustancia química, solo se presenta cuando 
esta se pone en contacto con un ser viviente. El efecto toxico potencial 
aumenta con la exposición. Todos los productos químicos mostrarán algún 
efecto toxico si se absorben en dosis suficientemente grandes, sin embargo, 
existen algunas sustancias químicas que en pequeñas cantidades pueden 
producir efectos letales para la salud. 
 
 
Por lo anterior existen una serie de términos y unidades de medida que sirven 
para expresar los valores de concentración de contaminantes y las dosis recibidas 
por un organismo. 
 
5.4.1.1 Dosis Letal 50 (LD50).  Es la dosis inyectada, absorbida cutáneamente o 
ingerida que provoca la muerte del 50% de los individuos de la muestra. Se 
expresa en miligramos de toxico por kilogramo de peso del individuo (mg. X kg.). 
 
5.4.1.2 Concentración Letal 50 (LC50).  Es la concentración inhalada de un 
producto que es capaz de provocar la muestre del 50% de los individuos de una 
muestra, en un periodo de tiempo (normalmente 1 hora). Se expresa en partes por 






5.4.1.3 TLV/TWA.  Corresponde a la concentración máxima que puede haber en 
el ambiente de un determinado elemento, sin que provoque daños a la salud, su 
exposición durante 8 horas diarias y jornadas de 40 horas semanales. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que mientras menor sea el número del TWA 
para un producto, mayor será su toxicidad. Se expresa en PPM o en mg/ m3. 
 
5. 4.1.4 TLV/STEL.  Es el límite de concentración que permite trabajo de 15 
minutos máximo de 4 veces al día, con descansos de al menos 60 minutos entre 
ellos. Se recomienda aplicar 3 veces el TLV/TWA para trabajo de 30 minutos 
diarios. 
 
5.4.1.5 TLV/C.  Aquella concentración que jamás debe ser superada ni siquiera 
durante un instante sin equipo de protección personal. Una exposición instantánea 
en forma muy esporádica en el límite TLV/C aun no produce daños a la persona. 
 
5.4.1.6 IDLH.  Es el nivel de concentración que es inmediatamente peligroso para 
la salud y la vida. A diferencia del TLC/C alcanzar este límite aun durante una 
mínima exposición, puede significar la muerte  o un daño irreversible. 
 
5.4.2 Efectos Agudos y Crónicos.  Los efectos de las sustancias químicas en 
los trabajadores pueden ser: 
 
 
 Agudos: Son alteraciones de la salud que se desarrollan inmediatamente o 
en corto tiempo después de la exposición. 
 




6.5 MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Para el manejo seguro y ambientalmente aceptable de las sustancias y productos 
químicos durante su manufactura, procesamiento, transporte, uso en laboratorios, 
venta, uso general y desecho final, se han establecido códigos e índices 
                                                 





internacionales, sistemas de información y normas de señalización y rotulado, que 
ayudan al personal que utiliza de alguna manera estas sustancias, a reconocer su 
peligro según su naturaleza química y su estado físico, y a tomar las medidas 
necesarias de prevención y protección. 
 
6.5.1 Identificación del producto y sus peligros 
 
 
Antes de comenzar a utilizar un producto químico, es necesario utilizar todas las 
fuentes de información disponibles para saber con exactitud a qué tipo de 
sustancia se está exponiendo el usuario. Dentro de las principales fuentes de 
información se encuentran: 
 
 
 Etiquetas para identificación de productos químicos. 
 El diamante o rombo del fuego (norma NFPA 704 para manejo de la Brigada 
de Emergencias, Bomberos y Organismos de Socorro). 
 Las MSDS que incluyen: 
 
 Rótulos de Naciones Unidas 
 Numero UN 
 Numero CAS 
 Información detallada del producto  
  
6.5.1.1 Etiquetas para identificación de productos químicos. Indican con 
precisión el nombre del producto, su estado físico y su concentración. Es 
importante que estos medios de información provean datos acerca de los peligros 
que ofrece la sustancia, pueden ser físicos o peligrosos para la salud de los 
trabajadores o usuarios del producto, de igual manera medidas de primeros 
auxilios para casos de emergencia. 
 
 
La Ley 55 de 1993 establece que “ todos los productos químicos deben llevar una 
etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores de tal forma que 
proporcione información esencial sobre su clasificación, los peligros asociados y 
las precauciones de seguridad que deban observarse; los trabajadores deberán 
recibir información sobre la clasificación y el etiquetado de productos químicos y 
sobre fichas de datos de seguridad en una forma y en idiomas que puedan 




tener en cuenta las recomendaciones de la Organización de las naciones Unidas 
para el transporte de mercancías” 18. 
 
6.5.1.2 Clasificación de productos químicos bajo el sistema HMIS III.  El 
sistema de clasificación de materiales peligrosos HMIS III (Hazardous Material 
Identification System), es un sistema desarrollado por La National Paint & 
Coatings Association (NPCA) en Estados Unidos, para comunicar el peligro 
ocupacional en cada recipiente y ayudar a los empleadores a cumplir con los 
requerimientos de comunicación de peligros de la OSHA (Occupational Safety & 
Health Administration)19. 
 
Dicho sistema trabaja con los siguientes colores que indican el tipo de peligro: 
 
 AZUL: Peligro contra la salud 
 ROJO: Peligro de incendio 
 NARANJA: Peligro físico 
 BLANCO: Equipo protector exigido 
 
Los números indican “Grado de Peligro” 
 
 0: Peligro mínimo 
 1: Peligro leve 
 2: Peligro moderado 
 3: Peligro serio 
 4: Peligro severo 
 
En la franja blanca de Equipos de Protección Personal (EPP) se indica con un 
código de letra. Cada letra que aparece en la franja blanca, corresponde a un 




                                                 
18CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 55 de 1993. Por Medio de la cual 
se aprueba el “Convenio Número 170 y la Recomendación Número 177 sobre la 
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo”, adoptados por la 77ª 
Reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. Bogotá 1993. 
19 J.J. Keller & Associates, “Sistema de identificación de Materiales Peligros, guía del 
Empleado para el HMIS “. Búsqueda [en línea],2006. [citado el  15 de Septiembre de 






6.5.1.3 El diamante o rombo del fuego.  Diagramas en forma de diamante para 
cada producto químico, a través de los cuales se puede obtener información 
general y rápida sobre los riesgos inherentes a una sustancia en particular y el 
nivel de severidad que presenta bajo condiciones de emergencia, tales como 
escapes, derrames o incendios. Estos han sido establecidos por la National Fire 
Protection Association de los EEUU (NFPA). 
 
Un diagrama NFPA identifica la sustancia química, usando una graduación de 0 a 
4 de acuerdo al nivel de peligrosidad sobre la Salud, Inflamabilidad y Reactividad.  
 
 0: Peligro mínimo 
 1: Peligro leve 
 2: Peligro moderado 
 3: Peligro serio 
 4: Peligro severo 
 
La Norma NFPA 704 es de uso exclusivo para manejo de la Brigada de 
Emergencias, Bomberos y Organismos de Socorro (ver anexo 2). 
 
6.5.1.4 Hojas de datos de seguridad.  Son aquellas que contienen información 
valiosa y detallada sobre las propiedades físicas y químicas de las sustancias, 
permiten conocer los riesgos potenciales para la salud y la seguridad de 
infraestructuras y ecosistemas. También informan acerca de las precauciones 
requeridas y las medidas efectivas a tomar en casos de situaciones de 
emergencia. Comúnmente se conoce con el nombre de MSDS, sigla que proviene 
y se traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales”.20(ver anexo 3-4). 
 
6.5.1.4.1 Rótulos de Naciones Unidas.  Las Naciones Unidas dividen las 
sustancias peligrosas en nueve grandes grupos llamados “Clases”, los cuales se 
dividen para profundizar más en el detalle de su peligrosidad. Cada clasificación 
numérica se complementa con un pictograma y un color en forma de rombo que 
ilustra el peligro (ver anexo 5)21. 
 
 
                                                 
20 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), Norma Técnica 
Colombiana para el Transporte de mercancías, Hojas de seguridad y Preparación. 
Primera actualización. Santafé de Bogotá, D.C. NTC 443. Búsqueda [en línea],2007. 
[citado el  15 de Septiembre de 2011].Disponible en internet: 
<http://web.mintransporte.gov.co/mercapeli/Reglamento/Anexos/NTC4435.pdf>. 
21 LEWIS, Richard. Diccionario de Química y de Productos Químicos. Ediciones Omega. 






 Sustancias peligrosas para el medio ambiente. 
 Clase 1 – Explosivos. Divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5 y 1.6. 
 Clase 2 – Gases. División 2.1, 2.2 y 2.3. 
 Clase 3 – Líquidos inflamables. 
 Clase 4 – Sólidos Inflamables; Sustancias espontáneamente combustibles y 
Sustancias que desprenden gases inflamables al contacto con el agua. 
Divisiones 4.1, 4.2, 4.3. 
 Clase 5 – Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Divisiones 5.1 y 5.2 
respectivamente. 
 Clase 6 – Sustancias Toxicas e Infecciosas. Divisiones 6.1 y 5.2. 
 Clase 7 – Material Radiactivo. 
 Clase 8 – Sustancias Corrosivas. 
 Clase 9 – Sustancias y Objetos Peligrosos Varios. 
 
Estos rótulos son empleados para el transporte y almacenamiento de mercancías 
peligrosas. 
 
6.5.1.4.2 Número UN.  Es un código específico o número de serie para cada 
mercancía peligrosa, asignado por la Organización de las Naciones Unidas para 
cada sustancia química comercial, el cual permite identificar el producto sin 
importar el país del cual provenga. A través de este número se puede identificar 
una mercancía peligrosa que tenga  etiqueta en un idioma diferente al español. 
 
De acuerdo al Decreto 1609 de 2002, Articulo 5 Numeral i, párrafo 2, se establece 
que cuando para el transporte de más de una mercancía peligrosa en una misma 
unidad de transporte, se debe fijar el número UN correspondiente a la mercancía 
peligrosa que presente mayor peligrosidad para el medio ambiente y la población, 
en caso de derrame o fuga22. 
 
6.5.1.4.3 Número CAS (Chemical Abstract Service).  Identificación numérica, 
individual e inequívoca de cada sustancia química, registrada a través de la 
Sociedad Americana de Química, la cual asigna estos identificadores a casi todos 
los compuestos químicos usados en el mundo. 
 
 
                                                 
22 GUZMAN RESTREPO, Rafael. Gestión del Riesgo Químico [diapositivas]. Santiago de 




6.5.2 Almacenamiento de productos químicos.  El almacenamiento correcto 
de productos químicos es una actividad de gran importancia, pues al ubicar 
dos o más productos incompatibles en el mismo espacio, se pueden 
generar diferentes reacciones perjudiciales (explosión, contaminación del 
medio ambiente, corrosión, daños en la salud de los trabajadores).  
 
 
Por lo anterior, cada producto químico requiere de ciertas condiciones e 
instalaciones que satisfagan necesidades especiales, puesto que no todas tienen 
las mismas características y muchas de ellas son incompatibles entre sí, o con el 
medio ambiente o las personas. 
 
 
6.5.2.1 Condiciones para el almacenamiento23.  Al tener conocimiento del 
producto químico que se va a almacenar, se debe buscar la Hoja de Seguridad y 
consultar específicamente las secciones de regulaciones de transporte y 
estabilidad-reactividad para el almacenamiento del producto en particular, 
teniendo en cuenta si el producto será almacenado temporal o permanentemente. 
 
 Verificar si el espacio donde esta almacenando sus productos químicos cumple 
con normas básicas tales como: ventilación e iluminación adecuadas, salida de 
emergencia, paredes incombustibles, piso no absorbente, presencia de sifón o 
desagüe, estanterías ó repisas sin deterioros, orden, limpieza y disponibilidad 
de elementos para emergencias tales como ducha, lavaojos, kits para 
derrames y elementos para el manejo de incendios.  
 Elaborar y mantener actualizado el formato de inventario de productos 
químicos, que debe estar presente en área de almacenamiento.  
 Separar los productos sólidos de los líquidos, para facilitar cualquier proceso, 
incluyendo la asignación de espacios y la aplicación de medidas de seguridad 
específicas.  
 Identificar en la Hoja de Seguridad correspondiente a cada uno de los 
productos químicos a almacenar (algunos productos vienen con el rotulo en su 
empaque), el sistema de rotulado empleado por Naciones Unidas, quienes 
dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes grupos llamados “Clases”, 
los cuales se subdividen para profundizar más en el detalle de su peligrosidad. 
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Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Oficina de Industria y Ambiente (Unep / 
Ieo). Almacenamiento de Materiales Peligrosos. Guía Técnica para Depósitos de 




Cada clasificación numérica se complementa con un pictograma y un color de 
fondo en forma de rombo que ilustra el peligro. 
 Teniendo en cuenta dicho rombo, se debe aplicar la Matriz Guía de 
Almacenamiento Químico Mixto, para verificar la compatibilidad de cada 
producto con los demás existentes en la estantería o área, antes de 
almacenarlo. La matriz guía a emplear se muestra a continuación y se emplea 
cruzando las diferentes clases de riesgo identificadas. Esta debe estar a la 
entrada de los sitios donde se almacenan productos químicos de manera 
temporal o permanente.  
 Identifique los productos químicos de bajo riesgo y úselos como barreras 
físicas para separar dos clases de productos incompatibles entre sí. Ejemplos: 
cloruro de sodio, sílice, entre otros.  
 Agrupar los productos que tengan la misma clase de riesgo.  
 Identificar las condiciones especiales dentro de las diferentes clases como: 
gases comprimidos, sustancias radioactivas, materiales inflamables; explosivos 
o extremadamente reactivos. Evalúe si debe sacarlos del sitio de 
almacenamiento a un lugar más seguro, de acuerdo con las cantidades y las 
condiciones locativas actuales.  
 Identificar incompatibilidades individuales de aquellos productos que dentro de 
su misma clase de riesgo, son incompatibles. Para ello utilice la información de 
la Hoja de Seguridad, específicamente la sección de estabilidad-reactividad.  
 Ubicar en un plano del área, el espacio designado para el almacenamiento de 
productos químicos, considerando las zonas de desplazamiento de personas, 
salidas de emergencia, extintores, duchas y lavaojos.  
  
6.5.2.2 Matriz Guía de Almacenamiento Químico Mixto.  La matriz es una guía 
para almacenar reactivos en lugares muy estrechos, aunque también puede ser de 
utilidad ara un almacenamiento seguro. Lo aconsejable es asignar espacios 
suficientes para separar adecuadamente los riesgos (ver anexo 6)24. 
 
6.5.3 Manejo de residuos.  Todos los residuos incluyendo material de 
empaque, deberán ser manejados de una manera ambientalmente segura y 
responsable. Residuos potencialmente peligrosos incluyen productos 
obsoletos, productos fuera de especificación, material contaminado, 
                                                 
24CISTEMA, Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 
Ambiente. Administradora de Riesgos Profesionales Sura.  Almacenamiento de reactivos. 




residuos líquidos y material absorbente que ha sido utilizado para limpieza 
de derrames. La disposición ambientalmente segura de estos residuos es a 
menudo difícil lo que implica que en algunos casos se deba consultar 
apersonal experto o a las autoridades ambientales. A menudo las Hojas de 
Seguridad, en la Sección 13, pueden indicar la forma más adecuada de 
disposición de sustancias químicas. Todos los recipientes contaminados 
que no se reutilicen deben ser descontaminados y dispuestos en forma 
responsable25.  
 
6.5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP 
 
Se entiende por protección personal o individual la técnica que tiene como objetivo 
proteger al trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo físico, químico 
o biológico, que se puedan presentar en el desempeño de la actividad laboral. 
Esta técnica constituye el último eslabón en la cadena preventiva entre el hombre 
y el riesgo, resultando de la aplicación como técnica de seguridad complementaria 
de la colectiva, nunca como técnica sustitutoria de la misma. 
 
 
Para una correcta selección de los EPP correspondientes a las diferentes 
actividades, es necesario analizar y valorar los riesgos existentes en el entorno, 
tener conocimiento de las normas generales de utilización de los EPP y de sus 
características y existencias, estudiar las partes del cuerpo expuestas a los 
peligros y  estudiar las exigencias ergonómicas y de salud para el trabajador. 
 
 
Los EPP se deben utilizar en condiciones en las que haya gravedad de riesgo, 
frecuencia de exposición al riesgo y en el momento en que se vea afectada la 
salud y el bienestar de los colaboradores en su entorno de trabajo. 
 
6.5.1 Clasificación de los elementos de protección personal 
 
De acuerdo a José María Cortes Díaz26, Los EPP se pueden clasificar según el 
criterio que se adopte en: 
 
 
                                                 
25Ibíd.  
26 CORTÉS Díaz, José María. Seguridad e higiene del trabajo técnicas de prevención de 
riesgo laborales. Editorial Alfaomega Grupo Editor 2001. México. ISBN: 84-930380-3-2. p. 




 Atendiendo el grado de protección que ofrecen: 
 
 EPP de protección parcial (casco, guantes, calzado, etc.) 
 EPP de protección integral (trajes contra el fuego, dispositivos anti caída, etc.) 
 
 Atendiendo al tipo de riesgo  a que se destina: 
 
 EPP de protección frente agresivos físicos (ruido – orejeras, mecánico – 
guantes, etc.) 
 EPP de protección frente agresivos químicos (respiradores de libre 
mantenimiento, mascarillas, mascaras, etc.) 
 EPP de protección frente agresivos biológicos (trajes especiales, etc.) 
 
 Atendiendo a la técnica que la aplica: 
 
 EPP para proteger al trabajador frente al accidente motivado por las 
condiciones de seguridad 
 EPP para proteger al trabajador frente a la enfermedad profesional motivada 
por las condiciones medioambientales  (mascaras, tapones, guantes, etc.) 
 
 Atendiendo a la zona del cuerpo a proteger: 
 
 Protectores de la cabeza 
 Protectores del oído 
 Protectores de los ojos y la cara 
 Protectores de las vías respiratorias 
 Protectores de las manos y los brazos 
 Protectores de la piel 
 Protectores del tronco y el abdomen 
 Protectores de todo el cuerpo. 
 
6.6. FASE 1: CONSULTA Y SUMINISTRO DE INFORMACION DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
 
Para el desarrollo de la presente etapa, inicialmente se realiza la revisión del  
inventario actual de productos químicos, actualizado por última vez por el 
Coordinador de Salud Ocupacional, junto con el estudiante en práctica para el año 
2010 (ver anexos 7). 
 
De acuerdo al Listado Maestro de Sustancias Químicas 2010, se puede afirmar 
que a la fecha de actualización del inventario de productos químicos de la 
Universidad, dentro de éste se encuentran incluidos 638 productos químicos, de 








De igual forma se evidencia que de los 638 productos que se encuentran dentro 
del inventario, 413, es decir el 65% de los productos se encuentran rotulados, con 
el sistema de identificación o etiqueta asignada por programas anteriores 
ejecutados dentro de la Universidad y 225 productos, el 35% no contienen ningún 
tipo de rotulo. Esto debido  a que varias de las sustancias que se encuentran 
rotuladas han sido etiquetadas con información dada por diferentes medios o en 
su momento por las hojas de seguridad o tarjetas de emergencias de los 
productos, pero estas no se tienen en el espacio de almacenamiento 
correspondiente al producto, según lo afirmado por los encargados de las áreas y 
lo observado por las visitas efectuadas por el  Coordinador de Salud Ocupacional 
dentro del proceso anterior de gestión de sustancias peligrosas. 
 
 
Dado el porcentaje elevado de sustancias químicas que no son identificadas y que 
por ende no poseen Hoja de Datos de Seguridad, se hace necesario la revisión y 
actualización del inventario general para realizar la consecución de la información 
de los productos sin identificación alguna, este proceso de igual manera 
contribuirá a verificar en cada uno de los espacios de almacenamiento si la 
cantidad de productos que posee al momento es necesaria, o es pertinente 
realizar la eliminación de muchos de estos, dado a su no uso o deterioro con el fin 




Una vez efectuada la revisión, se realiza un recorrido por cada uno de los 
espacios de almacenamiento de productos químicos dentro del Campus, 
desechando los reactivos que presentan deterioro o daños en sus envases y 
reactivos que se encuentren en desuso. 
 
A continuación,  se muestra un registro fotográfico de las visitas a cada uno de los 
espacios de almacenamiento de productos químicos de la Universidad, con el fin 





























































































































































































Figura 11. Disposición de productos químicos en suelo y recipientes con 



























Figura 12. Recipiente con residuos químico sin etiqueta de identificación en 









Figura 13. Residuos químicos y recipientes de vidrios quebrados en lugar de 


















Figura 14. Recipientes con producto químico en desuso y deteriorados en 
























Figura 15. Productos químicos almacenados sin criterio alguno y recipiente 


















Figura 16. Recipientes con producto químico deteriorados y residuo de 



























Figura 17. Variedad de productos químicos almacenados en conjunto sin 























Con base a los reactivos que han quedado del proceso de desecho, se elabora el 
Listado Maestro de Productos Químicos versión 1, nombre que se designara de 
ahora en adelante para la actualización del anterior llamado Inventario de 
Productos Químicos, en el cual se registra finalmente todos los productos  
existentes en cada una de las dependencias de la Universidad.  
 
 
Para llevar a cabo la elaboración del “Listado Maestro de Productos Químicos” en 
compañía de la Coordinación de Salud Ocupacional de la Universidad, se ha 
establecido el formato DRH-3.3.1-FO45, el cual es distribuido a cada una de las 
dependencias, antes de la realización de las visitas a los espacios de 
almacenamiento y manipulación de productos químicos, para el registro de todos y 
cada uno de los productos que generen algún tipo de peligrosidad a los 
colaboradores, con el fin de llevar a cabo un acompañamiento inicial a los 
auxiliares o personas encargadas de estas áreas en el proceso de registro de 
sustancias químicas presentes actualmente dentro del Campus. A continuación, 






Vicerrectoría Administrativa y Financiera Cumplida
Dpto. de Recursos Humanos - Salud Ocupacional
DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO























INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS

















En el cuadro anterior, se muestra el formato empleado para el registro de los 
productos químicos existentes, dentro de los diferentes espacios de 
almacenamiento de productos en cada dependencia, es decir, aquellos productos 
que ocasionan un nivel de peligrosidad en su uso o tratamiento para la comunidad 
universitaria. 
 
En este formato  se registra un ítem, que corresponde al código de identificación 
del producto en caso de tenerlo, de lo contrario solo se asigna un numero 
consecutivo para la cantidad de productos químicos dentro del área. 
 
Luego se procede a registrar el nombre del producto, este puede ser el nombre 
comercial, el técnico o el nombre de identificación química; aunque se recomienda 
preferiblemente el registro con el nombre técnico o de identificación química 
porque de esta manera se puede investigar fácilmente acerca del producto al 
momento de la elaboración de la Hoja de Datos de Seguridad, aunque muchos de 
ellos solo registran en su empaque el nombre comercial, para este caso se debe 
de hacer una búsqueda exhaustiva o tomar como guía el nombre del componente 
químico peligroso de mayor porcentaje en el producto para la realización de la 
HSDS, en el momento de la búsqueda de información. 
 
Procediendo con el registro, se debe de marcar si el producto cuenta con hoja de 
seguridad SI o NO y si se encuentra identificado Si o No, generalmente si el 
producto no cuenta con hoja de seguridad, no se encuentra identificado por el 
usuario, o viceversa; pero en algunas ocasiones puede presentarse que el 
producto pueda ser identificado por la persona encargada de la manipulación y 









Se debe registrar el objetivo de utilización del producto con el fin de definir 
específicamente el uso del mismo y si es adecuado o no para el caso registrado, 
de igual forma el tipo de empaque, en el que se encuentra embalado el producto; 
el lugar de ubicación y/o almacenamiento del productos químico dentro del 
Campus. 
 
De igual manera, es esencial el registro de la cantidad promedio de 
almacenamiento con sus respectivas unidades, puesto que es necesaria la 
verificación con el Listado de Sustancias Químicas Controladas en Colombia por 
la DNE,  la Dirección Nacional de Estupefacientes, en donde se establece la 
cantidad máxima permitida de compra, importación, distribución, consumo, 
producción y  almacenamiento por cada uno de estos productos, a lo cual se debe 
de estar atento, de lo contrario de estaría infringiendo la ley, corriendo la 
Universidad el riesgo de ser sancionada. 
 
De acuerdo a lo anterior, luego de llevar a cabo la actualización del Inventario de 
Productos Químicos y haber elaborado el Listado Maestro de Productos Químicos 
versión 1, se realiza la verificación de cuáles de las sustancias que aún se 
encuentran dentro del campus, son controladas por la DNE y si se cumple con la 
cantidad máxima establecida para cada una de estas.  
 
Finalmente, en el formato se estipula la dependencia responsable de la utilización 
de cada producto químico que se ubique dentro de  su espacio de 
almacenamiento y se especifica los cargos que manipulan dichos productos. Esto 
con el fin de brindar asesoría especializada y capacitar a estas personas para la 
adecuada gestión del riesgo químico. 
 
Una vez diligenciado el formato por cada una de las dependencias, este fue 
regresado a la Coordinación de Salud Ocupacional. Con base a los listados de 
productos químicos, se realiza el levantamiento del que de ahora en adelante ser 
llamado el “Listado Maestro de Productos Químicos” versión 1, que corresponde a 
la versión actual del Inventario de Productos Químicos. Los inventarios de 
productos químicos recopilados por cada una de las dependencias, para la 
elaboración del Listado Maestro, se encuentran como anexos 8 al19. 
 
Dentro de la información recopilada en los listados, se evidenciaron los productos 
que cuentan con Hoja de Datos de Seguridad (HSDS),  los que se encuentran al 
momento identificados y los que no, la ubicación exacta del producto dentro del 
Campus, la cantidad promedio de almacenamiento y la dependencia encargada de 
la gestión del mismo. Una vez hecho esto, se procedió unir los listados recibidos, 
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listado, el cual conforma a lo que actualmente llamamos “Listado Maestro de 
Productos Químicos”, para el cual fue creado un formato más completo que el 
establecido anteriormente como Inventario de Productos Químicos, es decir, con 
mayor información, con el fin de poder brindar mejor informaciónsobre seguridad  
y almacenamiento, a la persona encargada del uso o manipulación durante la 
gestión de la sustancia peligrosa. 
 
El formato establecido para el Listado Maestro de Productos Químicos, se muestra 
a continuación: 
 














En el cuadro anterior, se muestra el formato modificado del Inventario de 
Productos Químicos, para la elaboración del “Listado Maestro de Productos 
Químicos” versión 1. Con respecto al formato DRH-3.3.1-FO45, se agregó 
información adicional como el CAS (Chemical Abstract Service), que corresponde 
al número único de identificación para cada sustancia química y su estructura; el 
proveedor, que corresponde a la persona o entidad encargada de  proveer del 
producto químico que se registra; HMIS III, corresponde al sistema de etiquetado y 
rotulado adoptado por la Universidad, el cual permite saber con exactitud, a qué 
tipo de producto químico y peligro ocupacional se encuentra expuesta la persona 
que va a utilizar la sustancia. 
 
 
Finalmente la Clase UN, que representa el sistema de rotulado empleado por las 
Naciones Unidas, quienes dividen las mercancías peligrosas en nueve grandes 
grupos llamados “clases”, los cuales se dividen para profundizar más en el detalle 
de su peligrosidad, cada clasificación numérica se complementa con un 
pictograma y un color de fondo en forma de rombo que ilustra el peligro, esta 






“Listado Maestro de Productos Quimicos” actualizado, versión 1 (ver anexo 20). 
 
Una vez elaborado el Listado Maestro de Productos Químicos versión 1, se 
procede a realizar la validación de las sustancias químicas controladas por la 
Dirección Nacional de Estupefacientes de Colombia, verificando si se cumplen con 
las cantidades máximas de compra, uso, consumo y almacenamiento para cada 
una de estas sustancias. 
 


















MAXIMO PERMITIDO  CUMPLE 
23 Ácido Clorhídrico 1 Litro 5 Litros/Mes Si 
462 Thinner  4 Galones 110 Galones/Mes Si 
117 Carbonato de sodio 2  Kilogramos 5 Kilogramos/Mes Si 
470 Tolueno 300 ml. 5 Litros/Mes Si 
73 Anhídrido Acético 2000 ml. 5 Litros/Mes Si  
56 
Alcohol Isopropilico  1 Litro 
5 Litros/Mes Si Alcohol Isopropilico 1 Galón 
Alcohol Isopropilico 01 Galón 
SUSTANCIAS QUIMICAS CON CONTROL ESPECIAL 
37 ACPM 6 Galones 55 Galones/Día Si 
91 Bicarbonato de sodio 2 Kilogramos 5 Kilogramos/Mes  Si 
436 
Sulfato de Amonio 1 Kilogramo 
5 Kilogramos/Mes Si 
Sulfato de Amonio 1 Kilogramo 
108 Cal 2 Kilogramos 100 Kilogramos/ Día Si 
113 Carbón mineral 250 gramos 5 Kilogramos/Mes Si 
121 Cemento gris 20 Kilogramos 100 Kilogramos/ Día Si 
147 Cloruro de Potasio 1 Kilogramo 5 Kilogramos/Mes Si 
217 Gasolina 7 Galones 55 Galones/Día Si 
283 
Metabisulfito de Sodio 
(Sodio Pirusulfito ) 
500 gramos 
5 Kilogramos/Mes Si 
480 Urea 1 Kilogramo 100 Kilogramos/ Día  Si 
 
Fuente: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES. Listado de sustancias 
químicas controladas. 
 
Para continuar con el proceso de elaboración de Hojas de Datos de Seguridad, la 
Universidad adquirió el Software Dataquim, desarrollado por el Consejo 
Colombiano de Seguridad.  
 
Dataquim, es una herramienta, que permite almacenar, consultar, modificar e 
imprimir información de Seguridad sobre los productos químicos que maneja la 





Programa de Gestión del Riesgo Químico, al hacer posible la identificación de 




El software cuenta inicialmente con una base de datos de 520 hojas de datos de 
seguridad, las cuales se pueden eliminar o modificar.  En nuestro caso se deja 
toda la información de los productos que se encuentra precargada para dejar la 
posibilidad de que futuramente pueda ingresar al inventario alguno de esos 
productos. Durante esta fase se realiza  el ingreso de información para alimentar 
la estructura establecida para la elaboración de las Hojas de Datos de Seguridad 
de aquellos productos que no se encuentran disponibles en el software, pero que 
forman parte del Listado Maestro de Productos Químicos. 
 
 
Antes de realizar el ingreso al software de los productos, se llevó a cabo la 
verificación de cuáles de los productos que se encuentran en el Listado Maestro 
de Productos Químicos actualizado se encuentran dentro de la lista de los 520 
productos con  Hojas de Seguridad precargadas en el software. 
 
 
Para determinar que sustancias peligrosas cuentan con información, se recurrió al  




De acuerdo a la información registrada en el anexo 21, son 138 Hojas de Datos de 
Seguridad que contiene el software correspondientes a los productos registrados 
en el Listado Maestro de Productos Químicos 2011, de 370 productos que 
conforman el listado actual; por lo tanto se hace necesario el ingreso de 232 Hojas 
de Datos de Seguridad correspondientes al resto de productos pertenecientes al 
Listados Maestro y aún no han sido incluidos en la base de datos del Dataquim. 
 
 
Con base en lo anterior,  se lleva a cabo la elaboración de las Hojas de Datos de 
Seguridad en el software, de los productos que ingresaron al inventario y que aún 
no se encuentran identificados, ni dentro de la base de datos del software. 
 
 














 Numero interno. 
 Numero CAS. 
 Numero UN. 
 Usos. 
 Límite de exposición TWA. 
 Límite de exposición STEL. 
 Límite de exposición TECHO. 
 Límite de exposición IPVS. 
 Visión general de la emergencia. 
 Efectos por inhalación. 
 Efectos por ingestión. 
 Efectos por contacto con la piel. 
 Efectos por contacto con los ojos. 
 Efectos crónicos. 
 Primeros auxilios por inhalación. 
 Primeros auxilios por ingestión. 
 Primeros auxilios por contacto con la piel. 
 Primeros auxilios por contacto con los ojos. 
 Nota al médico. 
 Peligros de incendio y/o explosión.  
 Productos de la combustión. 
 Precauciones para evitar incendio y/o explosión. 
 Productos de la combustión. 
 Precauciones para evitar incendio y/o explosión. 
 Medidas en caso de incendio y/o explosión. 
 Agentes extintores del fuego. 
 Procedimientos en caso de vertido accidental. 
 Punto de inflamación. 
 Temperatura de auto ignición. 
 Límite de inflamabilidad. 
 Manejo. 
 Almacenamiento. 





 Controles de ingeniería. 
 Protección respiratoria. 
 Protección de piel. 
 Protección de ojos y rostro. 
 Apariencia física, color y olor. 
 Gravedad especifica. 
 Punto de ebullición. 
 Punto de fusión. 
 Densidad del vapor. 




 Estabilidad química. 
 Incompatibilidades. 
 Condiciones a evitar. 
 Productos de la descomposición, peligrosa. 
 Polimerización peligrosa. 
 Información toxicológica. 
 Información ecológica. 
 Información de eliminación y disposición. 
 Información de transporte. 
 Información de regulación. 
 Otra información. 
 Bibliografía. 
 
Los anteriores ítems corresponden a la información que se debe registrar por cada 




Una vez fue ingresada la informaciónal software, se gestionó dentro del 
Departamento de Computo el proceso de instalación del Dataquim dentro de la red 
de la Universidad para que pudiese ser consultada por cualquier usuario dentro 







Inicialmente el software podía ser usado desde el enlace 
http://172.16.201.11/dataquim , para el acceso como Administrador del programa 
se realizaba comousuario: Administrador y el login: admindataquim, para llevar a 




Luego para consulta de todo el personal universitario como estudiantes, docentes, 
personal operativo y administrativo, proveedores y contratistas involucrados en el 
uso, almacenamiento y manejo de productos químicos, se activó el icono del 
software dentro del link de la Biblioteca, el cual tiene acceso para el público 
general.  Dentro de las opciones a consultar dentro de la biblioteca se encuentra 
Dataquim, tal como se muestra a continuación: 
 
 






















Para el manejo del software, se elabora la GUIA PARA EL MANEJO DEL 
SOFTWARE DATAQUIM DRH 3.3.1-MU4(ver anexo 22), en la cual se muestra el 
procedimiento de consulta de Hojas de Datos de Seguridad (MSDS) y Tarjetas de 
Emergencia de los productos químicos que se manejan dentro de los diferentes 






Una vez creado el acceso libre de consulta al software, se busca prohibir el trabajo 
en cada una de las áreas donde haya uso, almacenamiento y manejo de 

















6. FASE 2: CLASIFICACION Y ETIQUETADO 
 
 
Durante la consulta y suministro de información de productos químicos, se elaboró 
el Listado Maestro de Productos Químicos, se recopiló y se registró toda la 
información correspondiente a los productos que no existían y a los que no se 
encontraban aun actualizados dentro del software, para la elaboración de las 
HSDS. Una vez hecho esto, se dejó a disposición  de estudiantes, docentes, 
personal operativo y administrativo, proveedores y contratistas, todas y cada una 
de las Hojas de Datos de Seguridad de los productos que conforman el Listado 
Maestro, para ser consultadas en Dataquim. 
 
 
A partir de lo anterior, se hace necesaria la elaboración del Manual de Manejo 
Seguro de Productos Químicos y de guías, material informativo con el cual se 
estandarice la gestión de productos químicos y se instruya a la Comunidad 
Universitaria, acerca de los diferentes procesos para el manejo seguro de 
productos peligrosos y contribuyan a una adecuada gestión de los mismos. Los 
instructivos creados se mencionan a continuación: 
 
 
 Manual de Manejo Seguro de Productos Químicos(ver anexo 23) 
  
En este manual se establece a manera macro la gestión de productos químicos, 
mediante el establecimiento de los lineamientos para la compra, almacenamiento, 
transporte interno, uso, minimización y disposición final de los mismos, en 
concordancia con lo establecido por el Sistema de Gestión Ambiental Institucional 
y la legislación Colombiana vigente.Este fue creado con el fin de fijar procesos, 
procedimientos y responsabilidades para minimizar el impacto del Riesgo Químico 
en los trabajadores, el público en general y el medio ambiente, cumpliendo con la 
legislación en Salud ocupacional vigente, fundamentalmente lo concerniente a la 
seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo; de igual forma 
socializar el Programa de Gestión del Riesgo Químico a la comunidad 
Universitaria y sensibilizar a todas las personas sobre la importancia de fomentar 
las prácticas seguras en la ejecución de sus actividades laborales, promoviendo la 
cultura del auto cuidado y la protección del medio ambiente. 
 
 
 Guía de Etiquetado y Rotulado de Productos Químicos DRH3.3.1 – MU4 / 





De acuerdo a la ley 55 de 199, en la cual se establece que todos los productos 
químicos deben llevar una etiqueta fácilmente comprensible para los trabajadores 
de tal forma que proporcione información esencial sobre su clasificación, los 
peligros asociados y las precauciones de seguridad que deban observarse27, por 
lo tanto se describe el procedimiento de identificación de un producto químico en 
la Universidad, en el cual se especifica para quienes fue creado, la manera como 
funciona desde el momento de tomar un recipiente que contenga una sustancia 
peligrosa, identificar el tipo de peligro al que se encuentra asociado y la 
combinación de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la 
información dada en la MSDS correspondiente al producto en consulta, hasta el 
adecuado diligenciamiento de la etiqueta y el rotulado final del producto. Con el fin 
de tomar medidas necesarias para la protección de los trabajadores contra los 
efectos nocivos de los productos químicos,  la prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales generadas por este tipo de sustancias y de igual 
manera proteger al público en general y al medio ambiente. 
 
 
 Guía de Almacenamiento de Productos Químicos DRH 3.3.1 – MU4/ DEOM-
3.3.4- F017(ver anexo 25) 
 
El almacenamiento de sustancias peligrosas debe estar basado en un plan 
documentado, de tal manera que en caso de un incidente sea posible tener una 
visión general del tipo y volumen de las sustancias involucradas. Es aconsejable 




Por lo anterior, fue creada la Guía de Almacenamiento de Productos químicos, 
mediante la cual se establece el procedimiento para el correcto almacenamiento 
de productos químicos, el cual está dirigido al personal de almacén, laboratorios, 
publicaciones, departamento de planta física, servicios generales, soporte técnico 
y contratistas de la universidad; dentro del procedimiento se enmarcan acciones 
esenciales a tener en cuenta para el almacenamiento, tales como normas básicas 
que debe de cumplir el espacio destinado para almacenar, la separación de 
productos sólidos de líquidos, la identificación del rotulo empleado por las 
Naciones Unidas que se registra en la MSDS, con el cual se realiza la verificación 
de compatibilidad de cada producto con los demás existentes en la estantería o 
                                                 
27Congreso de La República de Colombia. Ley 55 de 1993. Por Medio de la cual se 
aprueba el “Convenio Número 170 y la Recomendación Número 177 sobre la seguridad 
en la utilización de los productos químicos en el trabajo”, adoptados por la 77ª Reunión de 
la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. Bogotá 1993. 
28Consejo Colombiano de Seguridad (CCS). Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 





dentro del área, antes de ser almacenado, con ayuda de la Matriz Guía de 
Almacenamiento Químico Mixto, y de esta manera agrupar los productos que 
representen la misma clase de riesgo, para evitar ubicar dos o más productos 
incompatibles en el mismo espacio, generando diferentes reacciones perjudiciales 
tales como explosión, contaminación del medio ambiente, corrosión y daños en la 
salud de los trabajadores. 
 
 
El procedimiento anterior fue creado con el fin de  brindar las recomendaciones 
necesarias para el almacenamiento correcto y manipulación adecuada de los 
productos químicos en la Universidad y minimizar los posibles riesgos 
ocupacionales y ambientales que estos presentan. 
 
 
 Guía de Manejo de Residuos Químicos en Laboratorios  DSG 3.3.2-MU1 / 
DEOM-3.3.4-FO17(ver anexo 26) 
  
En esta guía se describe el procedimiento para la adecuada gestión de los 
residuos químicos, en donde se establece las condiciones necesarias para el 
adecuado manejo y disposición final de los residuos químicos generados en los 
procesos realizado en los laboratorio del campus Universitario, a fin de minimizar 
los posibles riesgos ambientales y a su vez, los daños causado por los efectos que 
estos presentan. Se muestra la etiqueta diseñada para el etiquetado y rotulado de 
los residuos generados de acuerdo a las propiedades fisicoquímicas del o los 
productos químicos originales.  
 
 
El procedimiento establecido en esta guía, se realizó con el fin de asegurar de que 
la recolección, almacenamiento, transporte y eliminación de los residuos químicos 
producidos dentro de la Universidad, se realice de forma correcta, buscando 
minimizar los riesgos para la salud y los impactos al medio ambiente.  
 
 
 Guía para el Manejo del Software Dataquim DRH 3.3.1-MU4 / DEOM -3.3.4 – 
FO17(ver anexo 22) 
Mediante esta guía se muestra el procedimiento de consulta de Hojas de Datos de 
Seguridad (HSDS) y Tarjetas de Emergencia de los productos químicos que se 
manejan dentro de los diferentes procesos llevados a cabo al interior de la 
Universidad, dirigido a todas las personas involucradas en las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y mantenimiento de la infraestructura física 
y tecnológica de la Universidad. Esta guía fue creada para instruir e informar al 





Software Dataquim, para la búsqueda y obtención de Hojas de Datos de 
Seguridad de los mismos. 
 
 
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Manejo Seguro de Productos 
Químicos y en cada una de las Guías correspondientes al desarrollo del Programa 
de Gestión del Riesgo Químico, es fundamental efectuar un entrenamiento en 
seguridad y manejo seguro de sustancias peligrosas para todo el personal, al igual 
que reuniones regulares de seguridad, sesiones de entrenamiento y prácticas de 
emergencia, como una oportunidad para revisar los procedimientos, los planes de 
emergencia y la información relevante que sea de utilidad para el personal. Todos 
los miembros de la Brigada de Emergencias, deben ser entrenados en el uso del 
equipo contra incendios así como en los planes de emergencias29. Por lo anterior, 
se planea y se ejecutan una serie de capacitaciones dirigidas a las personas 
encargadas de cada una de las áreas en las cuales se efectúa el manejo directo 
de productos químicos, tales como auxiliares de laboratorios, auxiliares de 
almacén, técnicos y personas encargadas de talleres de mantenimiento y manejo 
de bodegas de almacenamiento de sustancias químicas. De igual forma se hace 
necesario capacitar a  Jefes, Coordinadores y Supervisores de algunas 
dependencias tales como Departamento de Servicios Generales, Multimedios, 
Soporte Técnico, Recursos Humanos, Publicaciones, Energética y Mecánica, 
Almacén y Planta Física, a quienes se les hace entrega personalmente de los Kits 
de Etiquetado, los cuales constan de 20 etiquetas HMIS grandes tamaño 12 cm de 
ancho por 8 de largo, 20 etiquetas HMIS pequeñas tamaño 8 cm de ancho por 5 
cm de alto y un marcador permanente, para llevar a cabo el proceso de rotulado y 
etiquetado de productos químicos y un cuadernillo dentro del cual se encuentran la 
Guía de Etiquetado y Rotulado de Productos Químicos, Guía de Almacenamiento 
de Productos Químicos, Guía de Residuos en Laboratorios y Guía para el Manejo 
del Software Dataquim. 
 
 









                                                 
29Programa Ambiental de las Naciones Unidas. Oficina de Industria y Ambiente (Unep / 
Ieo). Almacenamientode Materiales Peligrosos. Guía Técnica para Depósitos de 





Los temas generales definidos a presentar en las capacitaciones son: 
 
 Manejo seguro de productos químicos en compra y rotulación: 
 Manejo seguro de productos químicos en jardinería. 
 Manejo seguro de productos químicos en laboratorios. 
 Capacitación del personal en la atención de emergencias químicas.  
En los temas mencionados,  se hace hincapié sobre clasificación de las sustancias 
químicas peligrosas, modo de consulta y uso de la información en las etiquetas y  
HSDS, información sobre los peligros que implica la exposición a estas sustancias, 
la interpretación del sistema de etiquetado y rotulado HMIS III, almacenamiento 
aplicando la matriz guía, manejo y uso del equipo de protección, manejo de 
residuos químicos y medidas en caso de emergencias.Con el fin de ayudar  a 
reducir los niveles de riesgos generados por productos químicos, al conocer a 
fondo el tipo de peligrosidad producido por cada uno de ellos, el tratamiento 
respectivo, las condiciones de almacenamiento y elementos de protección a 
emplear durante el contacto, esto contribuirá a una mejor gestión del riesgo 
químico, garantizando la salud y la seguridad de la comunidad universitaria. 
 
A continuación se presenta el cronograma de capacitaciones planteado y 
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Para la ejecución de la capacitacióndel día 10 de junio de 2011, sobre Manejo 
Seguro de Productos Químicos (Jardinería), dirigida al personal del Departamento 
de Planta Física e Infraestructura, fue enviada una carta de información y citación 
a la actividad (ver anexo 27), mediante la cual se les invita a participar activamente 
de la implementación del Programa de Gestión del Riesgo Químico, dentro del 
marco del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental  de la Universidad. Esta 
actividad tuvo una asistencia de 8 colaboradores, número total de jardineros  
pertenecientes al área (ver anexo 28). 
 
 
Cada una de las capacitaciones realizadas, fueron evaluadas por parte del Asesor 
de Riesgo de la ARP, el Ing. Álvaro Mosquera, con el objetivo de medir el grado de 




Los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas en Manejo de Seguro de 
Productos Químicos (Jardinería), al personal asistente se muestran a 
continuación. 
 
Cuadro 5. Resultados de evaluaciones en Manejo Seguro de Productos 




MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUIMICOS 
(JARDINERIA) 
Junio 10 de 2011 
NOMBRE COLABORADOR PUNTAJE 
Eder Valdés Guzmán 5/5 
José Arnold Córdoba 5/5 
Eusebio Fajardo 5/5 
Javier Quiñonez 5/5 
Ángel Nixon Andrade 5/5 
Elías Balanta Navoyan 5/5 
Benjamín Delgado 5/5 








De lo anterior se puede evidenciar, que el desarrollo de la capacitación fue 
efectivo, lo cual contribuyó al buen entendimiento y comprensión de los temas 
desarrollados por cada uno de los asistentes, en donde a pesar del nivel de 
escolaridad de muchos de los colaboradores, en los resultados se observa el 
grado de asimilación del tema dado. Son resultados bastante positivos para el 
Departamento de Planta Física e Infraestructura, puesto que el Área de Jardinería, 
es quizás una de las áreas dentro de la cual se presenta en un alto grado el 
Riesgo Químico, dado el tipo de productos que se usan y se manipulan para llevar 
a cabo las labores de mantenimiento en los jardines de la Universidad, entre 
estos, abonos, fungicidas, herbicidas, insecticidas,  pesticidas y el combustible 
empleado para el uso de maquinarias y equipos. 
 
 
La capacitación del día 15 de junio de 2011, sobre Manejo de Productos Químicos 
(Laboratorios), dirigida al personal encargado de los laboratorios de Ingeniería y 
Ciencias Básicas, fue llevada a cabo en 2 grupos A y B, dada la cantidad de 
personal y los tiempos de permanencia de los colaboradores dentro de sus áreas 
de trabajo; puesto que para el funcionamiento de varios de los laboratorios hay 
dos turnos de trabajadores, el grupo encargado de la mañana de 7:00 am y 2:00 
p.m. y el de la tarde de 2:00 a 9:00 pm. Teniendo en cuéntalo anterior, se 
formaron dos grupos a capacitar, el grupo A, de 8:00 am a 12:00m y el grupo B, de 
2:00 a 6:00 PM. 
 
 
Previa la ejecución de la capacitación  fue enviada una carta de información y 
citación a la actividad (ver anexo 30 -31), mediante la cual se les invita a participar 
activamente de la implementación del Programa de Gestión del Riesgo Químico, 
dentro del marco del desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental  de la 
Universidad. Esta actividad tuvo una asistencia para el grupo A,de 12 
colaboradores(ver anexo 32),para el grupo B, de 14 colaboradores(ver anexo 33) 
para una asistencia total de 26 colaboradores, número total de auxiliares y 
encargados del área a capacitar. 
 
La capacitación realizada, fue evaluada por parte del Asesor de Riesgo de la ARP, 
el Ing. Álvaro Mosquera, con el objetivo de medir el grado de entendimiento y 
comprensión de los temas dados al personal capacitado (ver anexo 34 -35). 
 
 
Los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas en Manejo de Seguro de 










Cuadro 6. Resultados de evaluaciones en Manejo Seguro de Productos 
Químicos del personal de Laboratorios de Ingeniería y Ciencias Básicas. 
 
MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS (LABORATORIOS) 
Junio 15 de 2011 
NOMBRE COLABORADOR PUNTAJE 
Heberth González 11/14 
Alexander Herrera 10/14 
Álvaro Lozano Urriago 10/14 
Sofía Cajiao Rojas 10/14 
Eduard Angulo 9/14 
Félix Andrés García 9/14 
Carlos Holmes Moreno  9/14 
Alexander Aragón  9/14 
Jorge Eduardo Narváez 9/14 
Gilberto Quijano 8/14 
Samir Agudelo Curaca 8/14 
Diego Fernando Polo 8/14 
Miguel Ángel Delgado Núñez 8/14 
Jhon Jairo Agudelo 7/14 
Jennifer Lucumi Vargas 7/14 
Mauricio Santacruz Rojas 7/14 
Fabián Sánchez 6/14 
Felipe García 6/14 
Jorge Humberto Marín 6/14 
Arístides Benavides 6/14 
German Trujillo 6/14 
José Pereira  6/14 
Nelson Álvarez 6/14 
Gonzalo González  6/14 
Elizabeth Salazar  6/14 
Luis Alberto Morales  6/14 
 
De acuerdo al cuadro la calificación de las evaluaciones,  se realizó tomando el 
número de respuestas acertadas, sobre el número total de preguntas, para lo cual 
se obtuvo que el 3,8% tuvo una calificación igual a 11 respuestas acertadas sobre 
14 que corresponde al número total de preguntas evaluadas, se obtiene un 78% 





una calificación igual a 10 respuestas acertadas sobre 14, para un 71% de 
eficiencia o asertividad de la evaluación; el 19,2% de los asistentes tuvieron una 
calificación igual a 9 respuestas acertadas sobre 14,  para un 64% de eficiencia o 
asertividad; un 15,4% tuvo una calificación igual a 8 respuestas acertadas sobre 
14, para un 57% de asertividad; el 11,5% tuvo una calificación igual a 7 respuestas 
acertadas sobre 14, para un 50% de asertividad y finalmente  un 38,4% de los 
asistentes obtuvieron una calificación igual a 6 respuestas acertadas sobre 14, 
para un 35% de asertividad. De lo anterior se puede concluir que el mayor número 
de asistentes a la capacitación del grupo de colaboradores encargados del Manejo 
de Productos Químicos en los Laboratorios de Ingenierías y Ciencias básicas, 
obtuvo una calificación de 6 respuestas validas, para un 35% de asertividad en la 
evaluación realizada de acuerdo con los temas desarrollados durante la 
capacitación, lo cual indica queaunque se contribuyó en la mejora del nivel 
conocimiento por parte de los temas expuestos, no fueron de total comprensión y 
entendimiento; por lo tanto, es necesario hacer un acompañamiento más de cerca 
a este grupo de colaboradores durante el proceso de implementación del 
Programa de Gestión del Riesgo Químico y programación de una segunda jornada 
de capacitación, con el fin de reforzar y ampliar los conocimientos frente a la 
gestión y manejo de productos peligrosos. 
 
 
Una vez culminado el proceso de capacitación, se procedió por parte de cada una 
de las personas encargadas, a clasificar, etiquetar y rotular cada producto químico 
existente dentro del Campus Universitario, para su manejo bajo el sistema HMIS 
III (Hazardous Materials Identification System – Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos) con el objetivo de informar a los trabajadores y estudiantes 
sobre los peligros de las sustancias químicas y los elementos de protección con 
que se debe manipular. 
 
 
Para llevar a cabo un acompañamiento a cada una de las dependencias durante el 
proceso de clasificado, etiquetado y rotulado, se programan y se  realizan visitas a 
cada uno de los espacios de almacenamiento de productos químicos, con el fin de 
orientar y resolver inquietudes sobre el sistema de rotulado seleccionado por la 
Universidad, HMIS III (ver anexo 36). 
 
 
De las visitas realizadas a cada uno de los espacios de almacenamientos de 
productos químicos, se presenta un registro fotográfico del proceso de etiquetado 












Figura 20. Productos químicos almacenados dentro del almacén del 
Laboratorio de Ingeniería Mecánica, antes (Izquierda) y después (derecha) 


















Figura 21. Estante de almacenamiento de productos químicos Taller de 
Soporte Técnico (Izquierda) y Taller de Auxiliares Locativos (Derecha), antes 






















Figura 22. Productos químicos pertenecientes al cuarto de reactivos del 
Laboratorio de Química, antes (Izquierda) y después (Derecha) del proceso 

















Figura 23. Estantes de almacenamiento de productos en el Laboratorio de 



























Figura 24. Proceso de recolección de residuos químicos en el Laboratorio de 





















Figura 25. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el 























Figura 26. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el 
Laboratorio de Fotografía (Multimedios), antes (Izquierda) y después 




















Figura 27. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el 
























Figura 28. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el 






















Figura 29. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el Almacén 
























Figura 30. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el almacén 






















Figura 31. Espacio de almacenamiento de productos químicos en el 






















Figura 32. Espacio de almacenamiento de productos químicos en la Bodega 
de Jardinería, ubicada en Villa Laurentino, antes (Izquierda) y después 




















Figura 33. Espacio de almacenamiento de productos químicos en la Bodega 
de los Técnicos Hidrosanitarios, ubicada en la PTAR, antes (Izquierda) y 






















Figura 34. Espacio de almacenamiento de productos químicos en la Bodega 









































9. FASE 3: PROCESO DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION 
DEL RIESGO QUIMICO 
 
Durante la ejecución de esta fase, se logró una buena interacción entre los 
colaboradores encargados de la manipulación y los ejecutores del proyecto, 
iniciando desde el proceso de capacitación para la gestión del riesgo y aúnmás 
durante la ejecución de las visitas de acompañamiento para el etiquetado y 
rotulado de productos químicos. 
 
De igual forma, se lleva a cabo la Socialización del Programa de Gestión del 
Riesgo Químicocon los proveedores de productos químicos de la Universidad, 
quienes conllevan parte de la responsabilidad para una adecuada gestión del 
riesgo químico, desde el momento en que los productos son ofrecidos a la 
Universidad, pasando por el proceso de compra hasta la entrega de los mismos al 
almacén de la Institución. Los proveedores de productos químicos  asociados, 
junto con la persona contacto o el Asesor Comercial encargado, se mencionan a 
continuación: 
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Fuente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE. Departamento de 
compras y suministros. Listado de proveedores de productos químicos. 
 
Con ayuda del personal del Departamento de Compras y Suministros, se 
obtuvieron los contactos de cada una de las personas encargadas en las 
entidades proveedoras, a quienes se envía una citación personalizada(ver anexo 
37), mediante la cual se les informa a grande rasgos sobre el Sistema de Gestión 
Ambiental de la Universidad, razón por la cual fue desarrollado del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico y se les convoca a participar del proceso mediante 
una reunión en la que socializa su papel a desempeñar como proveedor dentro del 
desarrollo del programa, para que de esa manera continúe la relación comercial 
establecida. 
 
En la reunión realizada, con el objetivo de socializar, se tratan temas específicos 
como: 
 
 Sistema de Gestión Ambiental: 
Dentro de esta temática, se comparte con los proveedores los antecedentes del 
Sistema de Gestión ambiental, contándose a grandes rasgos desde que momento 
surge la idea de implementar el sistema, la manera como se ha venido realizando, 
el diagnostico con respecto al cumplimiento de la Norma NTC- ISO 14001 en 
busca de la certificación, la política ambiental de la Universidad y los programas 
que conforman el sistema, los cuales son: 
 
 Conservación y Uso Racional de Agua. 
 Uso Racional de la Energía. 
 Plan de Gestión Integral de Residuos. 





 Conservación de la Fauna.  
 
 
 Programa de Gestión del Riesgo Químico: 
  
Dentro de esta temática, se trata lo competente a proveedores con respecto a la 
gestión del riesgo químico, entre esto,  la Ley 55 de 1993, mediante la cual se 
obliga a todas las empresas y entidades, a la organización y desarrollo de 
sistemas de prevención y protección de los trabajadores que en cualquier forma, 
utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución de su trabajo.  
 
 
De igual manera  se resalta el Decreto 1609 de 2002, decreto que reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, y 




 Sistema de etiquetado y rotulado adoptado por la Universidad, HMIS III. 
  
En este tema,  se  socializa el Artículo 7 de la Ley 55 de 1993, en la que se 
establece que cada frasco, envase, garrafa, tambor, vasija o  cilindro que 
contenga cualquier tipo de sustancia química, debe estar debidamente etiquetado 
y marcado con la identidad del producto  químico que contiene, información 
esencial sobre su clasificación, los peligros que entraña y las precauciones de 
seguridad que deben  observarse. 
 
 
Se les explica el sistema de Clasificación de productos químicos adoptado por la 




 Normas Post- Consumo. 
  
La temática se desarrolló, dando a conocer los diferentes tipos de residuos y los 
programas correspondientes al tratamiento de los mismos, mediante el cual se 
indican centros de acopio y puntos de recolección, los tipos de residuos que se 







 Envases plaguicidas. 
 Medicamentos vencidos. 




 Llantas usadas. 
 
La reunión de socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico realizada 
tuvo una asistencia de 11 proveedores(ver anexo 38), de un total de 22 
proveedores, es decir, hubo un cubrimiento del 50 %, por lo tanto se hace 
necesario realizar una segunda reunión de acercamiento, con el fin de incrementar 
el porcentaje de participación dentro del proceso de implementación del programa 
durante el desarrollo del Sistema de Gestión Ambiental; realizar una invitación de 
asistencia en las que se les recuerde la importante labor como proveedores dentro 
del sistema, y se establezcan condiciones para la continuidad en la actividad de 
provisión de productos químicos a la Institución.  
 
 
Una vez realizado un primer acercamiento con el grupo de proveedores de 
productos químicos de la Universidad, surge la necesidad de realizarse con los 
contratistas, aquellos entes externos quienes son contratados para ejercer alguna 
actividad o prestar un servicio al interior de la Universidad, en este caso se 
requiere hacer un acercamiento con aquellos que dentro de la realización de sus 




Para realizar un aprovechamiento mayorde la reunión a ejecutar para llevar a cabo 
la socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico con Contratistas, se 
decide en acuerdo con el Coordinador de Salud Ocupacional y la Jefe de Servicios 
Generales, realizar un segundo acercamiento dentro de la misma reunión con los 
Proveedores de productos químicos de la Universidad, para socializar un poco 
más a profundidad el programa y de paso compartir la certificación del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Universidad con la ISO 14001:2004, con el fin de generar 
un mayor compromiso y llegar a un acuerdo tanto con proveedores y contratistas 
de cumplimiento de los requisitos legales aplicables tanto del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico como del Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
Para la ejecución de la actividad de socialización con proveedores y contratistas, 
en cuanto lo que concierne al Programa de Gestión del Riesgo Químico, se realiza 






 Propuesta física de la actividad de Socialización del Programa de Gestión 
del Riesgo Químico aprobada para su realización por el Departamento de 
Recursos Humanos (ver anexo 39) : Dentro de la propuesta realizada para 
la actividad, se explica brevemente de que se trata la socialización, el 
objetivo y los beneficios a obtener en la realización de la misma, se 
estipulan las fases en la cuales se hará ejecución la socialización, se asigna 
el responsable de la ejecución en lo que corresponde al Programa de 
Gestión del Riesgo Químico, se relaciona el material logístico elaborado 
para la realización de la actividad, se estipula el costo de la inversión 
necesaria y se mencionan cada uno de los Proveedores de productos 
Químicos y Contratistas a convocar. 
 
 Modelo de compromiso para firmar por cada uno de los proveedores y 
contratistas en acuerdo de cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables(ver anexo 40) : Dentro del compromiso elaborado se da a 
conocer la política ambiental de la Universidad, bajo la cual fue certificada 
por la ISO 14001:2004 y se da una visión general de cada uno de los 
programas contenidos dentro del Sistema, se explica a grandes rasgos de 
que se trata el Programa de Gestión del Riesgo Químico y el objetivo de su 
desarrollo e implementación y finalmente exige que en calidad de proveedor 
o contratista de la Universidad se firme un compromiso para el 
cumplimiento legal de los requisitos tanto del Sistema de Gestión Ambiental 
y del Programa de Gestión del Riesgo Químico, contribuyendo de manera 
activa y garantizando un desarrollo sostenible del medio ambiente y 
prácticas seguras y saludables dentro de la Institución. 
 
 Modelo de carta base de invitación para la reunión(ver anexo 41) : Mediante 
la carta base de invitación elaborada para ser enviada a cada uno de los 
proveedores y contratistas, se dan a conocer las razones y motivos tanto 
legales como los propios de la Institución, por los cuales de una u otra 
forma se hace necesario el acercamiento con ellos y se requiere la 
asistencia para informasen del proceso de desarrollo y continuidad del tema 
ambiental y manejo de productos peligrosos dentro de la Universidad, con 
el fin de hacerlos partícipes de este proceso y dar permanencia a la relación 






 Base de datos de contratistas y proveedores de productos químicos(ver 
anexo 42 - 43):Dentro de la base de datos se relacionan todos y cada uno 
de los proveedores de productos químicos y contratistas de la Universidad, 
con la persona encargada de atención  dentro de cada una de las empresas 
y los respectivos datos de contacto (teléfonos, dirección y mail) para a fácil 
ubicación y envió de correspondencia. 
 
 Presentación base en programa Power Point para la exposición dentro de la 
Socialización (ver anexo 44): Dentro de la presentación base se incluyen 
los principales temas de exposición y de conocimiento para los proveedores 
y contratistas dentro del desarrollo del Programa de Gestión del Riesgo 
Químico, tales como Ley 55 de 1993, Decreto 1609 de 2002, clasificación 
de productos bajo el Sistema HMIS III, Gestión de Residuos Pos consumo y 
presentación de compromiso a adquirir con el Sistema Ambiental y el 
programa. La presentación elaborada está para ser completada por la 
persona encargada del Departamento de Servicios Generales, para la 
presentación de información y todo lo concerniente al cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la 
Universidad. 
 
Todo el material logístico, informativo y de convocatoria para llevar a cabo la 
ejecución de la actividad de Socialización del Programa de Gestión del Riesgo 
Químico, queda en responsabilidad de la nueva Practicante de Salud Ocupacional, 
Alejandra Sánchez Meneses, en conocimiento por parte de la Jefe de Servicios 
Generales de la Universidad, Catherine Pérez Lizalda, responsables actuales de la 
ejecución de la actividad,  dado a que por cuestiones logísticas, no fue posible 
ejecutarse dentro del periodo de mi labor como Pasante Institucional, por tal razón 
se deja todo por escrito y en conocimiento de las responsables para la realización 
en la fecha considerada y en las condiciones establecidas, haciendo uso del 
material físico elaborado, tal como se describe en el documento DRH – SO- 3.3.1 
– 020 (ver anexo 45). 
 
 
Por otra parte, dentro del proceso de socialización del programa de Gestión del 
Riesgo Químico, es elaborado en conjunto con el Coordinador de Salud 
Ocupacional, el Procedimiento Operativo Normalizado para la Atención a 
Emergencias Químicas dentro del Campus(ver anexo 46)e incluido dentro del Plan 
de Emergencias 2011 de la Universidad, puesto que para la Institución, una de las 
acciones más importantes dentro del Programa de Salud Ocupacional, es la 






La socialización de este documento se realizó con las personas integrantes de la 
Brigada de Emergencias de la Universidad, dado a que son las personas quienes 
están autorizadas para hacer frente a determinado tipo de emergencias y en este 
caso son quienes acuden en primera medida a actuar inicialmente frente a una 
emergencia química y llevar a cabo acciones tales como evacuar el área, detectar 
el tipo de producto en caso de un derrame y hacer uso de los kits anti derrames, si 
es necesario; de lo contario se debe de esperar que personas externas 
profesionales en el tema se dirijan al lugar de la emergencia y actúen directamente 
frente a ella. 
 
 
La socialización de Procedimiento Operativo Normalizado el día 2 de Marzo de 
2011, siguiendo el cronograma de capacitaciones programadas para la Brigada de 




Cuadro 8. Programación de capacitación Brigada de Emergencias 2012, 





N° CAPACITACION DIRIGIDO A: HORA N° HORAS
1 REUNION DE APERTURA DE ACTIVIDADES
Brigadistas  
antiguos
3 Febrero 2:00 a 4:00 PM 2
2
RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y MANEJO DE 
EMERGENCIAS QUIMICAS EN LA UNIVERSIDAD
Brigadistas  
antiguos
17 Febrero 2:00 a 4:00 PM 2
3
QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LOS PROCEDIMIENTOS 
OPERATIVOS NORMALIZADOS - PONS
Brigadistas  
antiguos
2 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
4 PRACTICA DE PONS: EMERGENCIAS QUIMICAS
Brigadistas  
antiguos
16 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
5 SEGURIDAD, ESCENA, SITUACION 
Brigadistas  
antiguos
30 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
6 SIGNOS VITALES - ABCDE
Brigadistas  
antiguos
13 Abril 2:00 a 4:00 PM 2
7
MANEJO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA UNIVERSIDAD - 
Tratamiento de pacientes con convulsion
Brigadistas  
antiguos
27 Abril 2:00 a 4:00 PM 2
FECHAS
PROGRAMACION DE CAPACITACIONES 2012
BRIGADA DE EMERGENCIAS





N° INSPECCION DIRIGIDO A: HORA N° HORAS
1
INSPECCION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Todas las 
dependencias
27 y 30 Enero
8:00 a 12:00 PM 
1:00 a 5:00 PM
8
2
INSPECCION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Todas las 
dependencias
24 y 27 Febrero
8:00 a 12:00 PM 
1:00 a 5:00 PM
8
3
INSPECCION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Todas las 
dependencias
25 y 28 Mayo
8:00 a 12:00 PM 
1:00 a 5:00 PM
8
4
INSPECCION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Todas las 
dependencias
24 y 27 Agosto
8:00 a 12:00 PM 
1:00 a 5:00 PM
8
5
INSPECCION PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
LUGARES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Todas las 
dependencias
23 y 26 Noviembre
8:00 a 12:00 PM 
1:00 a 5:00 PM
8
FECHAS
PROGRAMACION DE INSPECCIONES 2012
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO
NUMERO DE HORAS: 48
10. FASE 4: PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO 
 
Para el desarrollo de la última etapa, en la que se verifica el funcionamiento del 
Programa de Gestión del Riesgo Químico en cada una de las fases 
implementadas dentro del Campus, se establece un sistema de control y vigilancia 
dentro de la gestión de productos peligrosos, desde la fase de adquisición, 
pasando por el ingreso del producto al almacén, la entrega del producto por parte 
de almacén a cada una de las dependencias, uso y manipulación del producto en 
las diferentes labores llevadas a cabo por cada una de estas, hasta su disposición 
final, en busca de que los productos usados no afecten la salud o el medio 
ambiente de la comunidad. 
 
 
Una vez culminado el proceso de implementación del Programa de Gestión del 
Riesgo Químico, es necesario efectuarse un proceso de vigilancia con respecto al 
programa implementado en general y de igual forma hacer una revisión de la 
información y los conocimientos adquiridos por parte de los colaboradores 
involucrados ya sea directa o indirectamente en el uso y manipulación de 
productos químicos dentro de las labores ejecutadas al interior de la Institución, 
con respecto al proceso de gestión de productos peligrosos. 
 
 
Para lo anterior, se programan inspecciones para los dos primeros meses 
siguientes a la implementación,  mensuales; después de los dos meses, se 
programan inspecciones trimestrales así: 
 





















Dentro de mi periodo de pasantía institucional, fue posible realizar las dos 
primeras inspecciones, las siguientes quedan a cargo de la nueva Practicante de 
Salud Ocupacional, Alejandra Sánchez Meneses, quien a raíz de las inspecciones 
y otras actividades pendientes, dará continuidad y permanencia al Programa de 
Gestión del Riesgo Químico. 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de inspección, se ha establecido una ruta de 
recorrido, la cual involucra todos los espacios de almacenamiento de productos 
químicos de la Universidad, tal como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 10. Recorrido para ejecución de inspecciones en lugares de 






Laboratorio de Química Almacén - Estante 70 
Laboratorio de Bioprocesos Cuarto de Reactivos 
Laboratorio Ciencias 
Ambientales 
Cuarto de Reactivos 
Multimedios  
Bodega Oficina de 
Multimedios - Laboratorio de 
Fotografía 
Laboratorios de Física 
Almacén de Productos 
Químicos 
Laboratorio de Biomédica 
Almacén Laboratorio de 
Biomédica - Estante 1 
Soporte Técnico 
Taller de Soporte Técnico - 
Área de Soplado 
Laboratorios de Ingeniería 
Almacén 4 - Laboratorio de 
Automática y Electrónica 
Almacén No. 2 Laboratorio de 
Industrial 
Almacén Laboratorio de 
Procesos Industriales 
Almacén Laboratorio de 
Ingeniería Eléctrica 











FECHA HORA OBSERVACIONAREA ACTIVIDAD
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Cuadro 10. (Continuación). 
 
AREA LUGAR DE ALMACENAMIENTO 
Departamento de 
Planta Física e 
Infraestructura 
Taller Técnicos Aire Acondicionado - 
Sótano 1 
Almacén Almacén - Aulas 1 Sótano 
Departamento de 
Servicios Generales 
Bodega Servicios Generales - Aulas 
1 Sótano 
Departamento de 
Planta Física e 
Infraestructura 
Bodega Jardinería - Aulas 1 Sótano 
Taller de Locativos  Aulas 1 Sótano 
Bodega Jardinería- Villa Laurentino 
Bodega Hidrosanitarios - PTAR 
Departamento de 
Servicios Generales 
Bodega de Brillantex (1) - Cafetería 




De igual forma se estableció para manejo interno del área de Salud Ocupacional, 
más específicamente por parte de la persona encargada de realizar las 
inspecciones, un formato para llevar a cabo el control y revisión en cada una de 
las áreas, llamado Inspecciones Programa de Gestión del Riesgo Químico. El 
formato realizado se muestra a continuación: 
 













El formato se compone de las secciones: 
 
 Área: Corresponde a la dependencia a la cual pertenece el espacio de 
almacenamiento de productos químicos a revisar. 
 Lugar de almacenamiento: Nombre asignado para el espacio de 
almacenamiento a inspeccionar. 
 Actividad: Nombre de la acción o actividad a llevar a cabo dentro de la 
inspección, por lo general se registra como Inspección del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico. 
 Tiempo (Min): Se determina la duración de la inspección dentro de cada 
espacio de almacenamiento, esta es asignada según la complejidad de la 
actividad en la que se involucra el uso de productos químicos. 
 Fecha: Día exacto en el que se hará la inspección al lugar de almacenamiento, 
puesto que por lo general se destinan dos días para hacer el recorrido 
completo, por lo tanto se asigna el primer o segundo día de inspección para el 
espacio. 
 Hora: Se registra la hora específica en horas (unidades) en la que se visitara el 
espacio de almacenamiento, a manera de rango, como hora de llegada y de 
salida del espacio, es decir,  se establece la duración de la inspección en el 
sitio. 
 Observaciones: En esta casilla se registran todos los comentarios ya sean 
positivos o negativos sobre el espacio de almacenamiento inspeccionado. 
  
Una vez diligenciado el formato, en el que se programa la inspección de control a 
cada uno de los sitio de almacenamiento de productos químicos, éste es enviado 
con mínimo dos días de anticipación a la fecha de inicio del recorrido, a cada uno 
de los Jefes de las Dependencias, con el fin de informarles la actividad y que las 
personas encargadas de cada uno de los espacios se encuentren en el lugar 
correspondiente en el día y la hora en que se tiene planeado realizar la inspección. 
 
 
Durante la realización de la inspección, se lleva el formato Inspecciones Programa 
de Gestión del Riesgo Químico, para seguir el orden en fecha y hora de las visitas 
programadas y para llevar un registro de lo evidenciado al realizar anotaciones y 
comentarios para cada uno de los espacios de almacenamiento, en la sección de 
observaciones del formato. De igual manera se toman fotos de la evidencias y de 
esta manera llevar un registro fotográfico del avance en el proceso de 






Luego de culminar el proceso de inspección a todas las áreas de almacenamiento de productos químicos, se lleva a 
cabo la elaboración de un informe general , mediante el cual se redactan detalladamente y por cada una de las 
dependencias, las situaciones encontradas en cada uno de los espacios, se muestra una evidencia fotográfica de lo 
observado y se plasman recomendaciones de mejora, a manera de solicitud y tarea pendiente por realizar por parte 
de las personas encargadas, para ser efectuadas en pro del mejoramiento en la gestión del riesgo químico y se 
establece una fecha límite para la inclusión de las mejoras, que corresponde a la fecha de la siguiente inspección a 
realizar. 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente y la Programación de Inspecciones 2012, para los días 27 y 30 de Enero de 
2012, se realizó la primera inspección del programa, para la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 12. Reporte primera inspección Programa de Gestión del Riesgo Químico. 
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FECHA  HORA OBSERVACION 
Laboratorio 
de Química 
Almacén - Estante 70 
Control e inspección 
del Programa de 







Se observa productos químicos, se 
provee 20 sticker HMIS III grandes y 5 
stickers HMIS III pequeños para 




Cuarto de Reactivos 
Control e inspección 
del Programa de 

























FECHA  HORA OBSERVACION 
Multimedios  




Control e inspección 
del Programa de 











Almacén de Productos 
Químicos 
Control e inspección 
del Programa de 







Espacio de almacenamiento en orden, 
se observan algunos productos 
químicos sin etiquetar, se proveen 15 
stickers HMIS III grandes y 15 stickers 






de Biomédica - 
Estante 1 
Control e inspección 
del Programa de 











Taller de Soporte 
Técnico - Área de 
Soplado 
Control e inspección 
del Programa de 







Se observan productos químicos sin 
etiquetar, se proveen 20 etiquetas 
HMIS III pequeñas. 
Laboratorios 
de Ingeniería 




Control e inspección 
del Programa de 



























FECHA  HORA OBSERVACION 
Laboratorios 
de Ingeniería 
Almacén No. 2 
Laboratorio de 
Industrial 
Control e inspección 
del Programa de 







Espacio de almacenamiento en orden 






Control e inspección 
del Programa de 







Se observan productos químicos 
pendientes por rotular, se provee 20 
etiquetas HMIS II pequeñas y 20 
grandes. 
Almacén Laboratorio 
de Ingeniería Eléctrica 
Control e inspección 
del Programa de 







Espacio de almacenamiento en orden 




Control e inspección 
del Programa de 







Se observan productos químicos 
pendientes por rotular, se provee 20 






Taller Técnicos Aire 
Acondicionado - 
Sótano 1 
Control e inspección 
del Programa de 







Se evidencian algunos productos por 
etiquetar, queda pendiente la 
ubicación dentro del espacio de 
almacenamiento de la matriz de 




















FECHA  HORA OBSERVACION 
Almacén  
Almacén - Aulas 1 
Sótano 
Control e inspección 
del Programa de 







Se proveen 20 etiquetas HMIS para 
etiquetar productos pendientes, 






Generales - Aulas 1 
Sótano 
Control e inspección 
del Programa de 





2:00 - 2:30 
PM 
Espacio de almacenamiento en orden, 
se evidencian 3 recipientes de 
producto sin etiquetar, según persona 
encargada el producto recientemente 





Bodega Jardinería - 
Aulas 1 Sótano  
Control e inspección 
del Programa de 





2:30 - 2:45 
PM 
Se observan productos pendientes por 
etiqueta y por incluir dentro del 
inventario de productos químicos del 
espacio de almacenamiento. 
Taller de Locativos  
Aulas 1 Sótano 
Control e inspección 
del Programa de 





2:45 - 3:15 
PM 
Se observa espacio de 
almacenamiento en desorden y sin 
uso de la matriz de compatibilidad 
para el almacenamiento de productos 
químicos, varios de los productos sin 
rotulo de identificación, se da 
instrucciones para la mejora de las 
























Control e inspección 
del Programa de 





3:15 - 3:45 
PM 
Espacio de almacenamiento en desorden, 
productos químicos ubicados en el suelo, 
sin algún criterio de almacenamiento y 





Control e inspección 
del Programa de 





3:45 - 4:00 
PM 
Se observan herramientas de trabajo y 
elementos de protección personal sobre los 
productos químicos, algunos productos sin 
etiquetar. Se brindan recomendaciones y 
se asignan tareas para el mejoramiento del 




Bodega de Brillantex 
(1) - Cafetería 
Control e inspección 
del Programa de 





4:00 - 4:15 
PM 
Se observan algunos productos químicos 
etiquetados pero sin rotular, para esto se 
provee de un marcador permanente para la 





Bodega de Brillantex 
(2)  
Control e inspección 
del Programa de 




4:15 - 4:30 
PM 






4:30 - 5:00 
PM 
Se proveen 50 etiquetas HMIS grandes y 
50 pequeñas, para reposición de etiquetas 
deterioradas en los recipientes portables 
por cada uno de los auxiliares a sus 






De igual manera se muestra el registro fotográfico de la Primera Inspección a 
continuación: 
 
Figura 35. Espacio de almacenamiento en orden en el Laboratorio de 









































Figura 36. Espacio de almacenamiento en orden, en el Laboratorio de 
Ciencias Ambientales, productos químicos etiquetados y almacenados de 




























Figura 37. Espacio de almacenamiento en orden, en el Laboratorio de 















Figura 38. Espacio de almacenamiento en el Laboratorio de Física, productos 
químicos etiquetados y almacenados de acuerdo a compatibilidad, se 





















Figura 39. Espacio de almacenamiento en orden, en el Laboratorio de 
Ingeniería Biomédica, productos químicos etiquetados y almacenados de 



















Figura 40. Espacio de almacenamiento en orden en el Almacén del 
Laboratorio de Automática y Electrónica, productos químicos etiquetados y 












































Figura 41. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden en 
el Almacén del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, productos etiquetados y 












































Figura 42. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden en 
el Almacén del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, productos etiquetados y 




















Figura 43. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden en 
el Almacén del Laboratorio de Ingeniería Industrial, productos debidamente 























Figura 44. Espacio de almacenamiento en orden en el Almacén General de la 
Universidad, productos químicos debidamente etiquetados, rotulados y 













































Figura 45. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en desorden, 
productos sin etiquetar, ni rotular, almacenamiento sin uso de matriz para 
criterios de compatibilidad de almacenamiento entre productos, en la 












































Figura 46. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden, 
productos debidamente etiquetados, rotulados y almacenados de acuerdo a 












































Figura 47. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden, 
productos debidamente etiquetados, rotulados y almacenados de acuerdo a 
















Figura 48. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden, se 
evidencia 3 recipientes de producto químico sin etiquetar, en el Taller de 


























Figura 49. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en desorden, 
se evidencian varias unidades de producto químico sin etiquetar, productos 
en el suelo almacenados sin criterio alguno de compatibilidad, en la Bodega 












































Figura 50. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en desorden, 
se evidencian herramientas de trabajo y elementos de protección personal 
dispuestos sobre los productos, se observan algunos recipientes sin 
etiquetar y otros con etiqueta deteriorada, en la Bodega de Técnicos 











































Figura 51. Espacio de almacenamiento de productos químicos  en orden, se 
evidencia productos debidamente etiquetados, algunos aun sin rotular, 
productos almacenados de acuerdo a matriz de compatibilidad, en la Bodega 











































Con base a lo evidenciado y lo registrado dentro de las observaciones, se elabora el Informe de la Primera 
Inspección del Programa de Gestión del Riesgo Químico (ver anexo 48) el cual es dirigido a la Ing. Catherine Pérez 
Lizalda, Jefe del Departamento de Servicios Generales y Encargada del Sistema de Gestión Ambiental,  a su vez es 
enviado al Comité del Sistema de Gestión Ambiental y a cada uno de los Jefes de las Dependencias evaluadas, con 
el fin de dar a conocer la situación actual y las actividades pendientes por realizar, y de esta manera evidenciar un 
mejoramiento y progreso en el desarrollo del programa. 
 
De igual manera, se lleva a cabo el procedimiento para la Segunda Inspección del programa, realizada los días 24 y 
27 de Febrero, para la cual se obtuvieron los resultados a continuación: 
 
Cuadro 13. Reporte segunda inspección Programa de Gestión del Riesgo Químico. 
 
INSPECCIONES PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        








FECHA  HORA OBSERVACION 
Laboratorio de 
Química 
Almacén - Estante 70 
Control e inspección 
del Programa de 
Gestión del Riesgo 
Químico 
30 Minutos 24/02/2012 
8:00-8:30 
AM 
Espacio de almacenamiento en 
orden, pendiente actualización de 
inventario de productos químicos del 






























Cuarto de Reactivos 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 
del Riesgo Químico 
30 
Minutos 
24/02/2012 8:30-9:00 AM 
Espacio de almacenamiento en orden, 
está en proceso el proyecto la ampliación 
del cuarto de reactivos, con el fin de usar 
el espacio para el almacenamiento de 
productos químicos, y dejar fuera de este 
biblioteca de documentos y manuales 
que se encuentra ubicada dentro del 
mismo. 
Multimedios  




Control e inspección del 
Programa de Gestión 
del Riesgo Químico 
30 
Minutos 
24/02/2012 9:00-9:30 AM 




Almacén de Productos 
Químicos 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 
del Riesgo Químico 
15 
Minutos 
24/02/2012 9:30-9:45 AM 





de Biomédica - 
Estante 1 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Espacio de almacenamiento en orden y 
buen estado, realizan la solicitud de 
recipientes para el depósito de residuos 
químicos. La solicitud fue trasladada al 













FECHA  HORA OBSERVACION 
Soporte 
Técnico 
Taller de Soporte 
Técnico - Área de 
Soplado 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Se evidencia espacio de 
almacenamiento en desorden, productos 
dispuestos sobre estantería sin criterio 
alguno, se observan varios recipientes 
de producto que ya siendo identificados 








Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Se observan 3 recipientes de producto 
sin etiquetar, Cloruro de metileno, 
limpiador de contactos y estaño, se da la 
recomendación y queda la tarea con los 
productos pendientes. 
Almacén No. 2 
Laboratorio de 
Industrial 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Espacio de almacenamiento en orden y 
buen estado, se observan algunos 
recipientes sin etiqueta que fueron 
ingresados el día anterior, se da la 
recomendación y se asigna la tarea con 




Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Espacio de almacenamiento en orden, se 
evidencia el compromiso por parte de las 

























de Ingeniería Eléctrica 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 











Control e inspección del 
Programa de Gestión 












Taller Técnicos Aire 
Acondicionado - 
Sótano 1 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Se proveen 5 etiquetas grandes y 5 
pequeñas del sistema HMIS, para el 
etiquetado de productos pendientes, se 
deja la recomendación para l 
reubicación de almacenamiento de 
productos químicos, haciendo uso de la 
compatibilidad entre estos. 
Almacén  
Almacén - Aulas 1 
Sótano 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 






Espacio de almacenamiento en orden, 
se evidencian productos sin etiqueta que 
fueron ingresados el dia anterior al 







Generales - Aulas 1 
Sótano 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 




2:00 - 2:30 
PM 
Espacio de almacenamiento en orden y 
productos bien almacenados, realizan la 
observación de que sea incluida dentro 
del libro de tarjetas de emergencia 
entregado las tarjetas de emergencia de 























Bodega Jardinería - 
Aulas 1 Sótano  
Control e inspección del 
Programa de Gestión 




2:30 - 2:45 
PM 
Espacio de almacenamiento con poca 
cantidad de productos químicos, se 
evidencia 2 recipientes sin etiqueta del 
producto Aceite 4T SAE 20w50, se 
realiza la observación y se procede a 
etiquetar. 
Taller de Locativos  
Aulas 1 Sótano 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 




2:45 - 3:15 
PM 
Espacio de almacenamiento aún en 
proceso de ordenamiento y reubicación 
de productosquímicos, se hace las 
recomendaciones respectivas del orden, 




Control e inspección del 
Programa de Gestión 




3:15 - 3:45 
PM 
Se observan los productos jabónlíquido 
para pisos, miel de purga, azufre 
coloidal y cal hidratada sin etiquetar, se 
realiza la observación para el etiquetado 
de productos pendientes y se proveen 
































Hidrosanitarios - PTAR 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 




3:45 - 4:00 
PM 
Se evidencia el producto coagulante 
catiónico, rotulado de manera incorrecta, 
se realiza la observación y se procede a 
realizar el cambio de la etiqueta, de igual 
manera se observa una mejor 
organización en el espacio de 
almacenamiento, luego de la reubicación 
de las herramientas de trabajo y 




Bodega de Brillantex 
(1) - Cafetería 
Control e inspección del 
Programa de Gestión 




4:00 - 4:15 
PM 
Se evidencian algunos productos que 
recientemente ingresaron al almacén 
pendientes por etiqueta y rotulo, se 
realiza la observación y se provee 40 
etiquetas del sistema HMIS para la 
ejecución. En general espacio de 





Control e inspección del 
Programa de Gestión 




4:30 - 5:00 
PM 
Se proveen 4 etiquetas HMIS grandes y 
50 pequeñas, para reposición de 
etiquetas deterioradas en los recipientes 
portables por cada uno de los auxiliares 






Durante la ejecución de la Segunda Inspección del programa se llevó a cabo la 
entrega de Libros con Tarjetas de Emergencias(ver figura 53), es decir, se incluyó 
dentro de un portfolio cada una de las tarjetas de emergencias, correspondientes a 
los productos que son almacenados y manipulados dentro de las actividades 
laborales de los espacios mencionados a continuación: 
 
 Taller Técnicos Aire Acondicionado. 
 Bodega Servicios Generales. 
 Taller de Locativos  Aulas 1 Sótano 
 Bodega Jardinería- Villa Laurentino 
 Bodega Hidrosanitarios – PTAR 
 Bodega de Brillantex – Cafetería 
 Taller de Técnicos Eléctricos 
Lo anterior con el fin de brindar y cerciorar que se cuente con toda la información 
física, necesaria para el manejo y gestión de todos los productos químicos que se 
encuentran al interior de cada uno de estos espacios de almacenamiento y que 
son incluidos dentro sus labores; puesto que dadas las condiciones físicas del 
lugar y ubicación dentro del Campus, no es posible por parte de los trabajadores el 
acceso directo a algún tipo de ordenador o dispositivo mediante el cual se pueda 
ingresar al Software Dataquim y tener al alcance la información en digital, por esta 
razón se hace necesaria la presencia de las tarjetas de emergencia en los 
espacios de almacenamiento mencionados.  
 
 
Los libros son entregados a los Coordinadores de cada una de las áreas a la cual 
pertenezcan los espacios de almacenamiento  (ver anexo 49). 
 


















De igual manera se muestra el registro fotográfico de la Segunda Inspección se 
muestra a continuación: 
 
Figura 52.  Laboratorio de Ciencias Ambientales, espacio de almacenamiento 









































Figura 53.  Laboratorio de Fotografía, almacenamiento productos químicos 
en orden, productos debidamente etiquetados, rotulados y almacenados de 
























Figura 54.  Laboratorio de Física, almacenamiento productos químicos en 
orden, productos debidamente etiquetados, rotulados y almacenados de 


















Figura 55.  Taller de Soporte Técnico, almacenamiento productos químicos 
en desorden, se evidencian recipientes de producto sin etiquetar, nirotular y 
almacenados sin criterio alguno de compatibilidad y ausencia en el manejo y 


























Figura 56.  Almacén Laboratorio de Automática y Electrónica, espacio de 
almacenamiento productos químicos en orden, se evidencian 3 unidades de 
















Figura 57.  Cuarto de reactivos del Laboratorio de Química en orden, 
productos debidamente etiquetados, rotulados y almacenados de acuerdo a 













































Figura 58.  Almacén general de la Universidad, productos químicos 





























Figura 59.  Bodega Brillantex (Cafetería), productos químicos debidamente 
















Figura 60.  Laboratorio de Ingeniería Biomédica, productos químicos 













































Figura 61.  Almacén Laboratorio de Ingeniería Eléctrica, productos químicos 


















Figura 62.  Almacén Laboratorio de Ingeniería Industrial, productos químicos 


























Figura 63.  Almacén Laboratorio de Ingeniería Mecánica, productos químicos 





























Figura 64.  Almacén Laboratorio de Procesos Industriales, productos 
















Figura 65.  Taller Técnicos Eléctricos, espacio de almacenamiento en orden, 















Figura 66.  Bodega - Taller de Servicios Generales, espacio de 
almacenamiento en orden, productos químicos debidamente etiquetados, 




























Figura 67.  Bodega Jardinería (Sótano Aulas 1 / Villa Laurentino), se 
evidencian algunas unidades productos químicos si etiqueta, espacio de 
almacenamiento en desorden, productos dispuestos sin criterio alguno 











































Figura 68.  Bodega- Taller Auxiliares Locativos, se evidencian productos 
químicos si etiqueta, espacio de almacenamiento en desorden, productos 

















Figura 69.  Bodega Técnicos Hidrosanitarios, se evidencia espacio de 
almacenamiento en orden, productos debidamente etiquetados y rotulados a 

























Con base a lo evidenciado y lo registrado dentro de las observaciones, se elabora 
el Informe de la Segunda Inspección del Programa de Gestión del Riesgo Químico 
(ver anexo 50) el cual es dirigido a la Ing. Catherine Pérez Lizalda, Jefe del 
Departamento de Servicios Generales y Encargada del Sistema de Gestión 
Ambiental,  a su vez es enviado al Comité del Sistema de Gestión Ambiental y a 
cada uno de los Jefes de las Dependencias evaluadas, con el fin de dar a conocer 
la situación actual y las actividades pendientes por realizar, y de esta manera 
evidenciar un mejoramiento y progreso en el desarrollo del programa. 
 
La siguientes inspecciones programadas serán llevadas a cabo por la Practicante 
Alejandra Sánchez Meneses, para la cuales se seguirá el mismo procedimiento 
descrito para las dos primeras inspecciones del programa. 
 
Por otra parte, más que a manera de control y vigilancia de la información dada a 
cada uno de los colaboradores, se decide llevar a cabo un segundo ciclo de 
capacitaciones orientadas a reforzar y brindar mayor información y conocimiento a 
los trabajadores que dentro de sus labores involucren el uso y manipulación de 
productos químicos, con el fin de incrementar la cobertura de manejo del 
Programa de Gestión del Riesgo Químico. 
 
El ciclo de capacitación al personal, es llevado a cabo en dos secciones, la 
primera sección es orientada al personal del Departamento de Compras y 
Almacén, como personal encargado de dar inicio al proceso de gestión del riesgo, 
en ésta se tratan temas tales como: 
 
 Procedimiento de compra, clasificación y transporte de productos químicos. 
La segunda sección, es orientada incluyendo nuevamente al personal de Almacén 
y al resto de dependencias dentro de las cuales hay actividades en donde se 
involucra el manejo de productos peligrosos, para quienes los temas a capacitar 
son: 
 
 Clasificación e identificación de las sustancias químicas en la Universidad. 
 
 Procedimientos básicos para la atención de emergencias químicas. 
 
 Equipos y elementos de protección en la manipulación y uso de productos 
químicos. 
 







 Procedimiento para la identificación y gestión  de los residuos peligrosos. 
  
En total la población a capacitar para la primera sección es de 9 personas, 
quienes conforman el Departamento de Compras y Suministros; para la segunda 
sección  es de 128 colaboradores(ver anexo 51). 
 
 
La primera sección fue ejecutada en 2 grupos, dado a que como es de saberse, no 
es posible reunir en un solo tiempo a todo el personal correspondiente a una 
misma dependencia, por lo tanto se llevó a cabo de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 14. Horarios capacitación primera sección dirigida al personal del 
Departamento de Compras y Suministros. 
 
 
GRUPO FECHA Y HORARIO 
Grupo A Lunes de 8:00 a 9:00 AM 
Grupo B Lunes de 9:00 a 10:00 AM 
 
La segunda sección dado un número elevado de asistentes y para fines de realizar 
una actividad más personalizada, la población  fue dividida en 4 grandes grupos, 
de 32 integrantes cada uno, los cuales se citaron de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 15.  Horarios capacitación segunda sección dirigida a todo el 
personal participe del Programa de Gestión del Riesgo Químico. 
 
 
GRUPO PRIMERA REUNION SEGUNDA REUNION 
Grupo A Martes de 8:00 a 10:00 AM Jueves de 8:00 a 10:00 AM 
Grupo B Martes de 10:00 a 12:00 AM Jueves de 10:00 a 12:00 AM 
Grupo C Miércoles de 8:00 a 10:00 AM  Viernes de 8:00 a 10:00 AM 
Grupo D Miércoles de 10:00 a 12:00 AM Viernes de 10:00 a 12:00 AM 
 
Las capacitaciones fueron orientadas, coordinadas y realizadas por el asesor 








La población para la cual se planeó ejecutar el segundo ciclo de capacitación, 
primera sección 9 personas, de acuerdo a la asistencia registrada en los listados, 
se tiene que para el grupo A, hay una asistencia de 5 personas(ver anexo 52), 
para el grupo B, de 4 personas (ver anexo 53), para un total de 9 personas 
asistentes a la primera sección, por lo tanto se puede firmar que para el 
Departamento de Compras y Almacén, hubo un 100% de cubrimiento en el tema 
Procedimiento de compra, clasificación y transporte de productos químicos. 
 
 
Con respecto a la segunda sección, se planeó el proceso de capacitación para  
128 colaboradores, al realizar la revisión de los listados de asistencia (ver anexos 
54 – 61) se encuentra, que asistieron para los grupos organizados un total de 100 
personas aproximadamente, tanto para la primera, como para la segunda reunión 
en cada uno de los grupos realizados, para lo cual se obtuvo un 78% de 
cubrimiento al personal de las demás dependencias en los temas, clasificación e 
identificación de las sustancias químicas en la Universidad, procedimientos 
básicos para la atención de emergencias químicas, equipos y elementos de 
protección en la manipulación y uso de productos químicos, marco legal y 
procedimiento para la identificación y gestión  de los residuos peligrosos. 
 
 
Valga aclarar que el número de asistentes registrados y el 78% de cubrimiento es 
un valor aproximado, dado a que no hubo un control estricto sobre el registro del 
personal asistente, por lo tanto varias de las personas no se registraban en los 
listados de asistencia al ingresar a la actividad. 
 
 
La metodología empleada por parte del instructor, se encargó de capacitar y 
preparar al personal asistente en los temas planeados y al finalizar el ciclo de 
capacitación evaluar el aprendizaje obtenido durante el mismo, mediante una 




Cuadro 16.  Calificaciones proceso de capacitación, segundo ciclo. 
 
NOMBRE CALIFICACIÓN (%) 
Félix Correa 100 
Daisy Viera 100 
Deiberth Domínguez 100 





Cuadro 16.  (Continuación). 
 
 
NOMBRE CALIFICACIÓN (%) 
José Gildardo Pérez 100 
Gonzalo González 100 
Sin marcar 100 
Alirio Velasco 100 
Eder Guzmán 100 
Juan Cuarán 100 
Katherine Pérez 100 
José Javier Zapata 100 
Alexander Herrera 100 
John Moreno 100 
William Valdés 100 
Geovanny Cardona 100 
Nelson E. Álvarez 100 
José Pereira 100 
Salome Argot 100 
Lucy A. 100 
A. Puentes 100 
José A. Aponte 100 
Jennifer Lucumi 100 
Diana M. Rodríguez 100 
Francia I. Gómez 100 
Luis A. Gómez 100 
Nazly J. Díaz 100 
Maricel Bedoya 100 
Ximena Navia 100 
Nolberto Henao 100 
John Jairo Jiménez 100 
H. Ismail A 100 
Carlos Vargas 100 
Yamileth Rivas 100 
N. Esteban H. 100 






Cuadro 16.  (Continuación). 
 
NOMBRE CALIFICACIÓN (%) 
Jorge Hurtado 100 
Jefferson Mosquera 93 
Luz Mirian Agudelo 93 
Blanca Álvarez 93 
Diego Polo 93 
Eduard Angulo 93 
Luis A. Morales 93 
Blanca Gallardo 93 
Carlos Vera 93 
Edelmira Gallego 93 
Rubelino Álvarez 93 
Leonardo Aragón 93 
Mario Salazar 93 
Obed Aguilar 93 
Jairo Delgado 93 
Nidia Echeverry 93 
Ana Milena Satizábal 93 
Iveth García 93 
Álvaro Díaz 93 
Laurentino Meneses 93 
Moisés Silva 93 
Osvaldo Marín 93 
Luis A. Correal 93 
Rosalba 93 
Margarita Garcés 93 
José Herrera 93 
Jhon Jairo Sinisterra 93 
Edgardo Velásquez 93 
Luis Guillermo P. 93 
Martha Delgado 93 
Alba Lucía Gómez 93 







Cuadro 16.  (Continuación). 
 
NOMBRE CALIFICACIÓN (%) 
William Orozco 93 
Gonzalo C A. 85 
Mauricio Albán 85 
María Guerrero 85 
Carlos Vera 85 
María T. Suárez 85 
Magdalena M. 85 
José Arlp. 85 
Eusebio Fajardo 85 
Julián Silva 85 
Dimas Y. 85 
Ángel N. Andrade 85 
Héctor Saa 85 
Benjamín Delgado 78 
Hoover Alfredo M. 78 
Marisol Rosero 78 
Sin Marcar 50 
 
 
El número total de evaluaciones recolectadas al finalizar la capacitación fue 96, de 
100, es decir, que 4 personas no la realizaron o no entregaron su hoja de 
respuestas para ser calificada. La calificación de las evaluaciones se da en 
porcentaje y se realizó dividiendo el número de respuestas acertadas, sobre el 
número total de preguntas. Por lo tanto se afirma que 38 personas, es decir el 
39,5% de los asistentes evaluados, tuvo una calificación igual a 100%, es decir, 7 
respuestas acertadas de 7 preguntas evaluadas; 33 personas, es decir el 34,3% 
de los asistentes evaluados, tuvo una calificación igual a 93%, es decir, 6 
respuestas acertadas en totalidad y mitad de la respuesta 7 valida, para un 
puntaje de 6,5 de 7 preguntas evaluadas; 12 personas, es decir el 12,5 % de los 
asistentes evaluados, tuvo una calificación igual a 85%, es decir, 6 respuestas 
acertadas de 7 preguntas evaluadas; 3 personas de los asistentes, es decir el 
3,12%, tuvo una calificación igual a 78%, es decir,  5 respuestas acertadas en su 
totalidad y mitad de la respuesta 6 acertada, para un puntaje igual de 5,5 de 7 
preguntas evaluadas y finalmente 1 persona asistente entre las evaluadas, el 
1,04%, tuvo una calificación igual al 50%, es decir 3 respuestas acertadas y mitad 






Por lo anterior , se puede afirmar que el nivel de conocimiento y comprensión con 
respecto al manejo y gestión de productos químicos incrementó aproximadamente 
en un 22%, puesto que con respecto al primer ciclo de capacitación realizada, se 
obtuvo como resultado final al evaluar un porcentaje máximo de eficiencia igual a 
78%, comparado con un 100% de eficiencia dado por el 39,5% de los asistentes 
evaluados durante el segundo ciclo , es decir, un porcentaje de asertividad total 
alto en la evaluación realizada, y en general los resultados obtenidos fueron muy 
buenos, en donde el menor porcentaje de calificación fue igual al 50%, con 
respecto a los obtenidos del primer ciclo en el cual se obtuvo como nivel mínimo 
un 35% de asertividad. Teniendo en cuenta que a los valores a los que se hace 
referencia corresponden al grupo de auxiliares de laboratorios de Ingeniería y 
Ciencias Básicas capacitado, personas con un nivel de estudio intermedio, con 
respecto a las personas convocadas para el segundo ciclo, en la cual se 
capacitaron personas desde Auxiliares de Servicios Generales, personal con un 
nivel muy bajo y en algunos casos sin algún nivel de educación, hasta los 
Coordinadores y Jefes de Áreasinvolucradasdentro del Programa de Gestión del 
Riesgo Químico de la Universidad. 
 
 
Dentro de la fase de control y vigilancia del funcionamiento del programa, se hace 
necesario tal como se describe líneas anteriores, una serie de auditorías internas 
llevadas a cabo por la Practicante de Salud Ocupacional en compañía del 
Coordinador de Salud Ocupacional. De igual manera, es importante la realización 
de auditorías externas, dirigidas por un especialista externo a la Institución, dado a 
que es vital la evaluación del grado en el que se ha desarrollado y logrado 
implementar el programa dentro del Campus. 
 
 
Por lo anterior es programada y realizada los días 26 y 28 de Marzo de 2012, un 
mes después de la realización  de la Segunda Inspección, una auditoría externa, 
la cual fue llevada a cabo por el Ing. Ambiental, Jorge Mario Ardila, personal 
experto de la ARP Sura, a quien siguiendo el mismo procedimiento de las 
auditorías internas, se realizó la programación de una ruta y horarios de visita para 
cada uno de los espacios de almacenamiento y ésta fue enviada con 2 días de 
anticipación a cada uno de los Jefes de Áreas a las cuales corresponden los 
espacios de almacenamiento a auditar.  
  
 
De la auditoría realizada por el experto, se generó un informe(Ver Anexo 64), 
mediante el cual plasma las evidencias y resultados obtenidos en la realización de 






 Datos técnicos de la visita: Datos relacionados con la inspección,entre estos, 
fecha de realización, persona quien recibe la visita en la Universidad y los 
espacios de almacenamiento auditados. 
 Hallazgos y comentarios: Se relacionan los comentarios, hallazgos y  los 
elementos encontrados en cada uno de los espacios y procedimientos 
administrativos para el manejo de productos químicos dentro de los mismos. 
 Recomendaciones: Sugerencias frente a las situaciones encontradas en pro 
del mejoramiento y continuo avance en el progreso de implementación del 
programa. 
 Detalle de hallazgos en áreas visitadas: Se especifican los hallazgos por cada 
uno de los espacios de almacenamiento visitados. 
 Evidencias graficas de la visita: Registro fotográfico de la auditoria. 
  
A manera general dados los resultados de la auditoría realizada por el profesional 
Jorge Mario Ardila, en cuanto al proceso de implementación del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico, la Universidad está: 
 
 
 Aproximadamente el 90% de las sustancias manejadas en la Universidad se 
encuentran identificadas y poseen su respectiva Hoja de Datos de Seguridad; 
falta el 10% restante de las sustancias que aún se encuentran sin identificación 
alguna. 
 
 Existe un procedimiento interno para el manejo del programa; 
aproximadamente el 95% del personal involucrado en la manipulación de 
sustancias químicas se encuentra entrenado en el proceso de gestión del 
riesgo químico; de igual manera se debe asegurar el 100% de cubrimiento en 
el manejo del programa. 
 
 En algunas áreas se evidencia exceso de productos químicos, algunos de los 
cuales son de muy baja rotación, productos los cuales en ocasiones descuidan 
y generan acumulación innecesaria. 
 
 Es necesario reforzar el algunas normas básicas en el manejo de sustancias 
químicas, por ejemplo Consumo de Alimentos en la misma zona dónde se 
manipulan, las sustancias, uso de contenedores no adecuados para almacenar 
sustancias, rotuladas con la etiqueta del contenido original y almacenamiento 





N° CAPACITACION DIRIGIDO A: HORA
N° 
HORAS
1 REUNION DE APERTURA DE ACTIVIDADES
Brigadistas  
antiguos
3 Febrero 2:00 a 4:00 PM 2
2
RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y MANEJO DE 
EMERGENCIAS QUIMICAS EN LA UNIVERSIDAD
Brigadistas  
antiguos
17 Febrero 2:00 a 4:00 PM 2
3
QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LOS 




2 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
4
PRACTICA DE PONS: EMERGENCIAS QUIMICAS - 




16 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
5 SEGURIDAD, ESCENA, SITUACION 
Brigadistas  
antiguos
30 Marzo 2:00 a 4:00 PM 2
6 SIGNOS VITALES - ABCDE
Brigadistas  
antiguos
13 Abril 2:00 a 4:00 PM 2
7
MANEJO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA 




27 Abril 2:00 a 4:00 PM 2
8
MANEJO DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA 




11 Mayo 2:00 a 4:00 PM 2
9 TECNICAS DE INMOVILIZACION Y TRANSPORTE
Brigadistas  
antiguos
25 Mayo 2:00 a 4:00 PM 2
10
MANEJOS DE ESGUINCE, LUXACION Y FRACTURAS 
- MANEJO DE PICADURAS Y MORDEDURAS
Brigadistas  
antiguos
8 Junio 2:00 a 4:00 PM 2
11 RECONOCIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA
Brigadistas  
antiguos
22 Junio 2:00 a 4:00 PM 2
FECHAS
PROGRAMACION DE CAPACITACIONES 2012
BRIGADA DE EMERGENCIAS
NUMERO DE HORAS: 62
 
 Se requiere establecer un procedimiento para  hacer control del estado y dar 
de baja elementos de protección personal para vapores. 
 
 Implementar el programa de Gestión del Riesgo Químico, en el nuevo 
Laboratorio de Propagación. 
Dentro de la fase de control del Programa de Gestión del Riesgo Químico, se 
brinda un apoyo en la planeación de inspecciones de seguridad y simulacros de 
atención y manejo de derrames de sustancias químicas, éstos orientado al 
personal de la Brigada de Emergencias, para quienes desde inicio de año en 
conjunto con el Coordinador de Salud Ocupacional, tres de los Brigadistas líderes 
y la Practicante de Salud ocupacional, se lleva a cabo la programación de las 
diferentes actividades a ejecutar en el transcurso del año presente. 
 
Para el 2012 la programación realizada, se muestra a continuación: 
 
Cuadro 17.  Programa de capacitación y actividades extraordinarias Brigada 


























RECONOCIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL 
ELECTRICO Y DE GASES
Brigadistas  
antiguos
6 Julio 2:00 a 4:00 PM 2
13




3 Agosto 2:00 a 4:00 PM 2
14
CONOCIMIENTO DE PLAN DE EMERGENCIAS - 
Reconocimiento de lideres de evacuacion
Brigadistas  
antiguos
17 Agosto 2:00 a 4:00 PM 2
15
EQUIPOS DE EMERGENCIA  DENTRO DE LA 




31 Agosto 2:00 a 4:00 PM 2
16
ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS EVACUACION - 
PAPEL DE LA BRIGADA EN CASO DE EVACUACION
Brigadistas  
antiguos
14 Septiembre 2:00 a 4:00 PM 2
17
ANALISIS DE VULNERABILIDAD - INVENTARIO DE 
RECURSOS DE LA BRIGADA
Brigadistas  
antiguos
28 Septiembre 2:00 a 4:00 PM 2
18
PRACTICA DE PONS: SISMOS E INCENDIOS- 
Estructura del plan de evacuacion
Brigadistas  
antiguos
12 Octubre 2:00 a 4:00 PM 2
19
PRACTICA DE PONS: SISMOS E INCENDIOS- Rutas 
de Evacuacion principal y alternas
Brigadistas  
antiguos
26 Octubre 2:00 a 4:00 PM 2
20 CUERDAS, NUDOS Y ANCLAJES - Revision general
Brigadistas  
antiguos 9 Noviembre
2:00 a 4:00 PM 2
21 RESCATE EN ALTURAS
Brigadistas  
antiguos 23 Noviembre
2:00 a 4:00 PM 2

















8:00 AM a 
12:00 M
6
2 CUBRIMIENTO DE CEREMONIA DE GRADOS
Comunidad 
Universitaria
18 y 19 Mayo 5:00 a 8:00 PM 6
















8:00 AM a 
12:00 M
6
5 CUBRIMIENTO DE CEREMONIA DE GRADOS
Comunidad 
Universitaria
5    y    
6
Octubre 5:00 a 8:00 PM 6
6





Pendiente 11:30 a.m. 2
7





19 Septiembre 11:30 a.m. 2
NOTA: Esta programación puede estar sujeta a cambios, procurando la oportuna comunicación entre las 
partes. 
FECHAS
NUMERO DE HORAS: 36
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS




































Tal como se observa dentro del cronograma de capacitaciones 2012 para la 
Brigada de Emergencias, las franjas resaltadas indican las actividades que se 
encuentran asociadas al Programa de Gestión del Riesgo Químico, las cuales son: 
 
 Reconocimiento, identificación y manejo de emergencias químicas en la 
Universidad, dirigida a los Brigadistas Antiguos de la Universidad, fue 
efectuada el día 17 de febrero para la cual se obtuvo una asistencia de 8 
Brigadistas, dentro de 11 que conforman el grupo actual de Brigadistas Activos, 
es decir, hubo un 73% de cubrimiento, buen porcentaje para el conocimiento y 
mejoramiento del proceso de implementación del programa de gestión del 
riesgo químico(ver anexo 65). 
 
 Qué son y para qué sirve los Procedimientos Operativos Normalizados –
PONS, dirigida a Brigadistas antiguos y fue efectuada el 2 de Marzo, con la 
asistencia de 8 brigadistas, entre un total de 11 Brigadistas activos, para un 
73% de cubrimiento (ver anexo 47). 
 
 Practica de PONS: Emergencias Químicas- Practica Manejo de derrame de 
producto químico en Laboratorio de Química de la Universidad, dirigida para 
Brigadistas Antiguos, efectuada el 16 de marzo, con la asistencia de 9 
Brigadistas, entre un total de 11 Brigadistas activos , para un 82% de 
cubrimiento (ver anexo 66).  
 
 Simulacro de preparación para emergencias: Uno de los dos simulacros 
programados, aún se encuentra en discusión cual  será efectuado y  orientado 
al manejo de una emergencia química dentro del Campus y está pendiente por 
fijar y aprobar la fecha de realización. 
 
Finalmente, se menciona que la Coordinación de Salud Ocupacional, en calidad 
del Departamento que vela por la seguridad y salubridad física, mental y 
emocional de los trabajadores en la Institución, dentro del cronograma de 
actividades planteado a ejecutar anualmente por el Subprograma de Medicina 
Preventiva y del Trabajo, se establecen Programas de Vigilancia Epidemiológica 
entre estos se encuentra la Vigilancia Epidemiológica  del Riesgo Químico, 
jornada dentro de la cual se realiza la toma de Espirometrías para el personal de 
las áreas de Mantenimiento y Laboratorios y la toma de Colinesterasas para el 





Periódicamente la jornada de Vigilancia Epidemiológica del Riesgo Químico es 
realizada cada año en el mes de Julio y la cual es apoyada por la ARP Sura (Ver 
Anexo 67-68), esta jornada es realizada dentro de las instalaciones de la 
Universidad, en el Área de la Coordinación de Salud Ocupacional. 
 
 
Para la ejecución de la anterior actividad, previa a la realización de la jornada, es 
enviado a cada uno de los Jefes de Departamento, una carta de información 
respecto a la toma de los exámenes, indicando la toma a realizar, junto con el 
listado de colaboradores que deben ser examinados (Ver Anexo 69-74). 
 
 
Para el año 2011, se realizó la toma de Espirometrías a 44 colaboradores total, 
pertenecientes a las Dependencias de Servicios Generales, Planta Física e 
Infraestructura, Soporte Técnico – Redes y Telecomunicaciones y Ciencias 
Ambientales (Ver Anexo 75). La toma de espirometrías es realizada en conjunto 
con la toma de Audiometrías (Vigilancia epidemiológica del Riesgo Físico- Ruido), 
que aunque no se encuentra relacionada con el Riesgo Químico, esta es 
efectuada en conjunto teniendo la oportunidad de reunir en un mismo espacio 
físico y horario al personal de Mantenimiento y Laboratorios a quienes aplica los 
dos tipos de exámenes. 
 
 
La toma de Colinesterasas, para el 2011 fue realizada a 7 colaboradores, quienes 




























 La revisión del inventario actual de productos químicos versión 2010 en 
cada uno de los espacios de almacenamiento, fue la etapa inicial más 
importante dentro del proceso de implementación del programa, puesto que 
se logró realizar un tamizaje de los productos que hasta ese año o 
probablemente hasta años anteriores usaban y ahora simplemente son 
dispuestos dentro del lugar de almacenamiento sin utilidad alguna, entre 
estos se encontraban productos vencidos, con recipientes deteriorados y 
sin ser incluidos dentro de las funciones actuales tanto de la academia, 
funciones de mantenimiento y reestructura locativa, aseo y limpieza. De la 
revisión y depuración del inventario actual (2010) de 630, quedo finalmente 
en  370 productos químicos el inventario registrado en el Listado Maestro 
de productos Químicos v1, para el año 2011, es decir se disminuyó en 270 , 
es decir, en un 42% la cantidad de productos químicos en el Campus. 
 
 Las inspecciones de control y vigilancia constituyen una herramienta clave 
para evaluar el nivel de mejoramiento y el adecuado desempeño del 
Programa de Gestión del Riesgo Químico,  mediante los cuales se 
evidencian las falencias y debilidades de cada uno de los espacios de 
almacenamiento de productos químicos y en cada una de las fases en las 
que ha sido implementado el programa, con el fin de generar medidas que 
permitan realizar una gestión  adecuada sobre este tipo de sustancias 
durante su permanencia dentro del Campus. Por lo tanto, la ejecución de 
este proyecto, específicamente los informes presentados tanto para las 
auditorías internas como externas realizadas, dirigidos a cada uno de los 
Jefes de las Dependencias débiles en el proceso de gestión, son un 
complemento clave para que las áreas continúen, un proceso de mejora en 
las acciones evaluadas, no solo por las recomendaciones dadas, sino 
también por el hecho de contar con un registro que evidencia la situación 
actual encontrada y denota el progreso en cada uno de los espacios.  
 
 Es importante tener en cuenta que la probabilidad de ocurrencia de un 
accidente de trabajo ocasionado por el riesgo químico, no depende 
únicamente de las condiciones físicas e inseguras que tiene cada espacio 
de almacenamiento en particular, sino que también está en manos del nivel 
de conciencia de cada uno de los colaboradores, al asumir  e incorporar en 





dadas durante la implementación del programa. Razón por la cual, se 
considera fundamental que se realice a futuro no muy lejano un tercer ciclo 
de capacitación orientada al manejo y gestión de productos químicos  y 
cerciorar la participación de todo el grupo de colaboradores a capacitar, ya 
sea estableciendo algún tipo de obligatoriedad en la asistencia. De igual 
manera recordar, que este es un proceso de aprendizaje continuo, puesto 
que el marco legal en la gestión de este tipo de sustancias y la normatividad 
tiende a estar en continua actualización, frente a  nuevos sistemas de 
clasificación e identificación.  
 
 Aunque los elementos de protección personal no eliminan la fuente 
generadora del riesgo, si constituyen una barrera de protección elemental, 
para proteger a los colaboradores de los peligros químicos a los que se 
encuentran expuestos a lo largo de su jornada laboral. Por tal motivo, es 
importante realizar una adecuada selección de los elementos de protección 
personal de acuerdo al tipo de sustancia química a manipular  durante el 
ciclo de gestión del producto, de igual manera concienciar a los 
colaboradores de la importancia de su uso y correcta utilización en la 
protección de su salud, prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.  
 
 En términos generales, la Comunidad Universitaria intervenida con este 
proyecto, se muestran con actitud positiva y de mejoramiento frente a los 
cambios tanto físicos, como estructurales y en procedimientos orientados a 
minimizar los niveles de riesgo químico al interior del Campus, aunque 
inicialmente fue difícil tratar de abarcar un gran porcentaje de aceptación 
del programa por parte de los trabajadores, debido al tamaño y tipo de 
población involucrada y su cultura, poco a poco, con las jornadas de 
capacitación y acompañamiento constante durante el proceso fue 
cambiando el nivel de acogimiento, puesto que dentro de la población 
involucrada en la implementación del programa aproximadamente un 50% 
del personal corresponde a personal operativo, personal con niveles bajos 
de escolaridad y en algunos casos ausente, por lo tanto a estas personas 
se brindó un mayor acompañamiento durante el proceso. Por consiguiente, 
la Institución debe de valorar la buena disposición para mejorar las 
condiciones de seguridad, y a su vez estar dispuesta a los aportes en 
cuanto a mejoras en el desarrollo del programa por parte de los 
colaboradores involucrados, dado a que ellos son quienes usan y tienen 





experiencias  y conocimientos adquiridos durante la implementación, 
estarán en capacidad de realizar excelentes aportes orientados a reducir 
las condiciones inseguras en el uso de este tipo de producto en la ejecución 
de sus actividades laborales diarias.  
 
 Las áreas que aportan el mayor nivel de riesgo químico dentro de la 
Universidad son las correspondientes al Departamento de Planta Física e 
Infraestructura, puesto que son quienes se encargan de la actividades de 
mantenimiento locativo en general, y dentro de sus actividades involucran 
aunque son pocos tipos de productos químicos, estos contienen un nivel de 
peligrosidad mayor y la cantidad de producto físico se encuentra en 
grandes proporciones, tales como galones y bultos; la ventaja es que este 
tipo de productos son de alta rotación por el mismo tipo de actividades que 
ejecutan y pocos permanecen más de 1 semana en el lugar de 
almacenamiento. Lo anterior comparado a otras áreas como los 
Laboratorios de Ingenierías y Ciencias Básicas y las áreas 
correspondientes a Servicios Generales, quienes usan productos químicos 
de menor nivel de peligrosidad y menor cantidad de producto físico en el 
lugar de almacenamiento, en donde varios de éstos tienden a permanecer 
por largos periodos de tiempo (semestres, años), puesto que guardan 
reserva del producto y su utilización es mínima. 
 
 Se considera fundamental la cobertura total en la Comunidad Universitaria 
incluidaen el programa de Gestión del Riesgo Químico, que todos sean 
conscientes del peligro que representa el uso no adecuado de los 
elementos de protección durante la manipulación de productosquímicos, las 
prácticas y actividades en las que se involucre el uso sustancias peligrosas 
y no se tengan en cuenta un adecuado proceso de gestión de las mismas, y 
las consecuencias de sus actos irresponsables, para que así por iniciativa y 
proceso de aprendizaje se preocupen por su propia seguridad y la de sus 
compañeros de trabajo y de esta manera evitar la generación de accidentes 
de trabajo. 
 
 El desarrollo de este proyecto permitió a su ejecutora aplicar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial y, 
a su vez, adquirir nuevas competencias y habilidades no sólo relacionadas 
con el área de Salud Ocupacional, sino también en múltiples aspectos 
relacionados al manejo y procedimientos al interior de la Universidad, 





personal tanto operativo , administrativo y docente de la Institución, el 
funcionamiento de los diferentes Departamentos, y entre muchos otros 
aspectos que constituyen una experiencia clave para el futuro profesional 














































 Evitar la acumulación de materiales innecesarios en las áreas, retirando de 
ellas los productos de baja rotación, que afectan el estado de las áreas, y 
por su condición de uso generan desorden y mezclas incompatibles, con 
esto permanecer actualizado y físicamente en las áreas de almacenamiento 
el inventario de productos químicos. 
 
 Programar y ejecutar a mediano plazo nuevos ciclos de capacitación 
continua orientado al personal incluido dentro del Programa de Gestión del 
Riesgo Químico, en la que se traten temas específicos dentro de la gestión 
integral de productos químicos, tales como, normatividad reguladora actual, 
manipulación, almacenamiento, transporte de sustancias peligrosas y 
disposición final de residuos peligrosos; identificación y clasificación de 
productos químicos; uso adecuado, tipo de elementos de protección 
personal a usar de acuerdo a tipo de productos incluidos en sus actividades 
laborales y atención y manejo de emergencias químicas. 
 
 Reforzar el cumplimiento de normas básicas de almacenamiento tales 
cómo, evitar el consumo de alimentos y bebidas, almacenar productos 
directamente en el suelo, y evitar el uso de contenedores con etiquetas 
diferentes al producto contenido en ellas. 
 
 Ejecutar el segundo acercamiento con los proveedores de productos 
químicos de la Universidad y Socialización del Programa de Gestión del 
Riesgo Químico a contratistas planeado, con el fin de involucrarlos en el 
proceso de desarrollo tanto del programa como del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
 Continuar la realización de las inspecciones periódicas programadas, con el 
fin de dar continuidad al programa y hacer seguimiento al progreso de 
implementación del mismo, haciendo notar el proceso de mejora continua 
en la gestión de sustancias peligrosas, y darlas a conocer al personal 






 Supervisar continuamente el uso de los EPP por parte de los 
colaboradores, una vez efectuados los procesos de concienciación; con el 
fin de que se propague una cultura de seguridad, en la que todos sientan la 
necesidad de cuidar de sí mismos y de sus compañeros de trabajo.  
 
 Establecer una rutina para cuidado de los Equipos de Protección Personal, 
que ayude a su preservación, almacenamiento, uso adecuado y verificación 
de tiempo de reposición. 
 
 Es importante establecer un mecanismo que garantice que el espacio de 
Efectos Crónicos de la sección de Salud (primer recuadro de la sección 
Azul) de la etiqueta de HMIS III, sea siempre marcado. Se recomienda usar 
un asterisco (*) para el caso de efectos crónicos evidentes, y una señal de 
No Aplica (N/A) para cuándo no se tienen efectos crónicos, dada la 
ambigüedad presentada en las inspecciones realizadas, al evidenciar que 
algunos de los productos teniendo un nivel alto de riesgo, presenta la no 
marcación de este espacio, puesto que puede interpretarse como la no 
existencia de riesgo crónico, teniéndola y por olvido tal vez o falta de 
conocimiento total por parte del colaborador encargado de etiquetar y 
rotular, no se marca. 
 
 Implementar el Programa de Gestión del Riesgo Químico  en el Laboratorio 
de Propagación y de Bioprocesos. 
 
 Continuar con el Programa de Vigilancia Epidemiológica, ejecutando la 
toma de exámenes de Espirometrías y Colinesterasas anualmente, con el 
fin de evaluar y llevar un control continuo sobre el personal expuesto al 
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Fuente: J.J. KELLER & ASSOCIATES, “Sistema de identificación de Materiales 
Peligrosos, Guía del Empleado para el HMIS”, Nacional Saint & Coatings Association, 





















































Anexo 3. Secciones Hoja de Datos de Seguridad30. 
 





Esta sección proporciona el nombre del material tal como se relaciona en la 
etiqueta y las listas internas de los materiales peligrosos y los documentos de 
embarque; indica el nombre del fabricante o la compañía que desarrolló la MSDS, 





La identidad del material y el fabricante o la compañía que desarrolló la MSDS 
debe relacionarse directamente con el nombre encontrado en la etiqueta, listas 
internas de materiales peligrosos, papeles de embarque o combinaciones de 
estos. El nombre debe aparecer en forma visible en la parte superior de cada 
página. El material también debe ser identificado por nombres alternativos y sus 
sinónimos. También puede adicionarse el código del fabricante del producto para 
su fácil identificación. 
 
 
Si se usa un nombre genérico para cubrir varios grados o variantes menores de un 
material, todos los grados o nombres del material deben citarse en la MSDS (por 






- El nombre que aparece en la etiqueta del producto es TNT; la MSDS debe 
contener tanto el nombre químico específico (2,4,6-Trinitrotolueno) como el 
                                                 
30
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma Técnica Colombiana para 
el Transporte de mercancías, Hojas de seguridad y Preparación. Primera actualización. 
Santafé de Bogotá, D.C. NTC 443. Búsqueda [en línea], 2007. [ citado el  15 de 







nombre genérico (Nitrocompuesto aromático) y sus sinónimos: 1-metil-2,4,6 




- La MSDS puede usar la serie Polipropileno 5 000 (5 000-5 999) como el nombre 







Si se usa un número o código opcional en la MSDS como ayuda para identificarla, 
este debe aparecer en esta sección y además aparecer en cada página de la 
MSDS. 
 




Además del nombre, dirección y número telefónico del fabricante, puede colocarse 
un número específico para pronta respuesta a emergencias y se debe identificar 
claramente en la MSDS. 
  
 
Es importante que se indique si el número telefónico tiene alguna restricción de 
horario o de días de operación (por ej., Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 6:00 p.m. o 
24 h); de igual manera se debe indicar si hay limitaciones a un tipo específico de 
emergencia (por ej., médica o de transporte). Si la hoja de datos está destinada 
para distribución externa, se deben consignar los respectivos números de 
emergencia externos en caso de estar disponibles. Si se coloca un número 
telefónico de Colombia para responder emergencias externas, se debe dar el 






Hay miles de materiales en el trabajo con nombres similares. Es necesario 
descubrir inmediatamente cualquier error cometido por el proveedor al enviar 
información equivocada antes de confiar en ella. El número telefónico del 












Esta sección identifica los componentes de un material. Esta información es útil 





Todos los ingredientes que contribuyen a la peligrosidad del material, deben 
indicarse en esta sección. Los fabricantes pueden incluir ingredientes activos o 
aquellos significativos que se encuentren regulados en otras normas 
gubernamentales o locales; también pueden usar esta sección para presentar 
todos los ingredientes. Si se elige esta opción, se pueden diferenciar claramente  
Anexo 3. (Continuación). 
 
 
los componentes peligrosos, ingredientes significativos o ingredientes no 
peligrosos, usando subtítulos apropiados o códigos de clasificación. 
 
 
- Cuando se evaluen los componentes para inclusión en esta sección, se debe 
tener en cuenta que los materiales estan compuestos de “sustancias químicas" 
que no son productos químicos simples que se pueden representar mediante 
fórmulas químicas definidas. Los materiales pueden ser productos de la reacción 
de dos o más sustancias químicas, de fuentes complejas de procesos de 
refinación u otras mezclas complejas donde la identidad de los componentes  
 
 
individuales se desconoce o varía. Cuando las sustancias químicas son complejas 
o son mezclas reconocidas como sustancias simples, estas pueden ser 
referenciadas como un componente simple. En caso de que los peligros citados se 
atribuyan a un componente o impureza, se debe advertir su presencia, aunque por 













Opción 1. Ingredientes peligrosos 
 
Si cualquiera de los componentes peligrosos es un secreto comercial, éste será 
indicado como “ingrediente secreto” en lugar de especificar el nombre, y los 
proveedores deben seguir proporcionando datos sobre los riesgos para la salud o 
información adicional que los profesionales de seguridad deseen conocer. 
 
Opción 2. Opción 1 más otros ingredientes significativos. 
 
Opción 3. Lista completa de componentes. 
 
- Lista de componentes químicos peligrosos y nombres comunes. Si uno más de 
los componentes peligrosos es un secreto comercial, la compañía puede indicarlo 
así en lugar de identificar el componente. 
 
- Listado por nombre de componentes según normas gubernamentales o locales 
del “Derecho a conocer”. 
 
- Lista de químicos y nombre común de otros componentes. 
 
- Suministrar porcentajes. 
 
- Suministrar porcentajes o intervalos de porcentajes por peso o volumen (indicar 
cuales) a menos que sean secretos comerciales. 
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- Listado de los correspondientes números de registro en Chemical Abstracts 
Service (CAS) de cada componente. 
 
- Si está establecido, se muestran los límites de exposición de cada sustancia 
química. Por ejemplo, OSHA PEL’s ( OHSA Permissible Exposure Limits),nACGIH 
TLV’s, o los establecidos por el fabricante como guías de exposición para 
componentes de una mezcla (véase CONTROLES DE EXPOSICIÓN, 
PROTECCIÓN PERSONAL. Sección 8). 
 
Si el fabricante desea indicar en esta sección que uno de los componentes se 
encuentran en una lista específica (por ejemplo: SARA o IARC); puede anotarlo 









SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: 
 




La visión general describe la apariencia del material y brinda información 




La apariencia del material incluye estado físico y peligros para la salud, peligros 
físicos y ambientales que requieren atención inmediata en situaciones de 
emergencia. Las etiquetas de peligro y otras son un medio adecuado para 
describir los peligros listados en esta sección. 
 
Se recomienda que esta visión general sea la primera parte de la sección 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (sección 3). La identificación de peligros puede 
aparecer en forma de párrafo o una serie de etiquetas como lo expresa la NTC 
1692. 
 
Aspectos a considerar para incluir en la visión general de la emergencia: 
- Qué apariencia tiene el material? (color, forma física, estado). 
- Tiene olor característico? (dulce, ácido, agrio). 
- Se pueden ver los vapores? (tienen color o son incoloros). 
 
La visión general de la emergencia también debe señalar peligros que en una 
situación de emergencia, pueden causar efectos severos inmediatos o que 
requieren reconocimiento inmediato para prevenir efectos serios posteriores. 
Anexo 3. (Continuación). 
 
 
Las siguientes son preguntas que ayudan a determinar peligros inmediatos 
severos: 
 
 El material es inflamable, combustible o explosivo? (véase glosario) 
- Presenta algún peligro significativo de fuego o explosión? (por ejemplo, viaja 
hacia la fuente de ignición o forma mezclas explosivas) 
 
- Es oxidante, un peróxido orgánico o pirofórico? (véase glosario 
 







- Hay peligros significativos de reactividad asociados con las condiciones de 
emergencia? (por ejemplo, una reacción incontrolada con agua o sustancias 
orgánicas; el material se descompone espontáneamente?) 
 
- El material es altamente tóxico o venenoso? Si es así, cuál es su ruta de 
entrada? 
 
- El material es altamente peligroso cuando es inhalado? (por ejemplo, fuerte 
acción narcótica, corrosiva, desplaza el aire causando riesgo por asfixia, 
irritaciones severas). 
 
- Causa quemaduras a tejidos vivos? ( por ejemplo, corrosivo a la piel, ojos, tracto 
respiratorio) 
 
- Causa severas irritaciones a ojos o piel? 
 
- Requiere tratamiento médico especializado por cualquier contacto o exposición? 
(por ejemplo, envenamiento por cianuro) 
 
- Es un cancerígeno probable o confirmado? ( reportado por NTP, IARC grupo 1 o 
2A, o por OSHA) 
 
- Puede una simple exposición resultar en otros efectos adversos serios para la 
salud? (por ejemplo, un teratogénico humano probable o confirmado) 
 
- Es altamente tóxico para organismos acuáticos? (por ejemplo, mata a los peces 
o algas en bajas concentraciones) 
 
- Permanece por largo tiempo en el ambiente? (por ejemplo, PCB’s o Mercurio) 
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Generalmente, si un peligro no está incluido en la etiqueta, no debe estar en la 
visión general de la emergencia. 
 
Si el material no es significativo para el personal de respuesta inmediata a 
emergencias, se puede indicar que presenta bajo riesgo o ningún riesgo (si hay 










Es un líquido incoloro que puede reaccionar violentamente con el agua, 
produciendo vapores corrosivos e invisibles nubes tóxicas. Extremadamente 
corrosivo a todas las partes del cuerpo. 
 
Puede ser fatal si se ingiere o inhala. Las exposiciones requieren primeros auxilios 
especializados seguidos de atención médica. No es inflamable, pero reacciona 




Materiales de construcción (Estilo parágrafo) 
Láminas planas de color café a verde que posee riesgo muy bajo o no inmediato.  
 
Puede arder bajo fuego, liberando fibras peligrosas. La exposición respiratoria 




Esferas plásticas (Estilo etiqueta) 
Esferas en varios colores. 




Una solución Polimérica (Estilo etiqueta) 
Líquido lechoso blanco con fuerte olor “dulce”. 
Puede causar irritaciones severas en los ojos. 
Arderá bajo fuego. 
Extremadamente resbaloso cuando hay vertido. 
Altamente tóxico para peces y otros organismos acuáticos 
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Esta subsección proporciona información sobre los efectos adversos potenciales 
para la salud y los síntomas asociados con la exposición al material, sus 
componentes o derivados conocidos, tomando en consideración el uso 
acostumbrado y bajo condiciones razonables de manejo y almacenamiento. 
También contiene información requerida por ciertas reglamentaciones, relativa a 
los peligros para la salud humana (por ejemplo, el efecto carcinógeno potencial 






Esta información debe darse en un lenguaje comprensible, teniendo en cuenta que 
la MSDS es una fuente primaria de información para todos los usuarios incluyendo 
la comunidad, los trabajadores y profesionales de la salud, que tiene efectos sobre 
la salud. Los datos de soporte tales como sumarios de toxicología y epidemiología 






Esta subsección incluye información relacionada con los efectos para la salud 
humana si se conocen o presumen. No debe incluir datos sobre efectos tóxicos 
que no sean realmente relevantes para los humanos y se deben presentar de tal 
manera que sean rápida y fácilmente entendibles. 
 
Si la relevancia para la salud humana no es muy clara, los efectos potenciales 
deben ser mencionados aquí haciendo referencia a la sección de INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA (sección 11), donde sea apropiado para hacer el análisis del 
estudio. La presentación de este tipo de información puede ser usada para 
mejorar el grado de comprensión del documento en todas los usuarios. 
 
Según OSHA una sustancia química es peligrosa para la salud, cuando hay 
evidencias estadísticamente significativas y basadas en estudios científicamente 
válidos, que demuestran que la exposición de individuos a esa sustancia puede 
ocasionar efectos agudos o crónicos en la salud. Esta clase de productos 
químicos se encuentran incluidos en: 
 
- Reglamentación OSHA, o el listado de ACGIH. 
- Carcinógenos y potencialmente carcinógenos listados por IARC, NTP y OSHA. 
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Las normas OSHA también establecen métodos de evaluación de riesgos para la 
salud de mezclas no estudiadas. La regla básica es que si no hay análisis 
apropiados para una mezcla, se deben considerar los efectos de cada sustancia 
de la mezcla, presente en concentraciones de 1 % o mayores (el punto de partida 
es 0,1 % para carcinógenos confirmados o potenciales). 
 
Si el material peligroso de la mezcla está presente en concentraciones inferiores al 
1 % (0,1 % para carcinógenos), además puede ser liberado en concentraciones 
que exceden las guías emitidas por OSHA o ACGIH, o presenta peligro a esas 







La información sobre los efectos para la salud de cada componente de una 
mezcla, debe consignarse en la MSDS, a menos que la mezcla haya sido 
estudiada en forma integral. Porejemplo, si se demuestra que un componente 
químico causa efectos reproductivos en animales de laboratorio, esta información 
debe presentarse en la MSDS de la mezcla, a menos que la mezcla haya sido 
estudiada en animales de laboratorio y no haya demostrado no causar efectos 
reproductivos. 
 
La MSDS incluirá los siguientes elementos, si se dispone de ellos o se conocen: 
 
- Vías de ingreso del contaminante al organismo (por ejemplo, ojos, piel, 
inhalación o ingestión) 
- Duración de la exposición (por ejemplo, simple, repetida, de por vida) 
- Severidad del efecto (por ejemplo, suave, moderado o severo) 
- Órganos objetivo (Por ejemplo, hígado, riñón, pulmón, piel) 
- Tipo de efecto (por ejemplo, irritación, alergia, picazón, defectos congénitos, 
congestión, cáncer, efectos en la sangre) 
- Signos y síntomas de exposición. 
- Condiciones médicas generalmente conocidas a ser agravadas por la exposición 
al material (véase la nota para los médicos MEDIDAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS, sección 4). 
 
Para mezclas, los componentes específicos que son la fuente del riesgo, pueden 
identificarse aquí o en otra sección, tal como INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, 
sección 11. 
 
Deben ser indentificados los productos carcinógenos o potencialmente 
carcinógenos, si  aparecen en los listados de OSHA, IARC o NTP. Incluir estos 
aspectos en esta subsección durante la discusión de peligros para la salud, o 
identificar el peligro en esta subsección e incluir una nota con la lista de los 
productos químicos en una sección separada, tal como COMPOSICIÓN,  
Anexo 3. (Continuación). 
 
INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES (sección 2), INFORMACIÓN 
REGULATORIA (sección 15), o en OTRAS INFORMACIONES (Sección 16). 
 
Para información sobre efectos en animales, las MSDS deben proporcionan en 
esta sección datos sobre peligros que se consideran relevantes para la salud 
humana. Puede ser apropiado calificar el efecto con la frase “basado sobre 
pruebas en animales, se presume que este producto..........”. Esto permite al lector 
entender que aún no hay casos históricos o estudios epidemiológicos en 
humanos. 
 
Si existen datos acerca de que el material no tiene efectos significativos para la 






ensayos” en la MSDS, pueden ser importantes para el lector. Un ejemplo es, “El 
material ha sido estudiado en ratas y no se han encontrado efectos significativos 
sobre la reproducción”. Esto puede incluirse en la sección 3 o alternativamente en 




Efectos potenciales para la salud. 
 
OJOS 
- Puede causar ligera irritación. 
 
PIEL 
- Una exposición prolongada puede ocasionar irritación a la piel. 




- Ligeramente tóxico. 
Pequeñas cantidades (cucharada de té) no parecen causar daño. 
 
INHALACIÓN 
- Material rápidamente absorbido por los pulmones. 
- Puede causar daño a hígado y riñones. 
- La sobreexposición causa depresión del sistema nervioso central , incluyendo 
adormecimiento e inconsciencia. 








- Una sobreexposición prolongada o repetida causa daño en hígado y riñones. 
- Puede causar cáncer de vejiga, basado en estudios en animales. 
- Listado como probable carcinógeno humano por IARC (Grupo 2 A) 
- Incluir donde sea apropiado la vía de exposición 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 
 
- Irritación de ojos y piel (enrojecimiento o inflamación); adormecimiento o 





- El daño en los riñones se puede ver por cambios en la salida de orina, edema 
por retención de fluidos. 
 
- El daño en hígado se verifica por la pérdida de apetito, ictericia (Color amarillode 
la piel), dolor ocasional en la zona superior del abdomen al lado izquierdo. 
 
Véase INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, sección 11. 
 
 
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 




Que las MSDS incluyan procedimientos de emergencia y primeros auxilios 
apropiados. Esta sección debe proporcionar instrucciones para cada caso en 
lenguaje sencillo, fáciles de entender para cualquier persona no entrenada ; 
instrucciones que se utilizan cuando los resultados de la exposición requiere 
tratamiento inmediato y cuando se pueden tomar medidassimples antes de que un 




Las siguientes instrucciones describen la forma como las medidas de primeros 
auxilios se deben indicar en esta sección: 
 
- Dar instrucciones por vía de exposición. Usando subtítulos para cada una de 
ellas (por ejemplo, inhalación, piel, ojos e ingestión) y si es apropiado en el mismo 
orden en que se mencionan los efectos para la salud. 
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- Las instrucciones deben ser sencillas (por ejemplo, lave el área afectada, 
remueva la ropa o retire la persona expuesta). 
 
- Si es aplicable, se debe incluir información sobre primeros auxilios para 
exposiciones que resulten de un método específico de manipulación y que no 
tenga que ver con la toxicidad del material (por ejemplo, congelación debida a 
líquidos criogénicos o quemaduras por causa de sólidos fundidos). 
 
- Incluir antídotos conocidos que puedan ser administrados por personas 
inexpertas. Indicar mediante el subtítulo ANTÍDOTOS o dentro de la información 






- Para la mayoría de los productos químicos se conocen muy pocos antídotos y 
tratamientos cuando hay excesiva exposición, y mucho menos son adecuados 
para ser administrados por cualquier persona. Sin embargo, hay medidas que  
 
pueden ser útiles para la audiencia en general. Se debe indicar en esta sección 
que cualesquiera antídotos que requieran entrenamiento especial para su uso. 
 
- No se recomienda usar frases como “Antídoto desconocido”, pues puede 
ocasionar confusiones en cuanto al potencial tóxico del material. 
 
- No se recomienda usar frases como “Antídoto desconocido”, pues puede 
ocasionar confusiones en cuanto al potencial tóxico del material. 
 
- No se recomienda usar frases como “Antídoto desconocido”, pues puede 




Para cianuros y sustancias afines 
 
ANTÍDOTO. Siempre tenga a la mano un equipo de primeros auxilios para 
cianuro. Romper una ampolla de nitrito de amilo en un paño y mantener bajo la 
nariz durante 15 s. Repetir cinco veces a intervalos de 15 s. Obtener asistencia 
médica inmediata. 
 
- Indicar si se requiere atención médica inmediata y si se pueden esperar efectos 
posteriores a la exposición. Cuando no hay información específica, se debe citar la 
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- Indicar si se requiere atención médica inmediata y si se pueden esperar efectos 
posteriores a la exposición. Cuando no hay información específica, se debe citar la 
siguiente información tipo, basada en un juicio profesional autorizado: 
 
- Remover a la persona afectada del área (hacia el aire fresco). 
- Remover el material de la persona afectada 
- Aconsejar sobre la remoción y manipulación de la ropa y zapatos contaminados. 
- Buscar asistencia médica inmediata 
 
En ciertos casos, puede ser deseable poner al tanto al médico o profesional 





puede hacer por separadobmediante una NOTA PARA MÉDICOS incluida dentro 
de la sección MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS de la MSDS (sección 4), o 
bajo un área específica de tratamiento de primerosa auxilios (por ejemplo, 
ingestión, contacto con la piel). 
 




Esta subsección transmite información adicional sobre tratamientos específicos. 
Este es dirigido para ser usado por médicos o profesiones afines y puede ser 




Se recomienda una subsección identificada como NOTA PARA LOS MÉDICOS, si 
hay información disponible que la justifique. La información aqui incluida puede 
relacionar efectos posteriores o inmediatos. La información puede dirigirse a 
procedimientos sobre terapias/tratamientos y diagnósticos o ambos. Se pueden 
encontrar algunas consideraciones como lo siguiente: 
 
- Los síntomas son presentados en la subsección de efectos potenciales sobre la 
salud. 
 
Información adicional puede ser presentada aquí. Deben ser incluidos en esta 
sección los síntomas detectables únicamente por exámenes clínicos. Los efectos 
posteriores también pueden ser resaltados en esta sección. 
 
- Procedimientos específicos de tratamiento recomendados, incluyendo detalles 
sobre emesis o lavados, antídotos y contraindicaciones. 
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- En el caso de las mezclas, se indican síntomas y tratamientos para el material 
omalguno de sus componentes que tengan efectos sobre la salud. Una lista de 
posibles “condiciones médicas agravadas” puede ser ubicada en las NOTAS 
PARA MÉDICOS teniendo en cuenta que tales condiciones involucran un juicio 
médico profundo. 
 
Puede aparecer lo siguiente: 
 
- Tratar sintomáticamente 
- El tratamiento puede variar según las condiciones de la víctima y condiciones 







Nota para los médicos para gas corrosivo y tóxico. 
 
NOTA PARA LOS MÉDICOS 
 
La inhalación de este gas puede requerir reposo en cama y observación. Una 
exposición significativa requiere hospitalización bajo observación médica por 48 h 
a 72 h. Se pueden desarrollar, en ese período de tiempo, edema pulmonar tardío y 
otras afecciones respiratorias. 
 
Durante el tratamiento, se debe considerar la administración de oxígeno, 
respiración intermitente a presión positiva, respiración asistida y terapia con 
esteroides. El esfuerzo físico potencia los efectos durante las primeras 24 h - 72 h. 
 
Si hay quemaduras, tratar como quemadura térmica después de la 
descontaminación. 
 




La información debe describir: 
 
- El fuego y las propiedades explosivas del material. 
- Medios de extinción adecuados. 
- Guía básica para extinción de fuego. 
Esta sección está dirigida para bomberos, personal de emergencia, profesionales 
de la salud ocupacional y de seguridad. Su lenguaje debe ser sencillo y fácil de 
entender. Debe contener las propiedades del material que un bombero entrenado 
necesita conocer antes de extinguir el fuego. 
 
Anexo 3. (Continuación). 
 
Alcance. Propiedades de inflamabilidad 
 
Ciertas propiedades fisicoquímicas describen el riesgo potencial de fuego de un 
material ; peroestas son numéricas y se pueden presentar en forma tabulada. Se 
deben presentar todos los valores con las unidades de medida adecuadas y según 
sea apropiado las condiciones de medición. 
 
Se recomienda que todos los valores de temperatura se expresen en grados 







Los datos disponibles contra fuego y explosión (y los métodos utilizados) varían 
dependiendo del estado físico del material. Por ejemplo, el punto de inflamación es 
más utilizado para gases y líquidos, no para sólidos no volátiles. 
 
Incluye lo siguiente: 
 
- Punto de inflamación y método 
- Límites de explosividad en el aire, superior e inferior. 
- Temperatura de auto ignición. 
- Clasificación de inflamabilidad 
- Propagación de la llama o velocidad de quemado para materiales sólidos. 
- Productos de combustión de peligro conocido o reportados por anticipado como 
tales 
- Propiedades de aquellos materiales inflamables o no-inflamables que inician o 




- Explosión potencial por polvo. 
- Reacciones que liberan gases inflamables o vapores. 
- Características de rapidez o intensidad de quemado. 
- Los materiales no-inflamables pueden contribuir a peligros inusuales de fuego, 
como un oxidante fuerte, agentes reductores o formadores de peróxidos. 




Para un líquido inflamable 








Para un ácido 




Para un metal alcalino 








Para un oxidante 
Oxidante fuerte. El contacto con materiales combustibles puede causar fuego. 
 
Si la reactividad de la sustancia aumenta los peligros de fuego y explosión pueden 
consignarse aquí. Las reacciones peligrosas o explosivas con materiales químicos 
específicos se recomienda sean cubiertas en la sección de ESTABILIDAD Y  
REACTIVIDAD (sección 10). 
 
La posible liberación de productos tóxicos de combustión, tal como el monóxido de 
carbono, deben ser mencionados. Términos generales como “posible contenido de 
humos de cianuro” o “humos altamente tóxicos de ....”, son frases que deben 
utilizarse en caso de que los productos de combustión potencialmente peligrosos 
ofrezcan riesgos inusualmente mayores que los ocurridos en fuegos típicos. 
 
Alcance: Medios de extinción 
 
Deben especificarse con exactitud, los medios de extinción adecuados. Lo mas 
indicado es que la información esté de acuerdo con la última edición de la guía 
NFPA “Fire Protection Guide to Hazardous Materials” (las cuales contienen el texto 
completo de NFPA 49, 325M, 491M y 704). Esta referencia contiene tanto los 
medios de extinción como los métodos para un número específico de productos 
químicos. También deben indicarse posibles reacciones del producto al usar los 
medios de extinción, como por ejemplo, uso de agua sobre un material que 
reacciona con esta o provoca salpicaduras y usar espuma sobre líquidos con 




Para un líquido orgánico inflamable 
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Use espuma, Dióxido de carbono (CO2) o polvo químico seco. El agua puede no 
ser efectiva para extinguir el fuego. Rocié agua sobre los contenedores fríos 
expuestos al fuego, y para proteger al personal. 
 
 
Alcance: Instrucciones para combatir el fuego 
 
Las instrucciones para combatir el fuego, deben ser dirigidas a proteger la vida de 
quienes se encuentran en el área de fuego (incluyendo a los bomberos) así como 





Se deben especificar las propiedades inherentes del material, puesto que no es 
posible anticipar el tamaño del fuego, la cantidad de material involucrado, los 
alrededores más cercanos, entre otros factores. El texto debe contemplar acciones 
apropiadas para materiales que emiten gases altamente tóxicos donde hay 
contacto directo con el material peligroso, o cuando el material es explosivo o 
cuando ofrece un riesgo especial en condiciones de fuego. 
Igualmente, deben advertirse peligros ambientales asociados tales como la 





Para un gas inflamable: 
Detenga el flujo del gas antes de intentar extinguir el fuego. El gas frío forma 




Para un material volátil y altamente tóxico: 
Evacue el área y combata el fuego a distancia segura. Los contenedores se 
pueden romper y liberar vapores altamente tóxicos o productos de 
descomposición si se exponen al calor. 
 
EJEMPLO. 
Para monómeros reactivos: 
Puede ocurrir polimerización peligrosa debido al calor. Los contenedores cerrados 
se pueden romper violentamente. 
 
Como protección mínima para todos los bomberos, se debe indicar en el texto de 
la MSDS, un equipo de respiración autocontenido (SCBA) y un traje de aislamiento 
completo. Para materiales específicos donde no hay adecuada protección, el texto 
debe anotar el peligro específico y dirigir al lector a la subsección de elementos de 
protección personal donde se especifica para emergencias. 





Para hidrocarburos inflamables con inusual toxicidad 
Mantenga el personal alejado del fuego, en dirección contraria al viento. Vista un 
traje de aislamiento completo y protección respiratoria autocontenido (SCBA).  
 





El manual de protección contra materiales peligrosos de la NFPA, tiene una guía 
de protección contra fuego para muchos materiales específicos así como para 
muchas clases de materiales. 
 
Muchos textos usados por NFPA son adecuados para las MSDS. Donde sea 
apropiado se deben colocar instrucciones para pequeños y grandes incendios. 
 
En esta sección no se proporciona información apropiada para ela manejo y 
almacenamiento de materiales inflamables. Esta información se encuentra en la 
sección MANEJO Y ALAMCENAMIENTO (sección 7). 
 
 




Esta sección contiene información para responder a derrames, goteos o escapes, 
permitiendo minimizar o prevenir los efectos adversos hacia personas, 
propiedades y al medio ambiente. Está diseñada para ser consultada por brigadas 




Incluye información sobre técnicas de contención, procedimientos de limpieza, 
equipo y otras sugerencias de emergencia relativas a derrames o escapes. De ser 
necesario, se debe distinguir entre medidas de respuesta frente a pequeños y 
grandes derrames. 
 
Las técnicas de contención pueden incluir procedimientos de represamiento o 
cubrimiento. Los procedimientos y equipos de limpieza pueden incluir técnicas de 
neutralización y descontaminación, materiales absorbentes, técnicas de barrido o 
aspirado, incluyendo el uso de herramientas y equipo que no produzcan chispas. 
El equipo de protección personal es como se especifica en la sección CONTROL 
DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL (sección 8). 
 




De una técnica de contención. 
Contenga el líquido derramado con arena o tierra (materiales absorbentes inertes). 
NO use materiales combustibles, tales como aserrín. 
 
EJEMPLO. 





Elimine toda fuente de ignición, use equipo a prueba de explosión. Las partículas 
muy finas pueden causar fuego o explosión. Aspire o barra el material y colóquelo 
en un contenedor para su disposición. 
 
Otra sugerencia podría incluir procedimientos de evacuación e instrucciones 
especiales necesarias para proteger la salud y la seguridad del personal de 
emergencias y otras personas, así como al medio ambiente. Los ejemplos deben 
incluir la remoción de fuentes de ignición para materiales inflamables, 




De procedimientos de evacuación. 





De instrucciones especiales. 
Este material es contaminante del agua y se debe prevenir todo contacto con 
fuentes de agua o sistemas de drenaje. 
 
Puede darse información acerca de la necesidad u obligación de reportar a las 
autoridades, casos de derrames, escapes o goteos. Esta información puede 
usualmente referenciarse como requisitos en esta sección o separada en la 




De un reporte o referencia. 
Las regulaciones U.S. indican que se debe reportar la llegada de este material a 
cualquier superficie acuífera. El número telefónico del Centro de Respuesta 
Nacional Guardacostas U.S., es (800) 424-8802. 
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Esta subsección provee una guía sobre prácticas de manejo seguro que 
disminuye los potenciales riesgos del material en cuestión. Esta información se 




Se busca enfatizar sobre precauciones aplicables a las características específicas 
de los materiales antes de hacer una revisión general de las buenas prácticas 
industriales. 
 
Indique o referencie las reglamentaciones específicas sobre el manejo seguro del 
material. 
 
Haga un listado de prácticas de manejo como: 
 
- Disminuya el contacto entre el trabajador y el material. 
- Disminuya el contacto continuado después de manejar el material. 
- Disminuya los riesgos de fuego para materiales inflamables y combustibles o las 
reacciones peligrosas con sustancias incompatibles. 
- Disminuya los escapes del material al ambiente. 
Incluya precauciones generales o restricciones. 
Es importante incluir información sobre etiquetado estándar de precaución. Para 




De precauciones generales para prevenir sobreexposición. 
No aspire (polvo, vapor, humos, gas). 




De recomendaciones de higiene para prevenir exposición continuada. 
Lave abundantemente después de su uso. 
Destruya zapatos contaminados en forma apropiada. 
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Incluya prácticas de manejo, tales como prevenir escapes de vapor, la necesidad 









Evitar el escape repentino de presión, afloje la válvula cuidadosamente antes de 
abrir. 
Disminuya la generación o acumulación de polvo. 
Para prevenir daños, mencionar el uso de herramientas que no produzcan 
chispas, equipo a prueba de explosión y advertir sobre el uso de polos a tierra 




De recomendaciones para prevenir daños. 
Reducir el potencial de descargas estáticas, enlace y aterrice los contenedores al 
trasegar el material. 
Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. 
Haga un listado de las prácticas que se deben seguir para evitar reacciones 
peligrosas, tales como cubrimiento inerte, no usar aceites en equipo que se utiliza 




De recomendaciones para evitar reacciones peligrosas. 
Mantenga bajo atmósfera de Nitrógeno 
Use únicamente utensilios limpios y secos durante el manejo. 






Informa acerca de prácticas apropiadas de almacenamiento. Esta información se 
dirige a empleados, en especial si están involucrados en el almacenamiento o 
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6.2.2 Alcance 
Se deben evitar condiciones únicas o inusuales que pueden causar daño a las 







Considerar atmósferas explosivas, condiciones corrosivas y peligros de 
inflamabilidad. 
 
Por otra parte, la información también debe buscar evitar condiciones que puedan 
causar daño al producto y a los contenedores. Considere materiales 
incompatibles, condiciones de evaporación y condiciones ambientales (por 
ejemplo: presión, temperatura, humedad o vibración). También se puede incluir 





Para material fundido. 
Se solidifica a ____ °C ( ___°F) y puede romper el contenedor. Almacene en un 
lugar moderadamente cálido. 
 
SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
 




Esta subsección discute los controles de ingeniería que se requieren para 
disminuir los riesgos químicos o físicos. Esta información se dirige hacia 




La MSDS menciona cualquier medida de control aplicable, incluyendo controles de 
ingeniería que conozca el preparador de la MSDS. Dentro de los controles de 
ingeniería más recomendados se incluyen la ventilación y condiciones especiales 
del proceso para controlar la exposición o se refiere a otros peligros del material 
que se pueda esperar durante su uso normal. 
 
Se pueden incluir frases como “No se requieren controles específicos” para 
referirse a materiales relativamente inocuos, o “maneje sólamente en sistemas y 
equipos completamente cerrados” para materiales que poseen un alto grado de  
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peligro. Se pueden incluir otras medidas basadas en buenas prácticas de 
ingeniería. 
 
Se deben indicar las ventajas y limitaciones de los sistemas de ventilación y otros 








Para medidas de control 
Use ventilación para mantener las concentraciones del ambiente por debajo de los 
límites de exposición. 
 
8.2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Propósito. Esta subsección se constituye en una guía para la selección del equipo 
de protección personal (EPP) necesario para disminuir las potenciales 
enfermedades o daños debido a la exposición al material. Se dirige a empleados, 





El equipo de protección personal recomendado para cada vía de entrada al 
organismo - inhalación, piel y ojos/rostro. Se deben tener en cuenta las 
regulaciones y normas relacionadas con esta temática. 
 
Es necesario enfatizar sobre la importancia de disminuir o prevenir el contacto o 




De recomendación sobre EPP. 
Siempre utilice respirador certificado, línea de aire de presión positiva, cuando 
maneje este material. 
 
Las recomendaciones deben basarse en las propiedades específicas y peligros 
del material en cuestión y debe colocarse una nota general que indique las 
circunstancias ante las cuales se requiere el uso elementos de protección 
personal. 
 
Se asume que el personal al cual se dirige esta información, se encuentra 
capacitado en los principios de selección apropiada y uso de los elementos de  
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protección personal y que puede aplicar sus conocimientos a las condiciones 
locales específicas para el manejo del producto o en casos de emergencia. 
 
Si la persona que prepara la hoja de seguridad no conoce las condiciones locales 





procesos, ventilación osi se trabaja en espacios confinados), la guía sobre EPP, 
sólo puede ser general en muchos casos; sin embargo, se puede suministrar una 
guía específica de acuerdo con las propiedades del material. 
 
Un texto apropiado sobre EPP debe cubrir las siguientes circunstancias: 
 
- Uso normal y manipulación en situaciones donde la exposición potencial se ha 
determinado. 
- Situaciones de emergencia, donde las condiciones potenciales de exposición no 
están definidas. 
 
Universalmente se reconoce que las operaciones de extinción de incendios, 
requieren el uso de equipo de respiración autónoma (SCBA) o autocontenido, 
además de un equipo completo de protección contra fuego para proteger al 
personal de emergencia de la gran variedad de peligros asociados al fuego. 
 
El texto de la sección 5 (MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS) indica 
acerca del uso del equipo de respiración, así como el traje especial y da ejemplos. 
Si el material posee algún peligro de toxicidad, que podría hacer del traje 
contrafuego algo inadecuado bajo ciertas condiciones, esto debe indicarse en la 
sección MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (sección 5) y referir al lector 
hacia la sección 8 sobre selección de elementos de protección personal. 
 
La sección MEDIDAS DE VERTIDO ACCIDENTAL (sección 6) debe advertir sobre 
la necesidad de usar EPP y refiere al lector hacia la sección 8 para instrucciones. 
 
En una emergencia, la selección apropiada de EPP depende de circunstancias 
como el lugar y el tamaño del derrame o fuego, así como de las propiedades del 
material. Teniendo toda la información sobre el material junto con las anotaciones 
de la hoja de seguridad, el lector puede decidir efectivamente que EPP debe usar.  
 
La decisión debe basarse tanto en la evaluación que el lector hace sobre la 
emergencia, como sobre la guía de EPP que le suministre la MSDS. 
 
Cuando sea factible se deben recomendar materiales (como neopreno o caucho 
butilo), que proporcionan la mejor barrera química. Así mismo, se deben identificar 
los materiales que son inadecuados. Especificar el EPP para manejo de  
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sustancias radiactivas o que ofrezcan riesgo térmico (por ejemplo sustancias 
fundidas o criogénicas). 
 
Los datos que se describen en los numerales 8.2.3 - 8.2.6 deben considerarse 






8.2.3 Protección de ojos y rostro 
 
Especificar el tipo de protección de ojos, gafas de seguridad, gafas destinadas a 
proteger los ojos contra impactos y deslumbramientos (goggles) y protección facial 
si existe riesgo potencial de contacto. Se debe incluir una nota general acerca de 
las circunstancias en las que se requiere el uso de EPP. 
 
Para un material corrosivo, se debe sugerir el uso de gafas destinadas a proteger 
los ojos contra impactos y deslumbramientos (goggles) y protección facial cuando 




Para un material corrosivo 
Colóquese gafas de seguridad. Vista un overol, gafas destinadas a proteger los 
ojos contra impactos y deslumbramientos (goggles) contra salpicaduras químicas  
 
y lámina facial protectora cuando sea posible el contacto accidental con el material 
por salpicadura o rocío. 
 
8.2.4 Protección de piel 
 
Se debe recomendar la mejor barrera (como caucho butilo o neopreno) para EPP.  
 
Se deben tener en cuenta, e incluir factores importantes como el espesor del 
material (pesado o liviano) o la durabilidad. Las recomendaciones para 
laboratorios deben basarse en la permeabilidad o en experiencia profesional 
adecuada. 
 
La ropa que se debe llevar (por ejemplo, guantes, botas, vestido) sólo puede 
especificarse en forma general. Deje que el lector tome sus decisiones basándose 
en datos de la MSDS y una evaluación de la exposición potencial local. Lo que se 
debe enfatizar es la importancia de prevenir el contacto. 
 
EJEMPLO. 
Para indicaciones sobre protección de la piel 
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Prevenir CUALQUIER contacto, colóquese ropa impermeable como guantes, 
delantal, botas traje entero elaborado en neopreno según sea apropiado. 
 






Identifique los diferentes tipos de protección respiratoria para las diferentes 
condiciones. 
 
El texto debe indicar si los respiradores purificadores de aire pueden usarse bajo 
ciertas circunstancias, así como también debe especificar el elemento purificante 
apropiado (cartucho u otro). Recordar al lector las limitaciones de los diferentes 
tipos de respiradores purificadores y la necesidad de utilizar presión positiva, 
respiradores de suministro de aire cuando las condiciones exceden los límites del 
dispositivo purificador de aire o los niveles del contaminante se desconocen ; se 
asume que el lector se encuentra entrenado en el uso y selección de un 




De indicaciones sobre protección respiratoria 
Use un respirador aprobado con cartuchos para vapores orgánicos u otro sólo bajo 
ciertas condiciones en la cuales se espera exceder la concentración límite de 
exposición. La protección que proporciona un respirador purificador de aire es 
limitada. Use un respirador de suministro de aire que opere a presión positiva si  
 
hay riesgo de escape incontrolable, los niveles de exposición se desconocen o 
cualquier otra circunstancia en la cual un respirador purificador de aire puede ser 
inadecuado. 
Si un respirador purificador de aire no es adecuado, el texto debe especificar un 




Incluye recomendaciones sobre qué EPP llevar para cualquier operación 
específica que se sepa puede ocurrir repetidamente con la mayoría de usuarios, 
tales como descargar un carrotanque presurizado o esparcir el material. Aunque 
es opcional, esta información es válida para operaciones de alta exposición 
potencial con materiales altamente tóxicos. Por ejemplo, se puede recomendar un 
respirador de suministro de aire y traje protector completo para una operación que 
tiene un riesgo potencial de escape incontrolado, aunque bajo condiciones 
normales no ocurra exposición. 
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Esta subsección identifica las guías de exposición establecidas para el producto, 
sus 
componentes o ambos. Esta información se dirige a profesionales de salud 
ocupacional y 




Los valores LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES (PEL) de OSHA y los 
VALORES LIMITES UMBRALES (TLV) de NIOSH, así como los parámetros de 
exposición establecidos por compañías deben indicarse en las MSDS para 
materiales puros y para mezclas. Incluye otros parámetros de exposición como 
límites apropiados para otros países donde se use la MSDS. Indique los 
parámetros de exposición en esta sección si no se encuentran en la sección 
COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES (sección 2). 
 
Los parámetros de exposición son números que representan las concentraciones 
de un material específico en el ambiente laboral y un tiempo permitido de 
exposición a ese material. 
 
Indica las unidades usadas para describir tanto las concentraciones en el área 
como el tiempo (usualmente 8 h, 15 min o límite superior). Los parámetros de 




(También véase el Anexo B ) 
 
Opción: Parámetros de exposición en la sección Controles de 
Exposición/Elementos de protección personal (sección 8). 
 
Parámetros de exposición: 
 
Producto A - TWA 100 ppm, STEL 150 ppm (OSHA y ACGIH) 
TWA 50 ppm, STEL 100 ppm (XYZ Company) 
Producto B - TWA 50 ppm, STEL N.A. 
Producto C - TWA 200 ppm, STEL 250 ppm (piel) 
Producto D - TWA 250 ppm (ACGIH) 
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(N.A. - No Aplicable) 
 









Se debe hacer un listado de parámetros de exposición por cada componente de la 
mezcla. 
 
Ocasionalmente, ciertas mezclas químicas, tales como un producto cuya base son 
solventes tipo hidrocarburos de diferentes clases, contienen componentes que 
pueden actuar sobre el mismo sistema de órganos. Los efectos combinados sobre 
la salud pueden ser aditivos. Para esas mezclas únicas, se debe hacer referencia 
a fuentes apropiadas y fórmulas para determinar los límites de exposición 
específicos de esas mezclas. Para mezclas químicas con varios componentes que 
pueden actuar sobre los mismos sistemas de órganos, cualquier efecto aditivo o 
sinérgico debe anotarse. 
 
Calcular los límites de exposición para mezclas requiere juicio profesional para 
determinar si los resultados son apropiados según la combinación de los 
ingredientes. Es preferible colocar al lector un mensaje acerca de la complejidad 




De establecimiento de límites de exposición 
La guía de bolsillo ACGIH Threshold Limit Values for Chemical substances and 
Physical Agents Biological Exposure Indices para determinación de límites de 
exposición para mezclas. 
 
Consulte un higienista industrial o profesional similar para confirmar que los límites 
de exposición calculados son correctos. 
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Se deben citar primero los parámetros de exposición establecidos por norma, 
seguidos de parámetros opcionales. No es obligatorio mencionar que los 





componentes de una mezcla; sin embargo, esta información le da confianza al 
lector pues se le informa que la carencia del dato no es por omisión. 
 




Esta sección identifica las propiedades físicas y químicas que caracterizan el 
material. Esta información es útil para determinar procedimientos propios de 




Las siguientes características deben aparecer en esta sección. Claramente 
identifica las características específicas que no son aplicables o de las cuales no 
hay datos disponibles: 
 
- Apariencia o forma 
- Olor 
- Estado físico 
- pH 
- Presión de vapor 
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- Densidad del vapor 
- Punto de ebullición 
- Punto de congelación o fusión (especificar cual es) 
- Solubilidad en agua 
- Gravedad específica o densidad. 
 
La siguiente lista contiene otras características que pueden aplicar sólo para 
ciertos materiales. 
 
No es necesario citar las siguientes características si el dato no está disponible o 
no es aplicable. En caso de que los datos de una mezcla no estén disponibles 
pero hay datos sobre la mayoría de los componentes, la información debe darse 













- Contenido de compuestos orgánicos volátiles 
- Punto de ablandamiento 
- Velocidad de evaporación 
- Viscosidad 
- Densidad en bruto (bulk density) 
- Porcentaje de volatilidad 
- Coeficiente de reparto octanol/agua 
- Concentración del vapor saturado (incluye temperaturas de referencia) 
- Peso molecular 
- Fórmula molecular 
 
Se pueden anotar características adicionales siempre y cuando sean aplicables al 
producto. 
 
Es indispensable identificar correctamente unidades de medida (véase en el 
capítulo 3 numeral 4.2 Unidades de medición), de acuerdo con el Sistema 
Internacional tal como lo indica NTC-ISO 31. 
 
También puede especificarse el método para la determinación. 
 




Deben divulgarse los peligros de reactividad potenciales. Esto puede estar 
acompañado por la descripción de las condiciones que podrían resultar en una  
 
reacción química potencialmente peligrosa. Esta sección se dirige a empleados y 
profesionales de la salud ocupacional y seguridad. Alguna información puede 




La información que presenta esta sección debe basarse, en datos específicos del 
material o sobre datos generales de la familia del producto si este representa en 
forma adecuada el peligro anticipado del material. Si los datos de una mezcla no 
están disponibles pero hay datos de sus componentes, la información debe 
indicarse con una identificación adecuada teniendo en cuenta que el dato sea 
aplicable para un componente. 
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a) Estabilidad química: indica si el material es estable o peligrosamente 
inestable bajo un ambiente normal, almacenamiento y condiciones de 
manejo de temperaturas y presiones. 
b) Condiciones a evitar: Cita condiciones tales como calor, presión, choques y 
otras condiciones extremas que pueden resultar en una situación peligrosa. 
c) Incompatibilidad con otros materiales: Indica productos químicos y otros 
materiales que podrían reaccionar para producir una situación peligrosa 
(por ejemplo, explosión, escape de sustancias tóxicas o inflamables y 
liberación excesiva de calor). Dentro de las incompatibilidades se deben 
considerar materiales y productos contaminantes que pueden estar 
presentes durante el transporte, almacenamiento y uso, así como también 
los contenedores. 
d) Productos de descomposición peligrosos: Se deben citar aquellas 
sustancias conocidas, que puedan producirse como resultado de una 
oxidación (excepto combustión), calentamiento o reacción con otro material 
incluyendo sustancias inflamables y tóxicas. 
e) Polimerización peligrosa: Se debe colocar si el material polimerizará 
liberando calor, presión excesiva o creando otras condiciones de peligro. 
También se indica bajo qué condiciones puede ocurrir una polimerización 
peligrosa. 
 




Esta sección proporciona información acerca de las pruebas de toxicidad del 
material, sus componentes o ambos. Se dirige a personal médico, toxicólogos y 




Esta sección puede contener datos históricos (bien sea positivos o negativos) 
usados para determinar los peligros presentados en la subsección EFECTOS 
POTENCIALES PARA LA SALUD. Incluye estudios de gran trascendencia 
humana susceptibles de análisis, si el análisis ha de ayudar en la evaluación del 
material. 
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- Datos de toxicidad aguda (por ejemplo DL50 (oral y dérmica), resultados de 
irritación, CL50 (inhalación)). 
- Toxicidad subcrónica (por ejemplo, para determinación de órganos blanco, 
niveles efectivos y no-efectivos, diferentes especies, tipo de efecto). 




- Efectos reproductivos 
- Neurotoxicidad 
- Mutagenicidad 
- Otros estudios relevantes 
 
En algunos casos, puede haber datos más exactos sobre los componentes del 
material o sobre el material como tal. De ser así, es mejor colocar resultados por 




De información toxicológica 
 
Efectos en ojos: El material fue ligeramente irritante a los ojos del conejo. 
 
Efectos en piel: El material fue sólo ligeramente irritante para la piel del conejo. La 
absorción potencial a través de la piel en cantidades tóxicas agudas es baja; la 
DL50 dérmica en conejos es 20,000 mg/kg. 
 
Efectos agudos por vía oral: el efecto de una dosis oral simple es prácticamente 
nulo: la 
DL50 en ratas administrando la sustancia en solución al 10 % en aceite de maíz 
fue 
1,870 mg/kg para machos y 3,730 mg/kg para hembras. En los sobrevivientes se 
encontró necrosis hepática. 
 
Efectos agudos por inhalación: La DL50 a 4 h en ratas fue de 2,500 mg/kg (357 
ppm). Se observó depresión del Sistema Nervioso Central. Puede ser un 
sensibilizador cardiaco, según datos por analogía estructural. 
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8 d a 1,000 ppm resultó en ataxia, disminución del peso corporal e incremento 
relativo del peso de hígado y riñones, acompañado de cambios histológicos de 
naturaleza adaptativa. Un estudio realizado por dos semanas en ratas 
administrando 300 mg/kg/día, por vía oral, mostró hipertrofia hepática en hembras 
pero no en machos. 
 
Efectos crónicos/carcinogenicidad: un bioensayo realizado en ratas administrando 
60 mg/kg/día ó 150 mg/kg/día y en ratones a 230 mg/kg/día ó 550 mg/kg/día, 
mostró que ambas especies desarrollaron carcinoma hepatocelular y adenoma. 
Las dosis no excedieron la Dosis Mínima Tóxica (DMT) y el material está listado 
como potencial cancerígeno por IARC. 
 
Mutagenicidad: Resultado negativo. Cuando las ratas y ratones fueron inyectados 
vía 
 




Esta sección está dirigida a asistir en la evaluación del impacto ambiental de un 
material que se ha liberado al medio ambiente. También puede utilizarse en la 
evaluación de prácticas de tratamiento de residuos. La información se dirige a 
profesionales del ambiente, personal asesor para evaluación y personal de control 




Proporciona información que se puede usar en la evaluación de los riesgos 
basándose en potenciales concentraciones ambientales y toxicidad a peces, aves 
y otras especies acuáticas y terrestres (incluyendo plantas). La importancia debe 
ser considerada en cada caso específico. 
 
Los datos que deben citarse en esta sección son los siguientes: 
 
- Ecotoxicidad: 
- Aguda y a largo plazo para peces e invertebrados. 
- Toxicidad para plantas acuáticas y terrestres. 
- Toxicidad aguda y dietaria para aves. 
- Toxicidad para microorganismos benéficos. 
- Destrucción ambiental: 
- Degradación y persistencia (incluyendo DBO, DQO). 
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- Movilidad en suelo 
- Físico/químico: 
- Estabilidad hidrolítica y fotolítica 
- Referencia a datos de otras secciones (solubilidad en agua, presión de vapor) 
Aspectos a considerar para posible inclusión: 
- Si el material tiene el potencial de ser tóxico en cualquier ambiente (tierra, agua o 
aire), se indica el efecto potencial adverso (como la letalidad) y las especies. (las 
precauciones deben indicarse en las secciones apropiadas). 
- Si el material persiste o tiene la facultad de bioconcentración, alcanzando niveles 
que pueden tener el potencial de ocasionar un impacto ambiental adverso, se 
debe indicar aquí (también las precauciones en las secciones apropiadas). 
- Si el material tiene el poder de ser nocivo para los procesos de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Si no hay datos suficientes del material, pero hay probabilidad de ocasionar daño 
ambiental, se debe discutir. Si no se dispone de datos, también se debe indicar. 
 
Datos reales pueden ser presentados en esta sección. No deben indicarse datos 
solos puesto que muchos usuarios no tienen las fuentes suficientes para 
interpretar los datos en forma individual. Si se desean presentar los datos, debe 
indicar claramente las especies, medios, unidades, duración de los ensayos y 
condiciones de los ensayo; sin embargo, también se dará un estado de evaluación 




Causará muertes significativas de peces si se permite la entrada a fuentes de 
agua. Sin embargo, rápidamente se destruye y no causa daño a largo plazo para 




Puede causar impacto ambiental adverso significativo. Se acumulará hasta niveles 
tóxicos en la cadena alimenticia, causando efectos adversos a las aves y otras 
especies terrestres. Se degradará a sustancias no tóxicas a niveles insignificantes 




Efectos biológicos: Tóxico para los peces. Leuciscus idus CL50: > 10 000 mg/L; S. 
giardnerii CL50: 8000 mg/L/48h. 
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El material es ligeramente tóxico a los peces, biodegradable y rápidamente se 
hidroliza 








Estudios de biodegradación 28 d: 88 % degradado. 
Estudios de hidrólisis 28 d : Vida media de 2 h a pH 11. 
 




Esta sección proporciona información que puede ser usada en la disposición 
segura y ambientalmente aceptable del material. Se dirige en primera instancia 
hacia profesionales del ambiente y otras personas técnicas o aquellos individuos 
responsables de actividades como manejo de desechos. 
 
13.2 ALCANCE 
Puede incluir información que es relevante y ayuda a determinar las opciones 
apropiadas y permisibles de manejo de residuos: disposición, reciclaje, 
reclamación, así como parámetros que favorecen o limitan las opciones. Los 
métodos de disposición no aplican solamente a los productos químicos sino 
también a los empaques contaminados. 
La siguiente información debe aparecer: 
 
- Clasificación bajo leyes aplicables 
- Identificación: registro y descripción. 
- Propiedades fisicoquímicas relativas a la disposición (por ejemplo, tamaño de 
partícula, compuestos orgánicos volátiles (COV), densidad en brutol, etc.) o 
referenciar a la sección de la MSDS que contiene esta información. 
- Instrucciones especiales o limitaciones específicas. 
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- Advertir que la reglamentación también se aplica a contenedores vacíos, 





- Advertir que las leyes pueden cambiar o ser reinterpretadas. 
- Advertir que las regulaciones locales y las restricciones son complejas y pueden 
diferir de las nacionales. 
- Advertir que la información aplica al material elaborado. El procesamiento, uso o 
contaminación de la sustancia puede hacer a la información inapropiada, inexacta 
o incompleta. 
- Recordar al lector que la responsabilidad para el desecho apropiado de los 
residuos es de su dueño. 
Quien proporciona información obvia tal como:”Disponga de acuerdo con las leyes 
aplicables y las reglamentaciones”, no aportan mucho a la MSDS. 
 




Esta sección brinda información básica sobre clasificación de embarque. La 
información ayuda al conocimiento de preparación de un material para embarque, 





Esta información no está dirigida a contener cada detalle reglamentario que 
involucre el transporte de un material. La información sobre normas 




- Descripción correcta del nombre del material peligroso. 
- Clase de riesgo. 
- Número de identificación según Naciones Unidas. 
 
Se indica si un producto no está regulado por el Gobierno o si la clasificación 
cambia basada en cantidad, empaque o método de embarque. 
 
Aspectos adicionales que se incluyen según criterio: 
- Otros requisitos Reglamentarios tales como nombres técnicos, cantidades de 
sustancias peligrosas, empaque, etiquetado o exenciones. 
- Clasificaciones o descripciones bajo Normas Internacionales de transporte: 
- Normatividad pertinente según IMO (Organización Marítima Internacional) para 
embarques acuáticos. 
Anexo 3. (Continuación). 
 
- Normatividad pertinente según ICAO (Organización Internacional de Aviación 





- ADR (Acuerdo Europeo concerniente a la carga de Materiales peligrosos por 
carretera). 
- RID (Acuerdo Europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por 
ferrocarril). 
 
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 




Esta subsección provee información sobre el estado reglamentario de los 
materiales incluyendo sus componentes y usos. La información será utilizada para 
cumplir con varias leyes de salud, seguridad y medio ambiente; apunta hacia los 
empleadores y personal encargado de supervisar el cumplimiento de las 
regulaciones. La información sobre peligros y seguridad que debe describir la 




Dirigida al cumplimiento de las reglamentos en Colombia como por ejemplo: 
Ministerio de 
Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Medio Ambiente, ICA, Consejo 
Nacional de Estupefaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 
de Desarrollo, entre otros. 
 
Se puede indicar el estado del material y sus componentes con una simple 
declaración acerca de si el producto se considera peligroso según Ministerio de 
Salud, Ministerio de Medio Ambiente, u otras entidades competentes 
gubernamentales. Esta información también puede incluirse en la sección sobre 
COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES (sección 2). 
 
Suministra el estado del material bajo varias secciones. Estas secciones pueden 
incluir entre otras las siguientes: 
 
- Regla Nuevo Uso significante (SNUR). 
- Ordenes consentimiento final. 
- Limitaciones de Investigación y Desarrollo. 
- Normas notificación de exportación. 
- Exención: por ejemplo, pesticidas, alimentos y medicamentos. 
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Se pueden usar datos de cantidades reportables del material. Pero si el producto 





Proporciona información sobre el material, sus componentes o ambos. Estas 
secciones pueden incluir lo siguiente: 
- Sección Sustancias extremadamente peligrosas: Proporcionan la identificación 
química de las sustancias indicadas, su TPQ (cantidad umbral planeada) y su 
RQ (cantidad reportable). 
- Sección Lista la clasificación de peligros del material. 
- Sección Sustancias tóxicas: Proporciona la identificación química de las 
sustancias listadas, su número CAS u otras referencias designadas, así como 
sus porcentajes en peso. 
 




Esta subsección proporciona información sobre materiales que se exportan. Su 
propósito es ayudar en el cumplimiento de varios requisitos sobre salud, 
seguridad, ambiente y clasificación. 
 
Esta información se dirige a empleados y personal encargado de supervisar el 
cumplimiento de las regulaciones. 
 
15.2.2 Alcance 
Esta subsección puede incluir información sobre control de sustancias extrañas, 
comunicación de peligros y otras reglamentaciones tales como: 
 
- Canadá 
- Sistemas de información de materiales peligrosos en el lugar de trabajo 
(WHMIS), reglamentaciones de productos controlados. 
- Acción de protección ambiental Canadiense, Lista de sustancias domésticas 
(DLS), Notificación de exportación. 
- Europa 
- Inventario Europeo de Existencias de Sustancias Químicas Comerciales 
(EINECS) 
- Consejo Directivo 67/548/EEC de junio 1967, Directiva 79/831/EEC. 
- Japón 
- Ley de Control de sustancias químicas (MITI). 
- Australia 
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Esta subsección proporciona información requerida por el estado del “Derecho a 
Conocer“ y otras leyes estatales. Cuando se da esta información, se puede asumir 
que los lectores son conocedores de lo que se menciona aquí. La información se 
dirige a profesionales de la salud ocupacional y seguridad o del ambiente dentro 




Muchos estados han adoptado los estándares de comunicación de peligros de 
OSHA, pero tienen reglamentación adicional. 
 
Evaluando los requerimientos para los materiales que se manejan en una 
empresa, se deben revisar las normas del estado correspondiente en el cual se 
elaboran o marcan los productos. 
 
- Muchos estados requieren la inclusión de sustancias listadas dentro de laMSDS, 
e incluso, con los respectivos niveles de OSHA HCS. 
- Otros estados exigen la divulgación de los ingredientes no peligrosos. 
- Se pueden exigir en algunos casos, datos especializados. Por ejemplo, los 
compuestos orgánicos volátiles (COV’s) y efectos ambientales. 
 
 






Esta sección proporciona un espacio para cualquier información adicional 
concerniente al material, que se considere útil al usuario. Información que debe 






Datos a incluir: Texto sobre etiquetado, clase de peligro, anexo de abreviaturas, 
revisión de indicadores, referencias bibliográficas, listas de otros fabricantes, etc. 
 
- Texto de etiquetas: Las compañías pueden desear mostrar sus etiquetas como 
un servicio al comprador o ayudar a asegurar que el texto de la etiqueta es 





- Clase de peligro o sistemas de clasificación: solamente para personal entrenado 
en el sistema particular. 
 
 




Se han desarrollado varios sistemas de clasificación, y existen múltiples 
diferencias entre ellos. Típicamente estos sistemas incluyen peligros agudos para 
la salud, reactividad e inflamabilidad y también pueden incluir otros peligros. 
Diferentes sistema generan como resultado diferentes clasificaciones ocasionando 
confusión al lector que no está familiarizado con el sistema. Si una MSDS contiene 
una clasificación de peligro o un símbolo determinado, se debe identificar 
claramente cual es el sistema utilizado para clasificar. Debe evitarse el uso de la 
codificación interna de las compañías en las MSDS’s. 
 
 
- Preparación y revisión de la información (revisión de indicadores): Muchas 
compañías toman información de las MSDS y la introducen en bases de datos. 
Para no tener que comparar toda la información sobre archivos viejos y MSDS 
revisadas; se deben identificar todos los cambios en la preparación y revisión 







Anexo 4. Hoja de Datos de Seguridad generada por el software Dataquim 













































































































































Anexo 5. Identificación de productos químicos Naciones Unidas. 
 
Sustancias peligrosas para el medio ambiente 
 
Clase 1 – Explosivos 
Divisiones 1.1, 1.2, y 1.3 (Fondo naranja) 
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Clase 3 – Líquidos inflamables (Fondo rojo) 
 
 
Clase 4 – Sólidos inflamables (Rayado rojo y blanco); Sustancias 
espontáneamente combustibles (blanco y rojo) y Sustancias que despenden 
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Clase 5 – Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos (Fondo amarillo y 
rojo con amarillo) 
 
 


















Clase 8 – Sustancias corrosivas (Fondo blanco y negro) 
 
 






Fuente: J.J. KELLER & ASSOCIATES, “Sistema de identificación de Materiales 
Peligrosos, Guía del Empleado para el HMIS”, Nacional Saint & Coatings Association, 













Fuente:CISTEMA, Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y 
Medio Ambiente. Administradora de Riesgos Profesionales Sura.  Almacenamiento 
de reactivos. 2010. pág. 7. 14 p. 
 
 
Significado de los cuadros de colores: 
 
Se pueden almacenar juntos, verificar reactividad individual utilizando las 
MSDS. 
 
Precaución posibles restricciones. Revisar las incompatibilidades 
individuales utilizando las MSDS, pueden ser incompatibles o pueden 
requerirse condiciones  específicas. 
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Significado de los números: 
 




2. Las sustancias de la clase 9 (sustancias y objetos peligrosos varios) que inicien 
propaguen o difundan el fuego con rapidez, no deben almacenarse al lado 
sustancias toxicas o líquidos inflamables. 
 
3. Se permite almacenamiento mixto, solo si no reaccionan entre sí en caso de 
incidente. Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o cualquier separación física 
que evite el contacto. 
 
4. Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse junto con 
líquidos inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de 
seguridad o cualquier medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente. 
Importante: 
 
 El grupo de los gases (clase 2.1, 2.2 y 2.3) debe almacenarse en un area 
separada de los demás productos, independientemente de la compatibilidad 
química, ya que exigen condiciones especiales. 
 Los recipientes presurizados pequeños (aerosoles) pueden menos 
restricciones con los líquidos inflamables, las sustancias toxicas y la clase 9. 
 Los productos de la clase 6.2 (infecciosas) requieren condiciones especiales y 
su almacenamiento obedece a una reglamentación particular. Solo pueden 



















Vicerrectoría Administrativa y Financiera Cumplida
Dpto. de Recursos Humanos - Salud Ocupacional
DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 ALCOHOL ANTISEPTICO x 75 CC X X
FRASCO 
PLASTICO
ALMACEN 13 SERV. GENERALES AUXILIARES
2 AMBIENTADOR LIQUIDO YILOP X X GALON ALMACEN 13 SERV. GENERALES AUXILIARES
3 CERA LIQUIDA PLASTICA X X GALON ALMACEN 6 SERV. GENERALES AUXILIARES
4 DESMANCHADOR X X GALON ALMACEN 4 SERV. GENERALES AUXILIARES
5 JABON LIQUIDO PARA PISOS X X GALON ALMACEN 11 SERV. GENERALES AUXILIARES
6
RAID GOLD MATA CUCARACHAS EN 




ALMACEN 2 SERV. GENERALES AUXILIARES
7
RAID MATA MOSCAS Y ZANCUDOS EN 




ALMACEN 4 SERV. GENERALES AUXILIARES

























MASILLA PARA LAMINA Y MADERA 
REF: 347









LEXPURE SOLVENTE INDUSTRIAL 






















INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS











































CARTUCHO REPUESTO GAS (GAS 
PROPANO)
X X





















PASTA PULIDORA BLANCA REF: 
120025









ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE 
WASH PRIMER COMPONENTE A-509 




21 ATRAPAPOLVO X X
GALON 
PLASTICO
ALMACEN 2 SERV. GENERALES AUXILIARES
22
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE 
WASH PRIMER COMPONENTE B-509 
X X







AJUSTADOR PARA PINTURA 
DEMARCACIÓN REF. 21134





ANTICORROSIVO GRIS PINTUCO REF. 
507





BARNIZ INTERPERIE BRILLANTE 557 
PINTUCO 




26 BINDA EXTRA SIKA X X






27 CAL X X






28 EMULSION ASFALTICA X X







ESMALTE ASFALTICO NEGRO 
PINTUCO REF. 510









ESMALTE PINTULUX VERDE 
ESMERALDA REF. 45







































ESMALTE PINTULUX AZUL OSCURO 
REF. 41
X X







ESMALTE PLATEADO PINTUCO REF. P-
153 ESMALTE ALUMINIO 





INMUNIZANTE PARA MADERA 
MERULEX 





































PINTULACA ALUMINIO FINO REF. 
7540





PINTULACA SISTEMA REPINTADO DE 
VEHICULO PINTUCO CAFÉ ORO REF. 
7542





PINTULACA SISTEMA REPINTADO DE 
VEHICULO PINTUCO OCRE REF. 7574




















PINTURA PARA CANCHA ACRILICA 
COLOR ROJO REF. 27593 





PINTURA PARA DEMARCACION 
AMARILLA REF. 659





PINTURA PARA DEMARCACION 
BLANCA REF. 653 





PINTURA PINTUCOAT COLOR AZUL 
REF. 113231





PINTURA PINTULUX COLOR NARANJA 
20 PARA EXTERIORES 





PINTURA TRANSPARENTE ACRILICA 
REF. 7566








































PINTURA VERDE PINTULACA REF. 
7229





REMOVEDOR DE PINTURA PINTUCO 
REF. 1020





SELLADOR LIJABLE NITROCELULOSICO 
TRANSPARENTE REF. 7238




























TINTE PARA MADERA COLOR MIEL 
PINTUCO REF. 7435 





TINTE PARA MADERA COLOR 
CARAMELO PINTUCO REF. 7436 





ULTRALAC CATALIZADOR REF. 
118.448
X X







































Vicerrectoría Administrativa y Financiera Cumplida
Dpto. de Recursos Humanos - Salud Ocupacional
DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 ALCOHOL ETILICO X X LIMPIEZA PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 2 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
2 ALCOHOL ISOPROPILICO X X LIMPIEZA PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 2 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
3 SOLDADURA DE PVC X X PEGANTE VIDRIO ESTANTE DE ALMACEN 2 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
4 ACIDO CLORHIDRICO X X LIMPIEZA PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
5 CLORURO DE METILENO X X PEGANTE VIDRIO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
6 ETHER DE PETROLEO X X LIMPIEZA VIDRIO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
7 VASELINA X X LUBRICACION PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
8 LIMPIADOR DE CONTACTOS x x LIMPIEZA METALICO ESTANTE DE ALMACEN 20 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
9 SILICONA LIQUIDA HEAVY DUTY X X PROTECCION METALICO ESTANTE DE ALMACEN 5 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
10 LUBRICANTE PENETRANTE CRC-556 x x LUBRICACION METALICO ESTANTE DE ALMACEN 5 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
11 SILICONA GEL ALTA TEMPERATURA X X PEGANTE METALICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
12 BRILLA METAL X X LIMPIEZA METALICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
13 PINTURA DE ACEITE EN AEROSOL X X PINTAR METALICO ESTANTE DE ALMACEN 10 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
14 PINTURA VINIL - ACRILICA  1 
GALON
X X PINTAR METALICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
15 PINTURA EN ACEITE 1/4 GALON X X PINTAR METALICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
16 COLOFONIA EN POLVO X X PROTECCION VIDRIO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
17 LIQUIDO LOCTITE 495 X X PEGANTE PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 3 LAB. ELECTRONICA AUXILIARES 
19 PASTA DE SOLDAR PARA ESTANO X X SOLDAR METALICO ESTANTE DE ALMACEN 2 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
20 SOLDADURA DE ESTANO CAL. 44 X X SOLDAR PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 2 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
21 SOLUBLE CONCENTRATE P400 SC X X MOLDEAR PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 10 LAB. ELECTRONICA
Auxiliares y 
Estudiantes
22 PEGANTE INDUSTRIAL X X PEGANTE VIDRIO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
23 ACEITE X X LUBRICACION PLASTICO ESTANTE DE ALMACEN 1 LAB. ELECTRONICA AUXLIARES
LUGAR DE UBICACIÓN Y/O 
ALMACENAMIENTO
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS



















































Vicerrectoría Administrativa y Financiera Cumplida
Dpto. de Recursos Humanos - Salud Ocupacional
DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 GLICERINA X X
Se Utiliza Para 
Contar Papel 





2 ALCOHOL X X
Limpiar El Cristal 
De Las 
Fotocopiadoras














4 FROTEX X X
Limpiar Las 
Maquinas 













INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS













OBJETIVO DE LA 
UTILIZACIÓN
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO NO
1 LANNATE X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA





2 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
3 VITAVAS X FUNGICIDA BOLSA POR KILO
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
4 MALATION X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
5 LOSBAN LIQUIDO X INSEPTICIDA




2 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
6 SEVIN 80 X INSEPTICIDA BOLSA X 500 GRMS
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
7 MATCH X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
8 LORSBAN POLVO X INSEPTICIDA




2 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
9 ANTRACOL X FUNGICIDA BOLSA X 400 GRMS
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
10 MANZATE X FUNGICIDA BOLSA POR KILO
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA





1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
12 OMITE X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS


























































13 VERTIMEC X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
14 BAYTROIDE X INSEPTICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
15 AGROTIN X COAGULANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
16 CARRIER X COAGULANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
17 INES X COAGULANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
18 COSMOIL X COAGULANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
19 TORDON 100 X HERBICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
20 ROUDANP X HERBICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
21 TOTAL X FERTILIZANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
22 COSMOCEL X FERTILIZANTE




2 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
23 KELATES  Fe X FERTILIZANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
24 TRIPLE 15 X FERTILIZANTE BULTO POR 50 KGRS
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
25 AJIJULE X INSEPTICIDA




10 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
26 FULVIRAIZ X FERTILIZANTE




2 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM










































































27 DEROSAL X X FUNGICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
28 ACEITE DOS TIEMPOS X




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
29 ACEITE CADENOL X




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
30 VECTOBAC X LARBICIDA




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
31 AGRO UNO X FERTILIZANTE




3 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
32 ACTARA X INSECTICIDA PAPELETA X 100 GMS
BODEGA 
JARDINERIA
1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
33 WUXAL TAPA TROJA X FERTILIZANTE




1 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
34 SULFATO DE HIERRO X FERTILIZANTE




15 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
35 SULFATO DE MAGNECIO FERTILIZANTE




8 DPTO PLANTA FISICA 
SUPERVISOR Y AUXILIAR DE 
JARDINERIA
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM
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SI NO SI NO






3 DPTO PLANTA FISICA TECNICO ELECTRICISTA
2
LUBRICANTE PENETRANTE CRL 
5-52
X X LUBRICACION TARRO 400 CMS3
TALLER 
ELECTRICISTAS
3 DPTO PLANTA FISICA TECNICO ELECTRICISTA
3 LIMPIADOR DE CONTACTOS X X LIMPIEZA DE CONTACTOS TARRO 430 CMS3
TALLER 
ELECTRICISTAS
3 DPTO PLANTA FISICA TECNICO ELECTRICISTA
4 LIMPIADOR ESPUMOSO X X





3 DPTO PLANTA FISICA TECNICO ELECTRICISTA
5 N- BUTANO X X MECHERO PIPA 190 GRMS
TALLER 
ELECTRICISTAS
3 DPTO PLANTA FISICA TECNICO ELECTRICISTA
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS







RESPONSABLE DE SU 
UTILIZACIÓN
CUENTA CON HOJA 
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 HIPOCLORITO DE CALCIO X X POTABILIZACION DEL AGUA TARRO 45 KILOS
BODEGA 
HIDRAULICOS
2 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
2








5 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
3 ACEITE X X LUBRICACION   GALON
BODEGA 
HIDRAULICOS
1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
4 LOCTITE 277 X X AJUSTE DE PRISIONEROS TARRO 50 ML
BODEGA 
HIDRAULICOS
1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO






1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
6
LUBRICANTE PENETRANTE CRL 
5-52
X X LUBRICACION TARRO 400 CMS3
BODEGA 
HIDRAULICOS
1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
7 LIMPIADOR PVC X X LIMPIA SUPERFICIE PVC 1/4 GALON
BODEGA 
HIDRAULICOS
1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
8









1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
9 SOLDADURA PVC X X PEGANTE PVC 1/4 GALON
BODEGA 
HIDRAULICOS
1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO
10
AJUSTADOR DE CORREAS 
CRC
X X





1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO HIDROSANITARIO












INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS







RESPONSABLE DE SU 
UTILIZACIÓN
CUENTA CON HOJA 
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1
LUBRICANTE PENETRANTE CRL 
5-52
X X LUBRICACION TARRO 400 CMS3 TALLER AIRE ACOND. 2 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
2 AISLADOR DE HUMEDAD X X
AISLAMIENTO DE 
HUMEDAD EN CONTACTOS
TARRO 400 CMS3 TALLER AIRE ACOND. 2 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
3 LOCTITE 277 X X AJUSTE DE PRISIONEROS TARRO 50 ML TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
4 GAS PROPANO X X
SOLDADURA DE UNIONES 
EN COBRE
PIPA 400 GR TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
5 ALCOHOL ETILICO X X DESINFECCION TARRO 1 GL TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
6 TEGO 51 X X DESINFECCION DE DUCTOS TARRO 1 GL TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
7 QUIVERCO X X
DESENGRASANTE DE 
SERPENTINES
TARRO 1 GL TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
8 PEGANTE INDUSTRIAL AXW X X PEGANTE TARRO 750 CC TALLER AIRE ACOND. 1 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
9 GRASA X X
ENGRASAMIENTO DE 
PIEZAS
TARRO 2 KL TALLER AIRE ACOND. 2 DPTO PLANTA FISICA TECNICO AIRE ACONDICIONADO
10 ACEITE X X
ACEITE PARA 
LUBRICACION










INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS







RESPONSABLE DE SU 
UTILIZACIÓN
CUENTA CON HOJA 





Anexo 14. Inventario de Productos Químicos Taller de Técnicos de Aire Acondicionado Dependencia Planta 
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DRH-3.3.1-FO45







1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
2 SIKADUR 31- ADHESIVO X
adhesivo epoxico 
para  pega de todo 
tipo de elementos 
de construccion
son dos componentes,  














3 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
4 REMOVEDOR DE PINTURA X





1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
5 MASTICK X
para sellar muros 
en panel yeso




1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
6 PATERNIT X
para reparacion de 
cubiertas en 
fibrocemento




1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
7 PLASTOCRETE X
impermeabilizante 
de concretos o 
morteros
presentacion por 





1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
8
JABON LIQUIDO CON 
AMONIACO
X
para limpieza de 
areas de trabajo






1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
PINTOXIDO X
para retiro total de 







2 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
9
HIPOCLORITO DE SODIO 
AL 5% ( BLANQUEADOR)
X
para limpieza de 
areas de trabajo










de terrazas - 
hidrocarburo












INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS






















































SI NO SI NO
11 SIKA FLOOR-400N PLASTIC X
recubrimiento de 
poliuretano como 
puente de fisuras en 





1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO























1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
14 SIKA TRANSPARENTE X

















presentacion por 1 




1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
16 ACEITE  QUEMADO X
para lubricacion de 
ventanas y puertas






1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO




luego pintarlas con 
laca o esmalte
son dos componentes, 
presentacion por 1/4 





2 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
MASILLA ACRILICA X
para taponamiento 
en superficies de 
madera o metal
son dos componentes, 
presentacion por 1/4 
galon,  tarro metalico
MUEBLE TALLER 
LOCATIVOS
1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
18 DISOLVENTE  4 (VARSOL) X








2 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
19
SIKAFLEX 1-A  NEGRA Y 
GRIS
X
para sellar fisuras, 
dilataciones
presentacion  por 















1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
21




















































































SI NO SI NO
22 SIKADUR 32 - PRIMER X
adhesivo epoxico 
para anclaje y 
rellenos
son dos componentes, 




1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
23 SIKALATEX X
resina tipo latex, 
para mejorar la 








1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
24





presentacion por tina 
metalica  de 55 glns,  
se envasa en galones 
MUEBLE TALLER 
LOCATIVOS
2 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO









1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO










1 DPTO PLANTA FISICA AUXILIAR  LOCATIVO
28 THINNER SUCIO X
Producto ya 
consumido que se 
almacena para su 
retiro









pegante de caucho 
para adherir 
superficies en 
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SI NO SI NO






2 tarros 500 g laboratorios auxiliar/docente
2 acido borico * * plastico 
almacen lab 
biomedica estante 1
tarro pr 200Mg1kilo auxiliar/docente
4 bicarbonato de sodio * * practica PH plastico 
almacen lab 
biomedica estante 1
tarro por 500 MG auxiliar/docente
5 yoduro de potasio * * pastico
almacen lab 
biomedica estante 1
tarro por 1K auxiliar/docente
6 edta * * anticoagulante plastico
almacen lab 
biomedica estante 1
2 tarros por 
500mg,1 de 1 
kilo
auxiliar/docente












































INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
























































SI NO SI NO








24 diatrozid acido extracion ADN auxiliar/docente








27 magnesio clorhidre hexahidratado * * plastico
almacen lab 
biomedica estante 1
2 tarro por 
500g
auxiliar/docente








31 triton 100x * * extracion ADN plastico
almacen lab 
biomedica estante 1
2 tarros por 
100 ML
auxiliar/docente










2tarros por 1 
litro
34 wright * * colorante celular plastico/ vidrio
almacen lab 
biomedica estante 1
tarro por 1  litro 
liquido, tarro 
vidrio por100 g 
polvo










































LUGAR DE UBICACIÓN 
Y/O 
ALMACENAMIENTO
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 Grafito x x
Experimentos Fisica 
Cem, lubricante de 
escalas de multimetros




2 Laca (pintulaca) x x
Pintar superficies












5 Limpiador de tableros x x
limpar las superficies de 
los tableros








7 Radioactive Sources SN 7972A x x
Experimentos Fisica 
Moderna




9 Thiner x x
Limpieza de contactos 
equipos




10 Alcohol etilico x x
limpiar superficies 
elementos laboratorio




















15 Chemizorb x x
Limpieza de elementos 
de vidrio




16 Hidroxido de sodio x x
Limpieza de elementos 
de laboratorio




17 Extran x x
Limpieza de elementos 
de laboratorio




18 Sal Mineral x x Experimentos
Empaque en 
fibra








INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 ACEITE DE VASELINA X X PRACTICA ACADEMICA TARRO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
2 ALCOHOL ISOPROPILICO X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO VIDRIO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
3 ALCOHOL ETILICO X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
5 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
4 VASELINA CREMA X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
5 DICLOROMETANO X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO VIDRIO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
6 AMBIENTADOR X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
7 AGUA DESTILADA X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
5 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
8 SOLUSION BUFFER PH 10 X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCOS PLASTICOS
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
3KIT LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
9 SOLUSION BUFFER PH 04 X X
PRACTICA ACADEMICA
FRASCOS PLASTICOS
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
3KIT LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
10 SILICONA AEROSOL X X
MANTENIMIENTO
AEROSOL METALICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
11 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
11 LIMPIADOR ESPUMOSO X X
MANTENIMIENTO
AEROSOL METALICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
17 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
12 LUBRICANTE PENETRANTE X X
MANTENIMIENTO
AEROSOL METALICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
7 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
13 SILICONA EMULSIONADA X X
MANTENIMIENTO
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
3 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
14 LIMPIADOR DE CONTACTOS X X
MANTENIMIENTO
AEROSOL METALICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
4 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
15 PEGANTE INDUSTRIAL X X
MANTENIMIENTO
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
16 JABON DESENGRASANTE X X
MANTENIMIENTO
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
4 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
17 VARSOL X X
MANTENIMIENTO
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
3 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
18 THINER X X
MANTENIMIENTO
FRASCO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
2 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
19 ACEITE SAE 40 X X
PRACTICA ACADEMICA
TARRO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
3 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
20 GTX2OW50 SL X X
PRACTICA ACADEMICA
TARRO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
5 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
21 MOBIL DEVAC SUPER 1300 X X
PRACTICA ACADEMICA
TARRO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
1 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
22 SAE80W90 X X
PRACTICA ACADEMICA
TARRO PLASTICO
ALMACEN 2/ ESTANT 
QUIMICOS
2 LAB IND AUXILIARES/INSTRUCTORES
CUENTA CON 
HOJA DE 










INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS
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DRH-3.3.1-FO45
SI NO SI NO
1 Limpiador CAS:124-38-9 , 64742-89-8 X X
Pràcticas de 
laboratorio
Aereosol de 430 
CC
Almacen mecànica 3 tarros Lab. Mecànica Auxiliares
2
Penetrante  CAS: 64771-72-8 , 9016-




Aereosol de 430 
CC
Almacen mecànica 3 tarros Lab. Mecànica Auxiliares
3





Aereosol de 430 
CC
Almacen mecànica 3 tarros Lab. Mecànica Auxiliares
4 Pintura en aereosol X X Mantenimiento
Aereosol de 430 
CC
Almacen mecànica 4 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares
5 Pintura esmalte X X Mantenimiento Tarro de 1/4 Almacen mecànica 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
6 Pintura laca X X Mantenimiento Tarro de 1/4 Almacen mecànica 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
8 Liquido refrigerante soluble en agua X X Mantenimiento
Tarro plastico 
de 1 galòn
Lab. Fluidos 3 tarros Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 3 tarros Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes
10 Novablack FE X X Mantenimiento Tarro plastico Lab. Fluidos 5 galones Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
12 Tetracloruro de carbono X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
1000 CC
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares
13 Mercurio X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
500 gs
Almacen mecànica 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
NOMBRE DEL PRODUCTOITEM
INVENTARIO DE PRODUCTOS QUIMICOS



















LUGAR DE UBICACIÓN 
Y/O 
ALMACENAMIENTO







































Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
17 Persulfato de amonio X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
500 gs
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares
18 Nitrato de plata X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
250 gs
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 2 Tarros Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes
21 Etanol X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
1000 CC
Lab. Materiales 2 frascos Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 3 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares
23 Parafina X X
Pràcticas de 
laboratorio
Bolsa de 5 Kls Lab. Materiales 1 Bolsa Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes





Lab. Fluidos 2 Tarros Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes
25 Grasa X X Mantenimiento
Tarro metalico 
de 1 lb
Almacen mecànica 2 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares
26 Lubricante penetrante X X Mantenimiento
Aereosol de 430 
CC
Almacen mecànica 3 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares





Almacen mecànica 8 Tarros Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes
28 Acido nìtrico X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
500 CC
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Vapor 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Vapor 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares








































Almacen mecànica 2 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares





Almacen mecànica 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
33 Varsol X X Mantenimiento
Tarro plastico 
de 1 galòn
Lab. Fluidos 1 Tarro Lab. Mecànica Auxiliares
34 Acido clorhidrico X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
500 CC
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares
35 Glicerina X X
Pràcticas de 
laboratorio
frasco de vidrio  
500 CC
Lab. Materiales 1 frasco Lab. Mecànica Auxiliares
36 Silicona transparente X X Mantenimiento Almacen mecànica Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 2 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares





Lab. Materiales 6 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares
39 Thinner X X Mantenimiento
Tarro plastico 
de 1 galòn
Lab. Fluidos 3 Tarros Lab. Mecànica Auxiliares
40 Jabòn desengrasante X X Limpieza 
Tarro plastico 
de 1 galòn
Almacen mecànica 2 Tarros Lab. Mecànica
Auxiliares y 
estudiantes































1,2 - Tricloro - Trifluoretano x
1,5 Difenil Carbazona x
1- Hexadecanol x
1- Hexanol x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM
Anexo 21. Verificación de productos incluidos actualmente en Software 






























































Aceite de castor USP x
Aceite de limon (Polish) x
Aceite de maiz x
Aceite mineral blanco x
Acetaldehido dietilacetal para sintesis x
Acetaminofen x
Acetanilida cristalina x
Acetato de amilo x
Acetato de amonio x
Acetato de betametasona x
Acetato de cobalto x
Acetato de DL-Alfa Tocoferil x
Acetato de etilo x
Acetato de isoamilo x
Acetato de mercurio x
Acetato de plomo x
Acetato de predinisolona x
Acetato de sodio x
Acetato de sodio trihidrato x
Acetato seco de vitamina A Tipo 500 x
Acetil acetona x
Acetileno gas x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
















Acido 4- Hidroxibenzoico para sintesis x
Acido 4 - Toluensulfonico x
Acetido acetico x





Acido bromhidrico solucion x
Acido citrico x
Acido citrico monohidratado x












Acido L(+) ascorbico x
Acido lactico x
Acido molibdofosforico hidrato para sintesis x
Acido nitrico x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 





























Albumina de huevo (polvo) x
Alcanfor x
Alcohol bencilico x








Almidon de maiz x
Almidon de maiz soluble x
Alumbre de potasio x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 








Aluminio (en polvo) x
Amarillo de quinoleina x
Amoniaco x
Amoniaco en solucion x







Ascorbato de sodio x
Asfalto x
Aspartame Fcc (polvo) x
Atrazina tecnica x
Azucar grano fino x
Azufre x
Azul de bromofenol x
Azul de bromotimol x
Azul de metileno x
Balsamo de canada x
Bario x




Benzoato de bencilo x
Benzoato de sodio (polvo) x
Beta-caroteno x
Bicarbonato de sodio x
Bifluoruro acido de amonio x
Bifluoruro de amonio x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM


















































Biftalato acido de potasio x
Bisulfato de sodio monohidratado x
Bisulfito de amonio x
Bisulfuro de sodio x
Borato de sodio x
Borohidruro de sodio x
Bromato de potasio x
Bromo x
Bromuro de amonio x
Bromuro de metilo x
Bromuro de potasio x








carbon activado en polvo x
carbonato de amonio x
carbonato de calcio x
Carbonato de plomo x
Carbonato de potasio x
Carbonato de sodio x
Carburo de silicio x
Celulosa microcristalina Ph 101 x
Cemento x
Cianuro de potasio x




SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM


















































Citrato de calcio x
Citrato de diamonio x
Citrato de potasio monohidratado x
Citrato de sodio x
Citrato de trisodio dihidratado x
Citrato ferrico amonico (green) x
Cloramina - T trihidratado x
Clorato de potasio x






Cloruro de aluminio anhidro x
Cloruro de aluminio hexahidratado x
Cloruro de amonio x
Cloruro de bario x
Cloruro de benzalconio x
Cloruro de calcio x
Cloruro de calcio dihidratado x
Cloruro de cesio x
Cloruro de cobalto x
Cloruro de litio x
Cloruro de magnesio x
Cloruro de magnesio hexahidratado x
Cloruro de metileno x
Cloruro de plomo x
Cloruro de potasio x
Cloruro de sodio x
Cloruro de sodio grado reactivo x
Cloruro de zinc x
Cloruro estañoso dihidratado x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM





















































Cobalto nitrito de sodio x
Cobre en polvo x
Cristal violeta x
Cromato de amonio x
Cromato de potasio x
Cromo x
Curacron 500 EC x
Dextrosa anhidra o dextrosa x






Dicloro de paraquat x










Dioxido de azufre x
Dioxido de carbono x
Dioxido de silicona x
Dioxido de titanio x
Dipropionato de alclometasona x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM


















































Dipropionato de betametasona x
Disulfito de potasio x
Disulfito de sodio anhidro x
Disulfuro de carbono x
Ditionito de sodio x
D-Pantenol USP x
Dursban TC x
E.D.T.A Sal dihidratada de disodio x
Edetato sodico x
Estaño x
Estearato de aluminio x
Estearato de magnesio x
Estireno monomero x
Estroncio x












Ferrocianuro de potasio x
Floroglucina x
Fluoruro de potasio x
Fluoruro de sodio x
Flutamida x
Formaldehido x
Formiato de etilo x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM


















































Fosfato de potasio x
Fosfato acido de sodio x
Fosfato bicalcico x
Fosfato de calcio dibasico x
Fosfato de sodio monobasico monohidratado x
Fosfato dibasico de potasio x
fosfato disodico dodecahidratado x
Fosfato disodico hidrogenado x
Fosfato monobasico de potasio x
Fosfato monobasico de sodio x




Gel de hidroxido de aluminio y carbonato de 
magnesio seco
x






Gluconato de sodio x
Glutamato monosodico x
Glutaraldehido x
Goma arabiga en polvo x




Hidrato de potasio x
Hidrobromuro de dextrometorfan x
Hidrocloruro de oximetazolina x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM


















































Hidrocloruro de piridoxina x
Hidrogeno x
Hidroxido de aluminio x
Hidroxido de aluminio gel x
Hidroxido de amonio x
Hidroxido de bario x
Hidroxido de de calcio x
Hidroxido de litio x
Hidroxido de magnesio x
Hidroxido de magnesio gel x
Hidroxido de potasio x




Hipoclorito de calcio x





Lactato de calcio pentahidratado x
Lactato de sodio 60% syrup x
Lactosa x
Lactosa monohidratada x
Lana de vidrio x
Lanolina anhidra x
Lantrol fraccion liquida de lanolina x
Latigo EC x
Lauril Sulfato de sodio x
Lignosulfato de sodio x
Litio x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM
























































LPG gas petrolato liquido x
Magnesio metalico x
Malation tecnico x
Maleato de azatadina x
Maleato de bromofeniramina x
Maleato de clorfeniramina x
Maleato de dexbromofeniramina x






Mercurio (i) nitrato dihidratado x
Mesurol tecnico x




Metil etil cetona x






Miristato de isopropilo x
Molibdato de amonio x
Molibdato sodico x
Molibdeno x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 







Monolaurato de sorbitan x
Mononitrato de tiamina x
Monoxido de carbono x
N-acetil-L-(+)-Cisteina x
Nafta de petroleo x
Naftaleno x
Nalco 7344 estabilizante de cloro
Nalco 8173 -Pulv x
N-Butano x
N-Decano x








Nitrato de aluminio monohidratado x
Nitrato de amonio x
Nitrato de calcio hidratado x
Nitrato de calcio tetrahidratado x
Nitrato de magnesio x
Nitrato de plata x
Nitrato de plomo x
Nitrato de potasio x
Nitrato de sodio x
Nitrobenceno para sintesis x
Nitrogeno x
Nitrometano para sintesis x
N-Metil Pirrolidona x
Nominee Tecnico x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM
























































Nuvacron 40 SL x
Octano x
Octoato de Cobalto x
Oleato de Sodio x
Othocide 50% Polvo Mojable x
Oxalato de Amonio x
Oxalato de Potasio x
Oxalato de Sodio x
Oxicloruro de cobre x
Oxido de calcio x
Oxido de Circonio x
Oxido de etileno x
Oxido de Lantano x
Oxido de magnesio x
Oxido de mercurio x
Oxido de mercurio rojo x
Oxido de titanio x




Perclorato de magnesio x
Perclorato de potasio x
Percloroetileno x
Permanganato de potasio x
Peroxido de hidrogeno x
Peroxido de sodio x
Persulfato de amonio x
Persulfato de potasio x
Peryodato sodico x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 














Polietilenglicol 400 (Liquido) x
Polietilenglicol 6000 Distearate x
Polietilenglicol 8000 x








Purpura de bromocresol x
Resina de silicona x
Roboflavina 5' Fosfato sodio x
Riboflavina USP x
Ridomil MZ 72 WP x
Rojo alizarina x
Rojo Congo x
Rojo de metileno x
Rojo de metilo x
Roxion x
Sacarina x
 Sacarina Sodica x
Sacarina Sodio Dihidratada Soluble x
Sacarosa x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM

























































Salicilato de Sodio x
Simeticona USP x




Solfac Ec 050 Xilol x
Solucion de Buffer Ph 4 x
Solucion de Buffer Ph 7 x
Solucion de Karl Fisher x




Sulfato Acido de Amonio x
Sulfato de Aluminio x
Sulfato de Aluminio Dodecahidratado x
Sulfato de Amonio x
Sulfato de Bario x
Sulfato de Calcio x
Sulfato de Cobalto (II) Heptahidratado x
Sulfato de cobre anhidro x
Sulfato de Cobre Pentahidratado x
Sulfato de gentamicina x
Sulfato de Hidrazina x
Sulfato de Hidroxilamina x
Sulfato de Hierro Heptahidratado x
Sulfato de Litio x
Sulfato de Magnesio Heptahidratado x
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 







Sulfato de Manganeso Monohidratado x
Sulfato de Neomicina x
Sulfato de Netilmicina x
Sulfato de Plata x
Sulfato de Potasio x
Sulfato de Sodio x
Sulfato de Zinc x
Sulfato de Zinc Heptahidratado x
Sulfato Ferroso x
Sulfato Ferroso Amonico x
Sulfato Ferroso Heptahidratado x
Sulfato Mercurico x
Sulfito Acido de Sodio en Solucion x
Sulfito de Sodio x
Sulfuro de Amonio x
Sulfuro de Sodio Nanohidratado x
Talco x
Tartrato Acido de Potasio x
Tartrato de Potasio x
Tartrato de Sodio x
Tartrato de Sodio y Potasio x
Temephos x
Teofilina Estandar x
Teofilina Reactivo Aglutinador x
Tetraboato de Sodio x
Tetraciclina Clorhidrato x
Tetracloruro de Carbono x





SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM































































































Tiocianato de Amonio x
Tiocianato de Potasio x
Tiocianato de Sodio 1
Tiosulfato de Potasio x
Tiosulfato de Sodio 1
Tolnaftato x
Tolueno 1





Uranilo Nitrato Hexahidratado x
Valerato de Betametasona x
Vanadio (Humo o polvo) x





Verde de Bromocresol 1
Verde de Malaquita x
Vertimec 018 EC x
Vitamina B12 x
Vitamina D3 Seca, Tipo 100 CWS x
Vitamina E x
Xileno 1
Yodato de Potasio x
Yodo x
Yoduro de Mercurio 1
Yoduro de Potasio 1
Yoduro de Sodio 1
Zinc 1
SE ENCUENTRA EN EL 
LISTADO MAESTRO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
ACTUALIZADO 
PRODUCTO INCLUIDOS ACTUALMENTE EN 
SOFTWARE DATAQUIM
Total Productos de Listado maestro de 










Anexo 22. Guía para el manejo del software Dataquim DRH 3.3.1-MU4 / DEOM 






















































Anexo 24. Guía de Etiquetado y Rotulado de Productos Químicos DRH3.3.1 – 



























Anexo 25. Guía de Almacenamiento de Productos Químicos DRH 3.3.1 – 






























Anexo 26. Guía de Manejo de Residuos Químicos en Laboratorios  DSG 










































































































Anexo 30. Carta base invitación a capacitación Junio 15 de 2012, Grupo A, 















































Anexo 31. Carta base invitación a capacitación Junio 15 de 2012, Grupo B, 













































Anexo 32. Listado de asistencia a capacitación del Junio 15 de 2012, Grupo A,  personal encargado de 































Anexo 33. Listado de asistencia a capacitación del Junio 15 de 2012, Grupo B,  personal encargado de 





























Anexo 34. Modelo base de evaluación capacitación Manejo Seguro de 






PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO - EVALUACIÓN ESCRITA 
Nombre: ____________________________________________ Nota:________ 
 
Una vez terminada la capacitación, responder a las siguientes preguntas con “F” si 
es Falso y con “V” si es Verdadero. 
 
1. La hoja de seguridad (MSDS) sirve para obtener información sobre el manejo 
seguro de una sustancia química en particular ____ 
 
2. Las normas mas conocidas que rigen la elaboración de una MSDS son: ANSI Z 
400.1 y NTC 4435____. 
 
3. Oficialmente, una MSDS debe contener 12 secciones______ 
 
4. La MSDS debe contener como requisito indispensable lo siguiente: 
Identificación, Medidas de emergencia, Manejo y precauciones e Información 
complementaria _____  
 
5. La ficha técnica y la hoja de seguridad son lo mismo _____ 
 
6. La información toxicológica brinda datos sobre inflamabilidad, dosis, primeros 
auxilios y efectos para la salud _____ 
 
7. El Número CAS es un registro que identifica a una sustancia química en 
particular y es reconocido internacionalmente ______ 
 
8. El Número UN es un registro que identifica a un grupo de sustancias químicas 
y es reconocido internacionalmente ______ 
 
9. Los símbolos DL50 (oral, rata), CL50(inhalación conejo) y CE50 (algas), son 











Anexo 34. (Continuación). 
 
10. La información sobre emergencias brinda protocolos exactos de atención para 
que puedan ser utilizados fácilmente por personas inexpertas ____. 
 
11. Qué normatividad existe en Colombia en la actualidad, que obliga el uso del 
formato de elaboración para MSDS (sigla que proviene del idioma inglés y se 
traduce “Hoja de Datos de Seguridad de Materiales” ) 
a) Decreto 1609 de 2002 
b) NTC 4435 
c) NTC 4435, Decreto 1609 y Ley 55 de 1993. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
12. Cuál es el significado de los colores en el Sistema de Identificación de 
Materiales Peligrosos (Hazardous Materials Identification System), HMIS®. 
 
 






13. El sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos 
químicos (SGA) divide los peligros en tres clases: 
 
a) Físicos ,para la salud , el ambiente 
b) Sustancias reactivas al agua ,peróxidos orgánicos ,explosivos 
c) Salud , inflamabilidad , reactividad 
d) Salud, físicos, reactividad. 
 
 
14. Para el transporte de residuos peligrosos debe utilizarse el siguiente sistema 
de identificación: 
 
a. Rotulo con el diamante de NFPA 
b. Rotulo con el pictograma de Naciones Unidas 
c. Aviso o leyenda con el nombre del residuo 
d. Etiqueta franjas de color de HMIS® 
e. Todos los anteriores 






Anexo 35. Evaluación aplicada al Auxiliar de Laboratorio de Ingeniería 

































































































FECHA DIA JORNADA OBSERVACIONES
Almacen - Estante 70 1 01/08/2011 Lunes
Mañana 
8:00 a 9:00 
AM
Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.




Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.




Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.








Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Almacen Laboratorio de 




Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
CRONOGRAMA DE VISITAS                                                                                                                                                                                                                                  
PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO QUIMICO - PROCESO DE ETIQUETADO Y ROTULADO DE PRODUCTOS QUIMICOS                                            
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
Acompañamiento proceso de 




Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
ACTIVIDAD
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 


















































FECHA DIA JORNADA OBSERVACIONES
Taller de Soporte 





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Almacen 4 - Laboratorio 




8:00 a 9:00 
AM
Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.






Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.






Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.






Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Taller Tecnicos Aire 









Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Departamento de 











































FECHA DIA JORNADA OBSERVACIONES





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Bodega Servicios 




8:00 a 9:00 
AM
Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Bodega Jardineria - 





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.






Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.






Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Bodega de Brillantex (2) 





Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Cuartos Lavatraperos 1 04/08/2011 Miercoles
Mañana 
8:00 a 9:00 
AM
Proceso llevado a cabo sin 
inconveniente alguno.
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 





Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Almacen 
Acompañamiento proceso de 
etiquetado y rotulado de 
productos quimicos 
Departamento de 





































Anexo 37. Carta base de invitación primera actividad socialización del 





DRH-SO-3.3.1. – 119 
 
Santiago de Cali, 15 de Septiembre de 2011 
 
De:   Jaime David Ávila Ardila 
Coordinador de Salud Ocupacional 
 
Para:  AGENQUIMICOS LTDA. 
  Amparo Perez 
  




La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra en proceso de implementar su Sistema de 
Gestión Ambiental Institucional, razón por la cual se desarrolló el Programa de Gestión del Riesgo 
Químico, dando cumplimiento a la Ley 55/93,  en la que “Se obliga a todas las empresas y 
entidades, a la organización y desarrollo de sistemas de prevención y protección de los 
trabajadores que en cualquier forma, utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución 
de su trabajo”. También, el Decreto 1609 de 2002, que reglamenta el manejo y transporte terrestre 
automotor de mercancías peligrosas por carretera, y nombra en su artículo número once las 
obligaciones que debe asumir el remitente y en el artículo doce las obligaciones que debe asumir el 
comprador de productos químicos. 
 
Por lo anterior, me permito convocarle a participar de este proceso de gran importancia para la 
Institución, con el objetivo de socializarle su papel a desempeñar como proveedor dentro del 
desarrollo del programa y de esta manera dar continuación a la relación comercial establecida. 
 
Esperamos su puntual asistencia, teniendo en cuenta la siguiente información:  
 
Fecha:  23 de Septiembre de 2011. 
Hora: 10:00 – 12:00 A.M. 
Lugar:  Aulas 4 Torreón 1B. 
 





JAIME DAVID AVILA ARDILA 
Coordinador Salud Ocupacional 
Copia: Ing. Adriana Ávila Galarza – Jefe del Depto. de Compras y Suministros 




































Anexo 39. Propuesta para la realización de la actividad de Socialización del 
Programa de Gestión del Riesgo Químico a contratistas y proveedores. 
 
 
Socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico a Proveedores y 
Contratistas 
 
Abril 23 de 2012 
 
 
¿En qué consiste la Actividad? 
 
La Universidad Autónoma de Occidente certificada ambientalmente bajo la ISO 
14001:2004, buscar socializar el Programa de Gestión del Riesgo Químico, 
desarrollado dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental, a sus Proveedores y Contratistas con el fin de compartir y brindar toda 
la información correspondiente para que estos de una u otra manera contribuyan y 
se comprometan de igual manera con el planeta y la conservación de la vida, 
trabajando por un desarrollo sostenible, dentro de las actividades llevadas a cabo 
ya sea al momento de proveer un producto para uso y manejo  o  en la ejecución 
de labores dentro de la Universidad. 
 
Para lo anterior se invita a Proveedores y Contratistas de la Universidad a 
participar del proceso de implementación del Programa de Gestión del Riesgo 
Químico mediante una reunión en donde se dará a conocer el papel a 
desempeñar por cada uno de estos dos entes, estableciendo condiciones de 
seguridad en el desarrollo de las actividades ejecutadas, y de esta manera dar 
continuidad a la relación comercial establecida con la Institución.  
 
Los contratistas que serán convocados son: 
 
 
ACTIVIDAD EMPRESA PERSONA CONTACTO 
Fumigación  Fumicol Armando Carvajal 
Lavandería Lava Uno Juan Carlos Hoyos 
Cafetería Petetes’s Cafe Javier Quintero 
Cafetería Caffe Sabor Martha Cristina Mejía 
Cafetería Escaladas Martha Isabel Granados 
Cafetería  Mr. Fruit Jhon Edward Delgado 
Cafetería  D’ Café Gustavo Orozco 
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ACTIVIDAD EMPRESA PERSONA CONTACTO 
Seguridad Seguridad Atlas Uriel Franco 
Reparación y 
mantenimiento de 
fotocopiadoras y máquinas 
de impresión  
 
Abka Colombia S.A 
 
Jorge Enrique Peña 
Reparación y 
mantenimiento de 











PROVEEDOR PERSONA CONTACTO 
Reactivos Químicos Agenquimicos Ltda. Amparo Perez 
Reactivos Químicos Blamis Dotaciones 
Laboratorio LTDA. 
Sandra Milena Murillo 
Reactivos Químicos BM Science & Service 
LTDA. 
Nora Lucia Millán 
Reactivos Químicos Laboratorios Wacol S.A Nubia Esperanza 
Galeano 
Reactivos Químicos  Merquimica S.A.S Sandra Milena Moncada 
Reactivos Químicos  Quimica M.G LTDA. Jhon Fernando Caro 
Reactivos Químicos Quimiter LTDA. Adolfo Suarez 
Reactivos Químicos Control e Instrumentación 
Industrial de Colombia 
Hugo H. Bravo 
Reactivos Químicos Lanzetta Rengifo y Cía. 
LTDA. 
Ximena Bejarano / 
Diego Fabián Novoa 
Reactivos Químicos Profinas S.A Juan Clímaco Campo 
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TIPO DE 
PRODUCTO 
PROVEEDOR PERSONA CONTACTO 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Luis Fernando Silva Wilson Cobo 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Ramírez Daza y Cía. LTDA. Henry Arboleda 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Almacén Su Proveedor & 
Cía. LTDA 
Honey Peláez 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Distribuidor Ferretero Rodrigo Viviescas 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Fivalle Oscar Fernando 
Escobar 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
Redispol LTDA. Amparo Martínez 
Pinturas, Solventes y 
Lubricantes 
NHC Colombia S.A Gabriel E. Ibáñez 
Aceites Raúl Casañas Raúl Casañas 
Productos de Aseo Brillantex Paola Llanos Rada 
Productos de Aseo Redox Colombia Liliana Orozco / 
Cristhian Vivas 
Productos de Aseo Distrimas Edison H. Mejía 
 
Esta actividad se llevará a cabo en tres fases distribuidas así: 
 
 Fase 1- Realización de la convocatoria 
La Coordinación de Salud Ocupacional, se encargará enviar la carta de invitación 
a la reunión para cada uno de los contratistas y proveedores. Estas serán 
enviadas entre el 9 y 13 de Abril de 2012. 
 
 Fase 2 – Ejecución de reunión previa a actividad de socialización con 
jefes de Áreas 
Para dar a conocer a cada uno de los Jefes de Área sobre el compromiso 
realizado y estipulado para firma de cada uno de los Proveedores y Contratistas, 
se deberá llevar a cabo una reunión el día 18 de Abril de 2012, con duración de  1 
hora para socializar el compromiso, el objetivo del mismo y el procedimiento a 
llevar a cabo para que sea firmado y corroborar el cumplimiento del acuerdo 
adquirido por cada uno de éstos al momento de efectuar alguna labor dentro de 
las instalaciones dentro de la Universidad o de proveer algún producto químico a 
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La reunión deberá ser liderada por Coordinador de Salud Ocupacional y/o Jefe de 
Recursos Humanos y Practicante de Salud Ocupacional. 
 
Los Jefes a convocar serán: 
 
DEPENDENCIA PERSONA ENCARGADA 
Planta Física e Infraestructura Eder Valdés Guzmán 
Laboratorios de Ingenierías Heberth González 
Redes y Telecomunicaciones Mario Wilson Castro 
Multimedios Juan Carlos Carvajal 
Ciencias Ambientales Guillermo Hurtado 
Ciencias Básicas José Joaquín Vivas 
Servicios Generales Catherine Pérez 
Publicaciones e Impresiones Vanessa Toro 
Compras y Suministros Adriana Ávila 
 
 Fase 3 – Ejecución de la Socialización 
 
La socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico tendrá duración de 
1 hora y 30 minutos, tiempo para el cual se dispone llevar el orden de desarrollo a 
continuación: 
 
 Generalidades del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Introducción del Programa de Gestión del Riesgo Químico. 
 Socialización de la Ley 55 de 1993. 
 Decreto 1609 de 2002. 
 Clasificación e identificación de productos Sistema HMIS III. 
 Gestión de Residuos Pos consumo. 
 Socialización y firma de compromiso en el cumplimiento de los 
requisitos legales aplicables por parte de Proveedores y Contratistas. 
 
 
¿De quién estará a cargo la dirección de la reunión de Socialización? 
 
La dirección de la actividad de Socialización, estará a cargo del Coordinador de 
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¿Cuál es la población esperada para la actividad de Socialización? 
 
Se espera contar con la participación de 10  personas cada una de ellas 
representante de los Contratistas  y 26 personas cada una representante de los 
Proveedores de Productos Químicos de la Universidad. 
   
¿Qué documentos y material se deja estipulado para la realización de la 
Socialización? 
 
Dentro de la planeación de la actividad de Socialización de Productos Químicos a 
Proveedores y Contratistas se deja estipulado el material a continuación: 
 
1. Compromiso mediante el cual se afirme el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicables dentro del Programa de Gestión del Riesgo Químico por 
Proveedores y Contratistas de la Universidad. 
2. Listas de Proveedores de Productos Químicos y Contratistas con sus 
respectivos contactos para el envío de la carta de invitación. 
3. Carta de invitación a actividad de socialización. 
4. Boceto de Presentación en Diapositivas Power Point para posibles ajustes 
por parte de las personas encargadas de la exposición. 
 
¿Dónde se llevará a cabo la Socialización? 
 
La actividad de Socialización se llevara a cabo en (Lugar pendiente por definir). 
 
¿Que beneficios se obtienen con la realización de la Socialización del 
programa de Gestión del Riesgo Químico a Proveedores y Contratistas de la 
Universidad? 
 
La socialización del Programa de Gestión del Riesgo Químico, se lleva a cabo con 
el fin de obtener los siguientes beneficios: 
 
 Establecer condiciones de seguridad para la ejecución de labores dentro de 
la Universidad que involucren el uso de productos químicos. 
 Dar a conocer los requisitos legales y obligatorios en la prestación de los 
servicios por parte de los Contratistas para la adecuada gestión de 
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 Establecer los requerimientos necesarios a cumplir en la provisión de 
productos químicos a la Universidad, con el fin de crear un ambiente 
seguro, minimizando el nivel de riesgo y accidentes químicos a los que se 
encuentran expuestos la comunidad universitaria.   
 




Mensajería Externa para envío 
de invitaciones a Proveedores 
y Contratistas 
$ 0 
Refrigerios Asistentes $ 90.000 
Espacio y logística $ 0 








Anexo 40. Modelo de compromiso a firmar por cada uno de los proveedores y contratistas para el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables del Sistema de Gestión Ambiental y Programa de Gestión 
























Anexo 41. Carta base invitación a actividad de socialización para ser enviada 
a proveedores y contratistas. 
 
 
DRH-SO-3.3.1. – 119 
 
Santiago de Cali, 9 de Abril de 2012 
 
De:   Luis Fernando Biojó Villegas 
Jefe de Recursos Humanos 
 
Para:  PROVEEDOR o CONTRATISTA 
  Persona en cargada 
  




La Universidad Autónoma de Occidente certificada con su Sistema de Gestión Ambiental con la 
ISO 14001:2004, sistema dentro del cual fue creado el Programa de Gestión del Riesgo Químico, 
con el objetivo de reforzar practicas seguras y saludables dentro del campus  y en contribución a la 
conservación de la vida y un desarrollo sostenible del medio ambiente, estableciendo condiciones 
de utilización de productos químicos con el fin de minimizar el riesgo generado a la salud y 
seguridad de los colaboradores.   
 
Dado lo anterior, me permito invitarle a participar de la actividad de socialización  del Programa de 
Gestión del Riesgo Químico, dando cumplimiento a la Ley 55/93, en la que “Se obliga a todas las 
empresas y entidades, a la organización y desarrollo de sistemas de prevención y protección de los 
trabajadores que en cualquier forma, utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución 
de su trabajo”, mediante una reunión informativa con el objetivo de socializarle su papel a 
desempeñar como proveedor o contratista dentro del desarrollo y continuidad del programa  y de 
esta manera dar permanencia a la relación comercial establecida. 
 
Esperamos su puntual asistencia, teniendo en cuenta la siguiente información:  
Fecha:  23 de Abril de 2011. 
Hora: 9:00 – 10:30 A.M. 
Lugar:  Pendiente por confirmar. 
 
Favor confirmar su asistencia al teléfono 318 80 00 extensión 12410 – 12411. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
LUIS FERNANDO BIOJÓ VILLEGAS 
Jefe de Recursos Humanos 
Mail: lfbiojo@uao.edu.co 
Copia:             Ing. Adriana Ávila Galarza – Jefe del Depto. de Compras y Suministros. 






TIPO DE PRODUCTO PROVEEDOR REPRESENTANTE DIRECCION CIUDAD TELEFONO FAX E-MAIL
AGENQUIMICOS LTDA.  AMPARO PEREZ CL 18 # 5 - 56 y 5 - 60 BRR SAN NICOLAS Cali 8895424/8812207 8803690 agenquimicosltda@une.net.co
BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA  
SANDRA MILENA MURILLO CL 95  45  A 08 Bogota 6111851 6360594-6111561 blamis@blamis.com.co
BM SCIENCE & SERVICE LTDA  
NORA LUCIA MILLAN CL 34 N 3CN 56 PISO 2 Cali 653 47 71 6677825 bmss@emcali.net.co
LABORATORIOS WACOL S.A  NUBIA ESPERANZA GALEANO CR  29  10  64 Bogota 2011066/3707436 3707435 ventas@wacol.com.co
MERQUIMICA S.A.S  SANDRA MILENA MONCADA AV 3 NORTE 49 07 Cali 6650804 - 6642260 6650804 ventas@merquimicaltda.com
QUIMICA M.G LTDA  JOHN FERNANDO CARO CL 8 BIS A 78 C 60 BRR CASTILLO Bogota 4111138 6092493 4110554 ventas@quimicamg.com
QUIMITER LTDA.  ADOLFO SUAREZ CR 63 9 185 BRR EL LIMONAR Cali 5132964 5531265 quimiter.ltda@gmail.com
CONTROL E INSTRUMENTACION 
INDUSTRIAL DE COLOMBIA HUGO H. BRAVO CALLE 28 NORTE # 6BN-11 Cali 5240161 6676164 hbravo@ceiincltda.net.co
LANZETTA RENGIFO & CIA LTDA XIMENA BEJARANO/DIEGO 
FABIAN NOVOA CRA. 14  N° 82 - 41 PISO 3 Bogota 6110983 6110795 dnovoa@lanzettarengifo.com.co
PROFINAS S.A JUAN CLIMACO CAMPO CRA. 40  N° 14 - 09 URBAN.ACOPI Cali 6644320 6653003 ventas@profinas.com
SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA
GERMAN VELEZ GUEVARA CARRERA 1G # 50 - 34 Cali 4870087 4471161 contabilidad@spltda.com
BLANCA PARRA BLANCA PARRA CR 5 # 17 - 59 Cali 8821567 8881329 agrotodo37@hotmail.com
ALMACEN VETERINARIO ELENA RAMIREZ BAHAMON CL 18 B # 28 - 82 Cali 3356100 3355954 a.veterinaria@hotmail.com
JUAN FELIPE ARANGO JUAN FELIPE ARANGO CL 19  CR  125 A G3 ANTADO PANCE Cali
5553706-3014466927-
3014659885 juanfelipe.arango@hotmail.com
LUIS FERNANDO SILVA WILSON COBO CR 7 # 21 - 23 Cali 8852867-3152748965 6803624 ferreteriasilver@hotmail.com
RAMIREZ DAZA Y CIA LTDA HENRY ARBOLEDA CRA. 40  N° 12 A - 59 ACOPI Cali 6913636/6959696 6901338-40 cartera@ferrerteriaprogresemos.com.co
ALMACEN SU PROVEEDOR & CIA LTDA HONEY PELAEZ CL 10 # 3-47 Cali 8892877/8807965 8843710 suproveedorhoney@hotmail.com
DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA RODRIGO VIVIESCAS CL 15  9  35 Cali 6820100/8895488 8895488 disferretero@hotmail.com
FIVALLE OSCAR FERNANDO ESCOBAR CR 8 # 23 - 24 BRR OBRERO Cali 8810054-8842382 8854096 fivalle@une.net.co
REDISPOL LTDA AMPARO MARTINEZ CR 23  N° 17 - 20 BRR ARANJUEZ Cali 8816034-8851217 8816034 redispol@hotmail.com
NCH COLOMBIA S.A. GABRIEL E. IBAÑEZ CL 3 C # 63A -44 APTO 506C 3104835-3212416832 3962103-5519901 chemsearch@nch.com.co
ACEITES RAUL CASAÑA RAUL CASAÑAS CL 25 #  11- 60/62 Cali 8852647/8857320 8852161 centraldeaceites@hotmail.com
PAOLA LLANOS PAOLA LLANOS RADA
CL 9 C 40 A 25 / COMERCIALIZADORA 
BRILLANTEX Cali 6822409 - 5510908 4050490 gerenciacomercial@brillantex.com
REDOX COLOMBIA
LILIANA OROZCO/CRISTHIAN 
VIVAS CALLE 8 A # 42 - 115 Cali 5246000 EXT 110 5132525 vivas@papeleriaredox.com
DISTRIMAS EDISON H. MEJIA G CALLE 9 #23A - 60 Cali 6908500/5571245 6908500 /5560799 info@distrimas.com.co
REACTIVOS E INSUMOS DE 
LABORATORIOS










































TIPO DE SERVICIOS PROVEEDOR REPRESENTANTE DIRECCION TELEFONO E-MAIL
Fumigación Fumicol Armando Carvajal Calle 8 No. 14-21 Barrio. San Bosco 5241454
Lavandería Lava Uno Juan Carlos Hoyos Calle 49 No. 4 B 32 Barrio. La Flora 3155596609/6650014
Cafetería Petetes’s Cafe Javier Quintero Edificio Bienestar Universitario - Piso 1 Ext. 13008  /  555 18 78
Cafetería Café Sabor Martha Cristina Mejía Edificio Bienestar Universitario - Piso 1 Ext. 13012
Cafetería Escaladas Martha Isabel Granados Edificio Bienestar Universitario - Piso 1 Ext. 13010  / 555 57 89 
Cafetería Mr. Fruit & Gourmet Jhon Edward Delgado Edificio Bienestar Universitario - Piso 3 13014
Cafetería D’ Café Gustavo Orozco Edificio Bienestar Universitario - Piso 2
Servicios Generales Brillantex Paola Llanos CL 9 C 40 A 25 / Comercializadora Brillantex 6822409 - 5510908
Seguridad Seguridad Atlas Uriel Franco Carrera 2da No. 31 - 41 Barrio Santander 317 6477447
Reparación y mantenimiento de 
fotocopiadoras y maquinas de impresión 
Reparación y mantenimiento de 
fotocopiadoras y maquinas de impresión
6648383 - 6659888 - 
6659883
jepena@abkacolombia.com
Calle 26 Norte No. 6AN-26 guillermo.salazar@grupocnet.comCompunet
Abka Colombia S.A Jorge Enrique Peña
Guillermo Salazar
Calle 38 Norte #3 CN 116
Calle 26 Norte No. 6 AN -26
Anexo 43. Listado de contratistas que en la prestación de sus servicios al interior de la Universidad, hacen 














































































































































Anexo 45. Carta de entrega de la planeación de la actividad de Socialización 
































































































Anexo 46. Procedimiento Operativo Normalizado para Atención a 
Emergencias Químicas. 
 
PON para emergencias químicas 
 
Antes de la Emergencia: 
 
 Todas las personas que manipulan productos químicos, deben conocer de 
manera general los peligros a los que están expuestos al tener contacto con 
dichos productos. 
 
 Todas las personas deben conocer las Hojas de Seguridad de los productos 
y materiales que se manejan en el área, con el objetivo de conocer cuáles 
son las acciones básicas en caso de accidentes. 
 
Durante la emergencia: 
 
 Si detecta en el ambiente la presencia de olores extraños de origen 
desconocido, ardor en la piel, los ojos o al respirar, acompañado de tos u 
otros signos, reporte de inmediato a la extensión # 4 (sala de monitoreo), 
para que se tomen las medidas pertinentes del caso y se evacue 
inmediatamente la edificación en caso de ser necesario. 
 
 No caminar dentro o sobre la sustancia derramada, asegúrese de no haber 
ingerido, inhalado o haber tenido contacto con dicha sustancia. 
 
 En caso de haber tenido contacto con esta, lave con abundante agua a 
presión el área afectada en la ducha ó lavaojos de emergencia, y 
posteriormente diríjase inmediatamente al Servicio de Enfermería para ser 
evaluado por el personal médico. 
 
 Evite encender máquinas o equipos eléctricos. 
 
 Evacue el área y manténgase en un lugar seguro. Informe al personal que 
se encuentre cerca del área afectada. 
 
 No ingrese al área afectada antes de que las personas encargadas del 
manejo de la Emergencia lo autoricen. 
 












Los procedimientos de atención de derrames, goteos o fugas deben ir 
acompañados de los equipos disponibles para dicha atención. Existen 
elementos sin los cuales, se podrían ocasionar mayores daños ambientales o a 
la salud de los primeros respondientes ante este tipo de emergencia. Para 
minimizar estos peligros, todos los derrames o fugas de productos químicos se 
deben atender inmediatamente, con previa consulta de la Hoja de Seguridad de 
la sustancia.  
 
Se recomienda tener a disposición los siguientes elementos para atender los 
derrames: 
 
 Equipo de protección personal -EPP 
 
 Tambores o recipientes vacíos de tamaño adecuado 
 
 Etiqueta autoadhesiva HMIS para etiquetar los recipientes 
 
 Material absorbente, dependiendo de la sustancia química a absorber y 
tratar 
 
 Soluciones con detergentes 
 
 Escobas, palas anti chispas, embudos, etc. 
 
Todo el equipo de emergencia y seguridad debe ser revisado constantemente y 
mantenido en forma adecuada para su uso eventual. El equipamiento de 
protección personal debe estar descontaminado y debe ser limpiado después 
de ser utilizado. 
Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un sólido absorbente 
adecuado, compatible con la sustancia derramada. El área debe ser 
descontaminada y los residuos deben ser dispuestos de acuerdo a las 
instrucciones dadas en las Hojas de Seguridad. 
Los sólidos derramados deben ser aspirados con aspiradoras industriales si 
están disponibles. También se pueden utilizar palas y escobas pero utilizando 
arena para disminuir la dispersión de polvo. 
El procedimiento establecido para proceder ante un derrame o fuga de un 
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1. Identificar el producto y evaluar el incidente 
 
 Evaluar el área 
 
 Localizar el origen del derrame o fuga. 
 
 Buscar la etiqueta del producto químico para identificar contenido y sus 
riesgos. 
 
 Recurrir a las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia. 
 
 Identificar los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, 
equipos y trabajadores. 
 
 Anotar todo lo observado, para comunicarlo adecuadamente el personal de 
la Brigada de Emergencias. 
 
 Intentar detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
Soluciónelo a nivel del origen y detenga el derrame de líquidos con 
materiales absorbentes. Si lo va a hacer en esta etapa, utilice EPP. 
 
 Evite el contacto directo con la sustancia. 
 
2. Notificar a la Brigada de Emergencias 
 
 Entregar toda la información que pueda a la Brigada de Emergencias, para 
que se proceda al control de la emergencia. Esto incluye equipos, 
materiales y áreas afectadas; señalando ubicación, productos 
comprometidos, cantidad y condición actual. 
 
 Buscar más información y recurrir a asesoría externa si es necesaria. 
 
3. Asegurar el área 
 
 Alertar a sus compañeros sobre el derrame para que no se acerquen. 
 
 Ventilar el área 
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 Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales. 
 
 Apagar todo equipo o fuente de ignición. 
 
 Disponer de algún medio de extinción de incendio. 
 
4. Controlar y contener el derrame 
 
 Antes de comenzar con el control o contención del derrame, se debe 
colocar los elementos de protección personal necesarios. 
 
 Localizar el origen del derrame y controlar el problema a este nivel. 
 
 Contener con barreras o materiales absorbentes. Se pueden utilizar: 
esponjas, cordones absorbentes o equipos especiales como las 
aspiradoras. 
 
 Si el problema es en el exterior, hacer barreras con tierra y zanjas. 
 
 Evitar contaminar el medio ambiente. 
 
5. Limpiar la zona contaminada 
 
 Intentar recuperar el producto 
 
 Absorber o neutralizar. Para el caso de ácidos o bases proceder a la 
neutralización. 
 
 Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista 
contraindicación. 
 
 Señalizar los recipientes donde se van depositando los residuos. Todos los 
productos recogidos, deben tratarse como residuos peligrosos. 
 
6. Descontaminar los equipos y el personal 
 
 Disponer de una zona de descontaminación. 
 Lavar los equipos y ropa utilizada. 
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Anexo 47. Listado de asistencia actividad de socialización del Procedimiento 
























































Anexo 48. Informe Primera Inspección del programa de Gestión del Riesgo 




































Anexo 49. Constancia de entrega de libros con tarjetas de emergencias de productos quimios a los 







Anexo 50. Informe Segunda Inspección del programa de Gestión del Riesgo 






































Adriana Avila Galarza Jefe de Compras y Almacen Departamento de Compras y Suministros
Tatiana Royero Moya Auxiliar de compras Departamento de Compras y Suministros
Dinela Marcela Ramirez Gil Auxiliar de compras Departamento de Compras y Suministros
Ewller Jimmy Rosero  Almacenista Departamento de Compras y Suministros
Alvaro Diaz Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Hector Saa Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Maricel Bedoya Solarte Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Kamal Ahmad Ismail Arcila Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Ewller Jimmy Rosero  Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Alvaro Diaz Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Hector Saa Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Maricel Bedoya Solarte Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Kamal Ahmad Ismail Arcila Auxiliar de Almacen Departamento de Compras y Suministros
Laboratorio de Quimica Sofia Bolivia Cajiao Rojas Auxiliar de Laboratorio Departamento de Ciencias Basicas
Laboratorio Ciencias 
Ambientales
 William Correa Auxiliar de Laboratorio Departamento de Ciencias Basicas
Laboratorio de Fisica Victor Mauricio Alban Auxiliar de Laboratorio Departamento de Ciencias Basicas
 Laboratorio Ing. Biomedica Jennifer Lucumi Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Diego Fernando Polo Clavijo Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Edward Angulo Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Alexander Herrera Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Fabian Sanchez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Jorge Eduardo Narvaez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Edwin Balceros Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Nelson Alvarez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Jose de Jesus Pereira Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Aristides Benavides Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Felix Andres Correa Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Deiberth Dominguez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Jhon Jairo Jimenez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Miguel Angel Delgado Nuñez Auxiliar de Laboratorio Laboratorios de Ingenierias
Jefe de Laboratorios Heberth Gonzalez Jefe de Laboratorios de Ingenierias Laboratorios de Ingenierias
Francia Ingrid Gomez Gomez Auxiliar de Multimedios Departamento de Multimedios
Luis Alberto Gómez Lopez Auxiliar de Multimedios Departamento de Multimedios
Diana Maricel Rodríguez Trujillo Auxiliar de Multimedios Departamento de Multimedios
 13, 14, 
15 y 16 
de Marzo 
de 2012
8:00 a 10:00 
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Dimas Yaguapaz Supervisor de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Arnold Sandoval Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Eusebio Fajardo Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Benjamin Delgado Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Angel Nixon Andrade Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Edgardo Velasquez Morales Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Elias Balanta Navoyan Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jesus Javier Quiñones Zapata Auxiliar de Jardineria Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jorge Eliecer Puentes Gomez Tecnico Hidrosanitario Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Arsenio Diaz Cabrera Tecnico Hidrosanitario Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jorge Ivan Alvarez Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jhon Jairo Sinisterra Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jose Alberth Ceballos Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jorge Alirio Chilito Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Efren David Mosquera Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
William Orozco Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Carlos Mario Vera Valencia Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Alex Angulo Vidal Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Oliver Solarte Ramirez Auxiliar de Mantenimiento Locativo Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jhon Edinson Davila Tecnico Electricista Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jorge Olmedo Hurtado Tecnico Electricista Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Luis Felipe Martinez Tecnico Electricista Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jose Herioth Aponte Tecnico Electricista Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jose Javier Zapata Tecnico Electricista Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jhon Jairo Moreno Tecnico Aire Acondicionado Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Obed Aguilar Rodriguez Tecnico Aire Acondicionado Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jhon Jairo Giron Chamorro Auxiliar Seccion Control Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Eder Valdes Guzman Jefe de Planta Fisica e Infaestructura Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Maria Ximena Navia Cujar Coordinadora de Infaestructura Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Carlos Alberto Borrero Coordinador de Infaestructura Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jorge Ivan Velandia Romero Coordinador de automatizacion Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Julián Reynaldo Collazos Díaz Coordinador de Servicios generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Catherine Perez Lizalda Jefe de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Diego Ramiro Mafla Gutiérrez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Juan Aníbal Cuaran Gonzalez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Magdalena Maria Mancilla BalantaAuxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Luis Álvaro Arce Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Salome Argot Sánchez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Lorena Maria Cortez Banguera Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jairo Celestino Delgado Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Edelmira Gallego Ceballos Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Gonzalo Gonzalez Ramírez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
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Cristina Lozano Vargas Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Oswaldo Marín Causaya Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Maria Teresa Medina Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Laurentino Meneses Quinayas Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Luis Alberto Morales Hernandez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Mario Salazar Ospitia Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Maria Teresa Suarez Villamar Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Maria Daisy Viera Sánchez Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Libardo Viveros Lasso Auxiliar de Servicios Generales Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Jose Gildardo Perez Auxiliar de reciclaje Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Moises Silva Ordoñez Auxiliar de reciclaje Departamento de Planta Fisica e Infraestructura
Elizabeth Salazar Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Diany Zamora Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Nidia Echeverry Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Gonzalo Ceron Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Fernando Marquez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Alfredo Morales Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Yamileth Rivas Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Iveth Garcia Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Marisol Rosero Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Milena Satizabal Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Tulia Murillo Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Julian Silva Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Marlene Flores Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Soraida Valencia Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Jefferson Mosquera Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Norman Esteban Hernandez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Patricia Fernandez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Selene Vargas Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Alirio Velasco Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Rubelina Alvarez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Rosalba Torres Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Carlos Alberto Velez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Blanca Ines Alvarez Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Miriam Agudelo Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Maria Guerrero Auxiliar Servicios Generales Departamento de Servicios Generales
Luis Alfredo Correal Herrera Tecnico Electronico Departamento de Soporte Tecnico
Jorge Arbelaez Tecnico Electronico Departamento de Soporte Tecnico
Henry Bravo Tecnico de Hardware Departamento de Soporte Tecnico
Mario Wilson  Castro Jefe Departamento de redes y TelecomunicacionesDepartamento de Soporte Tecnico
Procivica Julio Cesar Chamorro Jefe de Mantenimiento Procivica
Vanessa Toro Gonzalez Jefe de Publicaciones Publicaciones
Jose Geovany Cardona Auxiliares Publicaciones Publicaciones
Nolberto Paredes Auxiliares Publicaciones Publicaciones
Lady Diana Ortiz Auxiliares Publicaciones Publicaciones
Katherine Perez Rodriguez Paramedico Departamento de Recursos Humanos
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Anexo 52. Listado de asistencia de segundo ciclo de capacitación primera sección, dirigida al Departamento 






































Anexo 53. Listado de asistencia de segundo ciclo de capacitación primera sección, dirigida al Departamento 





































Anexo 54. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 













































































Anexo 55. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 













































































Anexo 56. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 













































































Anexo 57. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 













































































Anexo 58. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 





































Anexo 59. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 






































Anexo 60. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 













































































Anexo 61. Listado de asistencia segundo ciclo de capacitación, segunda sección, dirigida a todos los 







































































Anexo 62. Evaluación segundo ciclo de capacitación Programa de Gestión 
del Riesgo Químico. 
 
MANEJO DE QUÍMICOS 
No.____ 
 
Nombre: _______________________________ Fecha: ___________________ 
 










3. Cuáles vías de ingreso de sustancias químicas al organismo conoce? Qué partes del 











5. Conoce usted sistemas de Identificación de sustancias Químicas? Cuáles conoce y para 

















Anexo 62. (Continuación). 
 




















































Anexo 63.  Evaluación aplicada a una de las colaboradoras asistentes de la 



























































INFORME DE INSPECCIÓN PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS 






UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
CALI - COLOMBIA 
FRANCEDY TRUJILLO 
















INFORME ELABORADO POR: 
JORGE MARIO ARDILA ROJAS 

















El programa adecuado de Manejo de Sustancias Químicas permite a una 
organización demostrar que está preparada para identificar, rotular, manipular, 
informar de los riesgos, separar, utilizar y disponer adecuadamente las sustancias, 
los envases y empaques que contienen las sustancias  que se manejan al interior 
de la misma. 
 
Igualmente garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 
manejo de sustancias y disposición de los residuos y desechos peligrosos 
generados como resultado de la presencia de estas sustancias. 
 
Una organización que maneja adecuadamente las sustancias químicas, tiene la 
posibilidad de ofrecer a sus empleados un ambiente seguro y un programa de 









Evaluar el estado de implementación del programa de manejo de sustancias 





Revisar los procedimientos de manejo de sustancias químicas, el sistema de 
rotulación, las condiciones de almacenamiento, el estado de los envases y 






















1. Evaluar los procedimientos, el estado de implementación del programa, el 
cumplimiento de los programas de formación y el software de 
administración del programa. 
 
2. Visitar los lugares dónde se almacenan las sustancias químicas en la UAO. 
 
3. Entrevistar a las personas responsables por el cuidado del 
almacenamiento, manejo y rotulación de las sustancias químicas en las 
diferentes áreas. 
 
4. Entregar los resultados de estas visitas, adicionando las evidencias gráficas 






Anexo 64. (Continuación).  
 
 
REPORTE DE INSPECCIÓN DE PROGRAMA DE MANEJO DE SUSTANCIAS 





1. DATOS TÉCNICOS DE LA VISITA 
2. HALLAZGOS Y COMENTARIOS 
3. RECOMENDACIONES 






1. DATOS TÉCNICOS DE LA VISITA 
 
Fecha de  la visita: Marzo 26 y Marzo 28 de 2012. 
Recibe la visita por parte de la UAO: Francedy Trujillo Penagos 
Área visitada:  
- Laboratorio Químico 
- Laboratorio de Fotografía 
- Laboratorio de Física 
- Laboratorio de Biomédica 
- Soporte Técnico 
- Laboratorio de Micro-propagación 
- Taller de Aire Acondicionado 
- Laboratorio de Automática/Electrónica 
- Laboratorio de Materiales 
- Laboratorio de Procesos Industriales 
- Taller de Servicios Generales 
- Bodega de Servicios Generales 
- Bodega de Servicios Eléctricos 
- Bodega de Insecticidas/Jardinería 










Anexo 64. (Continuación).  
 
 
2. HALLAZGOS Y COMENTARIOS 
 
A continuación se relacionan los elementos encontrados en la inspección a 
las diferentes áreas y a los procesos administrativos del programa de 
manejo de sustancias químicas: 
 
2.1 Aproximadamente para el 90% de las sustancias manejadas en la 
Universidad se tienen las MSDS de las sustancias; esto genera que aún 
se encuentren sustancias sín identificar en las áreas. 
 
2.2 Existe un procedimiento interno para el manejo del programa; 
aproximadamente el 95% del personal involucrado en la manipulación 
de sustancias químicas se encuentra entrenado en los elementos del 
programa; debemos asegurar que el 100% de los empleados 
involucrados tengan este entrenamiento. 
 
2.3 La rotulación del espacio de efectos crónicos en partes del cuerpo en el 
área de Salud (Azul) de la etiqueta HMIS III, no es uniforme en la 
Universidad, y con las condiciones actuales, el no diligenciamiento de 
este espacio, puede ser debido a que la sustancia no tiene efectos 
crónicos, o a que simplemente la persona encargada de la rotulación no 
ha realizado debidamente la rotulación. 
 
2.4 En algunas áreas se evidenció la presencia de exceso de materiales, 
algunos de los cuáles sólo serán utilizadas hasta junio del presente año, 
en actividades de mantenimiento; estas sustancias debido a su baja 
rotación se encuentran en desorden, generan acumulación innecesaria, 
y hasta el almacenamiento de sustancias incompatibles. 
 
2.5 Algunas normas básicas de manejo de sustancias químicas no se están 
siguiendo adecuadamente; Ej: Consumo de Alimentos en la misma zona 
dónde se manipulan, las sustancias, uso de contenedores no adecuados 
para almacenar sustancias, rotuladas con la etiqueta del contenido 
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2.6 No se tiene una rutina establecida para dar de baja equipos de 
protección personal para vapores (Cartuchos y filtros de las máscaras y 
respiradores 3M). 
 
2.7 En el Laboratorio de Propagación no se encontró implementación del 




3.1 Establecer el mecanismo que garantice que el espacio de Efectos 
Crónicos de la sección de Salud (primer recuadro de la sección Azul) de 
la etiqueta de HMIS III, sea siempre marcado. Se recomienda usar un 
asterisco (*) para el caso de efectos crónicos evidentes, y una señal de 
No Aplica (N/A) para cuándo no se tienen efectos crónicos. 
 
3.2 Establecer una rutina para cuidado de los Equipos de Protección 
Personal, que ayude a su preservación, almacenamiento, uso adecuado 
y verificación de tiempo de reposición. 
 
3.3 Evitar la acumulación de materiales innecesarios en las áreas, retirando 
de ellas los productos de baja rotación, que afectan el estado de las 
áreas, y por su condición de uso generan desorden y mezclas 
incompatibles. 
 
3.4 Implementar el programa de manejo de sustancias químicas en el 
Laboratorio de Propagación. 
 
3.5 Reforzar el cumplimiento de normas básicas de almacenamiento tales 
cómo, evitar el consumo de alimentos y bebidas, almacenar productos 
directamente en el suelo, y evitar el uso de contenedores con etiquetas 
diferentes al producto contenido en ellas. 
 
3.6 Establecer un mecanismo de separación física para las pipas de gas 
propano presentes en el área de servicios generales; básicamente se 
trata de retirar estas pipas de la malla junto al pasillo, y mantenerlas 
aseguradas para evitar su volcamiento. 
 
3.7 Continuar con el proceso de difusión del programa de identificación de 
sustancias químicas, haciendo énfasis en la numeración requerida, la 
rotulación del espacio de Efectos Crónicos, e implementar el espacio de 
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4. DETALLE DE HALLAZGOS EN ÁREAS VISITADAS 
 
- Laboratorio Químico 
I. Se encontraron buenas condiciones de almacenamiento y 
segregación de materiales. 
II. Se recomienda evaluar la situación que puede presentarse 
con las rodachinas que tiene la estantería; esto puede 
ocasionar un volcamiento de la estantería, ya que no tienen 
frenos. 
III. En la estantería exterior a la zona de almacenamiento de 
químicos, se encontraron unos contenedores  con siliconas no 
rotuladas. 
 
- Laboratorio de Fotografía 
I. Se encontraron contenedores, con sustancias al parecer del 
aseo, sin identificación y en un lugar no adecuado para su 
almacenamiento. 
II. Se tiene destinado para la recolección de desechos un 
contenedor, que se encontró con el embudo instalado, sin 
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- Laboratorio de Física 
 
I. Los equipos de protección personal encontrados en esta zona, 
no son los que requiere la etiqueta de HMIS III de los 
productos del área.  
 
 
- Laboratorio de Biomédica 
 
I. Se encontraron los productos bien identificados, ubicados en 
lugares adecuados y buen cumplimiento del programa. 
 
- Soporte Técnico 
 
I. Los equipos de protección personal del área, no se están 
almacenando adecuadamente; encontramos la careta expuesta a 
todos los elementos del área. 
II. La rotulación de algunos productos no coincide con el 
requerimiento de HMIS III; en el capítulo de Inflamabilidad se 
utiliza la identificación de UN del producto, y no el dato de HMIS 
III. 
III. En el capítulo de Efectos Crónicos en salud no se están 
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- Laboratorio de Micro-propagación 
 
I. No se está siguiendo el programa de identificación de productos 
químicos en esta área; no se encontraron productos identificados 











- Taller de Aire Acondicionado 
 
I. Se está cumpliendo con el programa de identificación de HMIS III; 
se utilizan pocas sustancias químicas, y estas se encontraron 
bien rotuladas. 
 
- Laboratorio de Automática/Electrónica 
 
I. Se está cumpliendo con el programa de identificación de HMIS III; 
se utilizan pocas sustancias químicas, y estas se encontraron 
bien rotuladas. 
 
- Laboratorio de Materiales 
 
I. Se está utilizando un filtro 3M ref. 6001 para manipulación de 
ácido nítrico; este filtro es para vapores orgánicos, no para gases 
ácidos. Se debe evaluar el filtro adecuado para esta condición; 
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- Laboratorio de Procesos Industriales 
 
I. No se está utilizando la casilla de Efectos Crónicos en el capítulo 
de salud, para identificar los productos con daños por exposición 
a largo plazo.  
 
 
- Taller de Servicios Generales 
 
I. No se está utilizando la casilla de Efectos Crónicos en el capítulo 
de salud, para identificar los productos con daños por exposición 
a largo plazo.  
 
- Bodega de Servicios Generales 
 
I. Se están almacenando pipas de gas propano sin dispositivo de 
seguridad para evitar su volcamiento (cadena, amarras, etc.) 
II. Estas pipas se encuentran almacenadas sobre la malla que divide 
el área de bodega con el pasillo de tránsito; esto puede agravar la 
condición del punto anterior; se recomienda removerlas de esta 
zona. 
III. Se están incumpliendo normas básicas de manejo de sustancias 
químicas, tales como son el consumo de alimentos en las zonas 
dónde manipulamos sustancias químicas. 
 
- Bodega de Servicios Eléctricos 
 
I. Se encontraron productos sin marcación en la casilla de Efectos 
Crónicos; estas fueron corregidas al momento de la visita, pero se 
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- Bodega de Insecticidas/Jardinería 
 
I. Se encontraron productos almacenados directamente en el suelo. 
II. No existe señalización de los equipos de protección personal 
requeridos para la manipulación de sustancias, y la preparación 
de mezclas en esta zona. 
III. Se encontró un drenaje abierto y los productos pueden ir 
directamente a este, pues no existe sistema de colección de 
derrames, y tampoco se están almacenando dentro de un dique 
de contención. 
IV. La iluminación de la zona es baja, y no adecuada para la 
preparación de mezclas en la zona. 
V. Los combustibles utilizados en el área, no están almacenados 
adecuadamente, fuera de diques de contención, directamente 




- Bodega de Técnicos Hidrosanitarios 
 
I. Se encuentran bien identificados los productos con la etiqueta de 
HMIS III. 
II. Se recomienda tener cuidado con almacenamientos excesivos o 
innecesarios en el área; se encontraron unos aceites que sólo 





















Jorge Mario Ardila 
Asesor en Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial 
Implementación del Registro Uniforme de Contratistas – RUC 
Jmarioa.ehs@gmail.com 
jorgemarioardila@hotmail.com 





"No olvidar que el informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las 
conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la 
especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen 





























Anexo 65. Listado de asistencia Brigada de Emergencias, 17 de Febrero, 
tema capacitación Reconocimiento, identificación y Manejo de Emergencias 












































Anexo 66. Listado de asistencia Brigada de Emergencias, 16 de Marzo, tema 
capacitación Manejo de Emergencias Químicas – Práctica manejo de 






















































Anexo 67. Cronograma Subprograma Medicina Preventiva y del Trabajo 
































































































Anexo 69. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Espirometrías para 














































Anexo 70. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Espirometrías para 















































Anexo 71. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Espirometrías para 















































Anexo 72. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Espirometrías para 















































Anexo 73. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Espirometrías para 














































Anexo 74. Carta de comunicación Jornada de Exámenes Colinesterasas 















































Anexo 75. Listado de asistencia toma de Espirometrías personal de 















































Anexo 76. Asistencia toma de Colinesterasas para Jardineros 2011.(ver 
adjunto) 
 
 
 
 
 
 
 
